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ABSTRAK 
Tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara aplikasi 
standar perancangan yang dipakai dalam perancangan bangunan lepas pantai 
lipe jacket yaitu APIRP2A - WSD dan APIRP2A - LRFD terhadap umur 
kelelahan struktur. Struktur yang ditinjau adalah jacket tiga kaki 'FD WELL 
TRIPOD' yang beroperasi pada lapangan minyak Arjuna, !aut Jawa. Kedalaman 
perairan adalah 36.6 m dengan data arah gelombang 0, 45, 90, 135, 180, 225, 
dan 135 derajat. Faktor kekuatan (t/J) yang digunakan standar perancangan 
APJRP2A LRFD adalah 0.85, 0.9 dan 0,95. Analisa dilakukan dengan 
menggunakan metode Palmgren Miner. 
Pemodelan dan analisa struktur dilakukan dengan menggunakan software 
GTStrudl sedangkan perhitungan beban gelombang untuk analisa kelelahan 
dilakukan dengan menggunakan software GTSelos. 
Hasil studi menunjukkan bahwa dengan standar perancangan APIRP2A - LRFD 
perkiraan umur lebih tinggi dibanding dengan mengunakan APIRP2A - WSD. 
Arah gelombang 225 derajat memberikan sumbangan yang paling besar pada 
kelelahan struktur. Kelelahan tersebut terjadi pada bracing 2113 dengan umur 
kelelahan 8 tahun untuk analisa dengan APJRP2A-WSD. Sedangkan dengan 
APIRP2A LRFD umur kelelahan yang terjadi 11 tahun untuk tjJ = .85, 10 tahun 
untuk tjJ = .90, dan 9 tahun untuk tjJ = .95. 
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Faktor keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan adalah faktor utama 
dalam industri minyak dan gas. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah 
Republik Indonesia, dalam hubungannya dengan keselamatan kerja dan 
perlindungan lingkungan telah menerbitkan SK.21K./38/1999. dalam 
peraturan tersebut pemeritah mensyaratkan bahwa anjungan lepas pantai 
harus dilakukan pemeriksaan pada saat : 
• Perancangan dalam bentuk design appraisal oleh pihak ketiga yang 
Independen, seperti Indospec Asia, PT. Paramuda Jaya, PT BKI, PT 
Trihasta, PT. Survindo Dwi Putra. 
• Pemeriksaan selama fabrikasi. 
• Pemeriksaan selama instalasi. 
• Pemeriksaan berkala yang dilakukan setiap tahun, meliputi : 
~ Pemeriksaan visual untuk mengetahui kondisi struktur terhadap 
adanya damage dengan bantuan kamera bawah air. 
~ Mengukur ketebalan pipa /tubular dalam air (splash zone - sea 
bed) . 
~ Pengukuran pertumbuhan tumbuhan laut. 
~ Pemeriksaan sambungan sambungan terhadap adanya bahaya 
keretakan dan tegangan yang berlebihan. 
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Untuk menjamin keselamatan kerja serta kelayakan suatu bangunan lepas 
pantai beroperasi perlu diadakan pemeriksaan secara berkala serta 
pemeriksaan khusus dan penilaian ulang (re-appraisal) wajib dilakukan 
setelah batas umur yang telah ditetapkan terlampaui. 
Dengan adanya kriteria yang ada saat ini yaitu APIRP2A-WSD dan 
APIRP2A-LRFD, maka pemilihan serta penerapan suatu kriteria dalam 
proses penilaian kembali (re-appraisal) sangat berpengaruh terhadap analisa 
kekuatan struktur dan perhitungan umur kelelahan dari struktur platform yang 
hasilnya berpengaruh pada jumlah low fatigue joint yang harus diperiksa 
secara berkala. 
1.2. Perumusan Masalah 
Dengan memperhatikan gam bar 1.1 sampai dengan gam bar 1. 4 permasalahan 
yang akan dianalisa dalam usulan tugas akhir ini adalah : 
Bagaimana perbandingan antara penerapan APIRP2A-LRFD dengan 
APIRP2A-WSD pada penilaian ulang (re-appraisal) struktur "FD" TRIPOD 
STEEL PLATFORM terhadap fatigue life yang terjadi pada struktur. 
1.3. Tujuan 
Tuj uan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara 
penerapan APIRP2A-LRFD dengan APIRP2A-WSD pada penilaian ulang 
(re-appraisal) struktur "FD" TRIPOD STEEL PLATFORM terhadap 
fatigue life yang terjadi pada struktur. 
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1.4. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah untuk menjadikan 
pertimbangan bagi pemilik, dan pihak ketiga dalam menerapkan kriteria re-
appraisal sesuai dengan kondisi lingkungan dimana struktur tersebut 
beroperasi dan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan pemeriksaan 
berkala terhadap struktur. 
1.5. Batasan Masalah 
Untuk membantu dan mempermudah pengerjaan tugas akhir maka pada 
studi ini permasalahan dibatasi dalam cakupan sebagai berikut : 
a. Struktur diasumsikan sebagai space frame 
b. Analisa dilakukan pada struktur jacket "FD WELL TRIPOD" 
c. Pemodelan struktur dilakukan pada struktur jacket dan deck. 
d. Analisa yang dilakukan adalah inplace analysis dan fatigue analysis. 
e. Analisa joint kritis berdasarkan letak batang- batang yang mempunyai 
rasio interaksi tinggi. 
f. Tumpuan pada kakijacket diasumsikan tumpuanjepit. 
g. Sambungan yang dianalisa diasumsikan sebagai sambungan sederhana 
(simple joint) . 
Untuk lebih jelasnya mengenai stuktur dan joint yang akan dianalisa 
dapat dilihat sebagai berikut gambar 1.1 sampai gambar 1.4 : 
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y 
I ~X 
Gambar 1.1 Model struktur global Jacket 'FD' Tripod 
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Gambar 1.4 Pandangan bidang 1-2 
Gambar 1.3 Pandangan 
bidang 3-2 
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1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang dipakai dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah : 
1. Pemodelan struktur jacket dengan menggunakan software GTStrudl dan 
GTSelos. 
2. Perhitungan/pemodelan beban sesuai dengan kriteria perancangan yaitu 
APIRP2A-WSD atau APIRP2A-LRFD. 
3. Melak:ukan analisa statis untuk menentukan sambungan yang ditinjau. 
4. Memasukkan data SN untuk perhitunganfatigue life. 
5. Memasukkan data gelombang yang meliputi jumlah gelombang periode 
dan arah gelombang dengan menggunakan software GTselos . 
6. Perhitunganfatigue life berdasarkan Palmgren- Miner. 
7. Melakukan perbandingan antara pen era pan APIRP2A-WSD dan 
APIRP2A-LRFD pada struktur serta pengaruhnya terhadap umur 
kelelahan stuktur terse but. 
Untuk lebih jelasnya metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.5 
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Gambar 1.5. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
BABI PENDAHULUAN 
Pacta bab ini akan diterangkan mengenai latar belakang studi yang 
dilakukan, permasalahan, tujuan yang hendak dicapai yaitu menyelesaikan 
permasalahan yang ada, manfaat, batasan-batasan permasalahan, 
metodologi penelitian serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
BABII TINJAUAN PUST AKA DAN LANDASAN TEORI 
Dalam penyelesaian masalah dalam laporan tugas akhir ini penulis 
berpedoman pacta beberapa penelitian tentang struktur bangunan lepas 
pantai yang pemah dilakukan dan beberapa dasar teori. Dasar teori yang 
digunakan antara lain dasar-dasar perancangan jacket, teori gelombang, 
ketentuan dan peraturan mengena1 kekuatan struktur yang 
direkomendasikan oleh APIRP 2A-WSD dan APIRP 2A-LRFD serta dasar 
analisa kelelahan. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menerangkan langkah-langkah yang dilakukan, diawali dengan 
pengumpulan data struktur, data lingkungan, penentuan pembebanan baik 
beban lingkungan maupun pembebanan pada deck, pemodelan dan 
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langkah-langkah dalam melakukan analisa kelelahan dengan standar 
perancangan APIRP2A - WSD dan APIRP2A- LRFD. 
BABIV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan membahas kelelahan (fatigue) struktur yang didapat dengan 
bantuan software GTSelos dan GTStrudl berdasarkan standar perancangan 
APIRP2A - WSD dan APIRP2A- LRFD. 
BABV PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran penyelesaian permasalahan mengenai 
penelitian lebih lanjut pada struktur. 
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TINJAUAN PUST AI<A 
DAN LANDASAN TEORI 
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BABII 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Dewasa ini telah dipergunakan dua filosofi desain, yaitu desain tegangan 
kerja dan desain keadaan batas yang disebut Load and Resistan Faktor 
Design (LRFD) (Salmon dan Johnson, 1992). Struktur dan batang- batang 
struktur harus memiliki kekuatan yang cukup, seperti kekakuan dan 
ketahanan yang cukup sehingga dapat berfungsi selama umur pemakaian 
dari struktur tersebut. Desain harus menyediakan cadangan kekuatan yang 
diperlukan untuk menanggung kelebihan beban dalam artian struktur 
harus memiliki suatu kelebihan kekuatan terhadap kemungkinan kelebihan 
beban. Kelebihan beban dapat terjadi karena perubahan fungsi struktur, 
akibat terlalu rendahnya perkiraan pembebanan berlebihan dalam analisis 
struktur dan akibat variasi dalam proses produksi dan konstruksi. 
Disamping itu harus ada cadangan kekuatan terhadap kemungkinan 
kekuatan material yang lebih rendah yang disebabkan oleh penyimpangan 
dimensi struktur. 
Beban - beban yang bekerja maupun resistensi (kekuatan) struktur 
terhadap beban merupakan variabel - variabel yang harus diperhitungkan. 
Dewasa ini telah dicari metode yang lebih sederhana dengan penaksiran 
keamanan berdasarkan probabilitas, yakni dengan metode reabilitas 
momen ordo pertama yang mengasumsikan beban Q dan Resistensi R 
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sebagai variabel - variabel acak (gambar 2.1 ). Bila resistensi R melebihi 
beban Q, akan terdapat margin keamanan (Salmon dan Johnson, 1992) 
Frakuensi ~WI""f 
Failure 
cr1ne*'tol • standard deviation ot ln(R/Q) 
AesiSiensl R 
8ebon Q 
Gam bar 2.1 . Distribusi frekuensi be ban Q dan resistensi R 
(Salmon CG, 1992) 
Fre~: Frekuensi 
0 
o"'<m:;~ • .. slandaf d9VlaSt dari ln(A/0] 
Ratstance R 
loadO 
Gambar 2.2. Indeks rehabilitas (Salmon CG, 1992) 
Kegagalan struktur (pencapaian keadaan batas) dapat didefmisikan dengan 
membandingkan R dan Q, atau dalam bentuk logaritmik ln(R/Q), seperti 
pada gambar 2.2. dalam gambar tersebut kegagalan merupakan wilayah 
perpotongan. Jarak diantara garis kegagalan dengan nilai rata - rata dari 
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fungsi [ln(R/Q)] di definisikan sebagai perkalian antara ~ dan dengan 
standart deviasi cr dari fungsi itu. Semakin besar nilai ~ semakin besar pula 
margin keamanan. 
Secara umum persamaan untuk persyaratan keamanan dapat ditulis 
sebagai berikut: 
~ Rn ~ L YiQi ........................................ (Pers. 2.1) 
~ = komponen resistance factor 
Rn = nominal strength equation 
Q = faktor load pada komponen 
Yi = load factor 
2.1. Working Stress Design (WSD) 
Metode Working Stress Design (desain tegangan kerja) disebut juga 
allowable stress design (desain tegangan yang dijinkan). Dalam Working 
Stress Design fokusnya terletak pada pembebanan (yaitu unit tegangan 
diasumsikan struktur elastis) yang memenuhi persyaratan keamanan bagi 
struktur tersebut. 
Untuk Working Stress Design persamaan 2.1 dapat dituliskan kembali 
sebagai berikut : 
tjJR" ~ I Q, ........................................................................ ( Per s . 2 . 2 ) 
r 
Dalam WSD ini semua beban diasumsikan memiliki variabilitas yang 
sama. Keseluruhan variabilitas beban dan kekuatan ditempatkan pada ruas 
kekuatan dari persamaan tersebut. Untuk: menyelidiki persamaan tersebut, 
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menurut WSD untuk balok, ruas kiri hendaknya mewakili kekuatan balok 
nominal. Mn yang dibagi dengan suatu faktor keamanan Fs (sama dengan 
$/y), sedangkan ruas kanan mewakili momen Jentur momen layanan M 
yang bekerja sebagai basil dari semua tipe beban. Sehingga persamaan 2.2 
menjadi 
l\lfn= M ............................................................... ......... (Pers . 2 . 3) 
Fs 
DaJam APJRP2A - WSD pembebanan didefmisikan menjadi (APJRP2-
WSD): 
a. Behan mati (dead load) 
Dead load adalah berat dari struktur platform dan berat peralatan tetap 
serta komponen struktur yang tidak berubah dari mode operasi. Behan 
mati tersebut dikeJompokkan sebagai berikut : 
1. Berat dari struktur itu sendiri seperti tiang pancang, bangunan atas, 
deck, dan grout. 
2. Berat peralatan yang terpasang secara permanen pada platform. 
3. Gaya hidrostatis yang bekerja dibawah garis air temasuk tekanan dan 
buoyancy 
b. Behan hidup (live load) 
Behan hidup adalah beban yang terjadi pada bangunan lepas pantai selama 
dipakai atau berfungsi dan tidak berubah dari mode operasi yang satu ke 
mode operasi yang lain. Yang termasuk dalam beban hid up adaJah: 
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1. Berat peralatan pengeboran dan peralatan produksi. 
2. Berat dari living quarter, heliport dan peralatan pendukung yang lain. 
3. Berat dari cairan yang terdapat pada tangki penyimpanan. 
4. Beban akibat gaya-gaya yang terjadi pada struktur yang beroperasi 
seperti pengeboran, material handling, penambatan kapal dan beban 
helikopter. 
5. Beban yang terjadi pada srtuktur akibat pengguanaan deck crane. 
c. Behan lingkungan 
Beban lingkungan adalah beban yang terjadi pada platform yang 
disebabkan oleh kejadian alam, antara lain beban gelombang, arus, gempa, 
es, juga perubahan yang terjadi pada tekanan hidrostatis dan buoyancy 
akibat perubahan dari ketinggian air yang disebabkan oleh pasang surut 
dan gelombang. 
2.2. Load and Resistance Factor Design (LRFD) 
Load and resistant factor design (LRFD) menggunakan faktor 
keselamatan yang menyatakan kekuatan ultimate dari material. Dimana 
kekuatan material dikalikan dengan suatu faktor yang lebih kecil satu. 
Sedangkan beban yang bekerja pada struktur dikalikan suatu faktor lebih 
besar dari satu. Hasil perkalian antara kekuatan dengan faktor tersebut 
dalam penggunaannya harus lebih besar dari basil perkalian antara beban 
dan factor beban (Arbabi,F 1991). 
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Persamaan urn urn dari desain LRFD diberikan seperti pada persamaan 1, 
dimana secara umum persamaan tersebut berarti bahwa kekuatan yang 
disediakan dalam desain paling tidak sama dengan beban-beban yang 
bekerja pada struktur yang telah dikalikan dengan faktor pembebanan. 
Dimana Qi adalah komponen komponen beban yang bekerja antara lain , 
beban mati (D), beban hidup (L), beban angin (W), beban salju (S), beban 
gempa (E). Sedang Yi merupakan faktor yang mempunyai nilai berlainan 
pada masing-masingjenis beban (salmon CH. Dan Johnson JE, 1992) 
Faktor- faktor kelebihan beban tergantung pada tipe beban dan kombinasi 
beban yangdiberi faktor pembebanan. Bagian lain dari cadangan kekuatan 
yang berkaitan dengan keamanan adalah faktor resistensi yang bervariasi 
menurut tipe batang dan keadaan batas yang diperhitungkan. 
Pemodelan beban pada APIRP2A-LRFD dikategorikan menjadi grafity 
load, gaya angin, gelombang dan arus, gempa, fabrikasi dan beban 
instalasi (APIRP2A-LRFD). 
a. Grafity load terdiri dari : 
Dead load I (Dt) adalah beban struktur itu sendiri termasuk : 
1. Berat struktur di udara termasuk berat berat tiang pancang, grout, dan 
solid ballast. 
2. Berat peralatan dan komponen yang lain yang terpasang secara 
permanen pada platform. 
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3. Gaya hidrostatis yang bekerja pada struktur dibawah gans arr 
termasuk internal dan external pressure 
4. Berat air yang terperangkap dalam struktur. 
Dead Load 2 (D2) adalah beban yang terjadi pada platform yang 
disebabkan oleh peralatan dan komponen lain, yang mana berubah pada 
mode operasi satu ke mode operasi yang lain. Yang termasuk dalam dead 
load 2 adalah : 
1. Berat dari pengeboran dan peralatan produksi yang dapat ditambahkan 
atau dipindah dari platform. 
2. Berat dari tempat tinggal, heliport, peralatan selam, dan peralatan lain 
yang ditarnbahkan atau dipindah dari platform. 
Live load 1 (L 1), Yang dimaksud live load 1 adalah berat consumable 
supplies dan cairan dalam pipa dan tangki . Nominal berat (L1) dihitung 
dari berat nominal dari material yang paling berat dan kapasitas paling 
besar pada mode pengoperasian. 
Live Load 2 (L2), yang dimaksud live load 2 adalah jangka pendek gaya 
yang bekerja pada struktur pada operasi seperti pengangkatan drill string, 
pengangkatan crane, machine operations, vessel mooring, dan beban 
helicopter. Nilai nominal harus beban yang disebabkan oleh rata-rata 
kapasitas maksimum dari peralatan yang dimaksud dan harus termasuk 
efek dinamis dan tumbukan. 
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b. Behan angin, beban gelombang, dan beban arus. 
Untuk pembebanan dengan beban angin, gelombang, dan arus pada setiap 
member, joint, serta komponen yang pondasi maka APIRP2A- LRFD 
memberikan bentuk pemfaktoran sebagai berikut : 
Q = 1.1 D1 + 1.1 D2 +1,1LI +1,35(We +1,25D,J 
D1, D2, dan L1 telah didefinisikan sebelumnya. We adalah kondisi beban 
angin, gelombang, dan arus dalam kondisi ekstim. Kondisi ini didapat dari 
data 1 00 tahunan. Dn be ban inertia nominal. Dn adalah gaya inertia pada 
saat respon dinamis total (statis dan inertia) adalah maksimum. Untuk 
platform dengan periode natural kecil, maka dymamic amplification 
diabaikan. Sehingga Dn dapat diabaikan apabila periode natural dari 
platform lebih kecil dari 3 detik.(APIRP2A-LRFD) 
2.3. Kelelahan Struktur (Fatigue) 
Bangunan lepas pantai banyak sekali mengalami beban yang sifatnya 
berulang yang menyebabkan berkurangnya kekuatan. Phenomena ini 
dikenal dengan fatigue, dan secara esensial ditandai dengan proses 
keretakan (crack) dan pada proses selanjutnya terjadi penjalaran. 
(propagation) dan kerusakan (failure) . (Soedjono,JJ 1989). Analisa 
kelelahan penting dilakukan untuk memprediksi besar relatif dari fatigue 
I ife pada sambungan kritis. 
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2.3.1 Geometri Dari Tubular Joint. 
a. Tipe Sambungan 
Dalam APIRP2A sambungan tubular dapat diklasift.k:asikan menjadi K, T 
& Y dan cross joint. Untuk K-joint punching load pada brace perlu 
diseimbangkan dengan beban yang pada bracing yang lain pada bidang 
yang sama, sisi yang sama dan joint yang sama. Pada T & Y joint 
punching load dilawan dengan geser batang pada chord. Pada cross joint 
Punching load disalurkan oleh chord ke brace yang lain pada sisi yang 
berlawanan (APIRP2A-WSD). Untuk contoh klasift.k:asijoint dapat dilihat 
pada gambar dilampiran . 
Parameter - parameter dalam tubular joint: 
a = 2L/D -c = tiT 
~=diD ~ = g!D 
y = D/2T 8 = sudut antara brace dengan chord 
L = Panjang chord 
D = Diameter chord 
T = Tebal dinding chord 
d = Diameter bracing 
t = Tebal dinding bracing 
b. Faktor Konsentrasi Tegangan 
Faktor Konsentrasi Tegangan (SCF) juga merupakan perbandingan antara 
tegangan hot spot strees dan tegangan nominal pada brace (Gibsten, 
1985), secara sistematis dinyatakan dengan: 
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I (i) ·~·i"TS '"" 
SCF = a maks .......... . ..... . .. . . .. ... ... ... . ........ . ..... ... . .. .. ( 2.17) 
a n 
Besamya Faktor Konsentrasi Tegangan (SCF) untuk tiap sambungan akan 
berbeda tergantung pada geometrinya dan Faktor Konsentrasi Tegangan 
(SCF) ini merupakan parameter terhadap kek:uatan sambungannya. 
Konsentrasi tegangan menggambarkan suatu kondisi dimana telah terjadi 
tegangan lokal yang tinggi akibat dari geometri sambungan tersebut, 
sehingga dibutuhkan keakuratan yang tinggi dalam penentuan nilai 
tegangan hot spot atau nilai Faktor Konsentrasi Tegangan (SCF) untuk 
jenis sambungan yang berbeda. 
Sedangkan SCF' S digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara 
tegangan sembarang titik di interseksi dengan tegangan nominal pada 
brace. SCFc dan SCFb masing - masing juga merupakan fungsi dari 
tegangan nominal brace. 
Tegangan hot spot adalah lokasi di sambungan tubular dimana terjadi 
tega{an tarik/tekan maksimum. Ada tiga tipe tegangan dasar yang 
menyebabkan munculnya hot spot (becker, et al., 1970) : 
1. tipe A, disebabkan oleh gaya - gaya aksial dan momen - moment 
yang merupakan basil dari kombinasi frame dan truss jacket. 
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2. tipe B disebabkan detail - detail sambungan struktur seperti 
geometri sambungan yang kurang memadai, variasi kekakuan yang 
bervariasi disambungan dan lain - lain. 
3. tipe C, disebabkan oleh faktor metalurgis yang dihasilka dari 
kesalahan pengelasan, seperti undercut, porosity, dan lain -lain. 
Untuk mencari besar dari SCF dapat dilakuan dengan pengukuran 
langsung yaitu dengan eksperimen dengan menggunakan strain gage atau 
dengan menggunakan rumus-rumus pendekatan (kuang, semedley dll). 
Beberapa rumus pendekatan yang diberikan oleh Kuang dan Smedley 
sebagai berikut : 
a. Persamaan Kuang 
Persamaan kuang diberikan dengan parameter retriction sebagai berikut : 
7 ~a~ 40 0.3 ~ p ~ 0.8 8.3 ~ r ~ 33.3 
0.2 ~ r ~ 0.8 0.02 ~ ~ ~ 1.0 
persamaan kuang untuk Chord : 
SCFAX!r,Y =1.981a0.057e-1.2,83 r 0.08 rl33 sin 1,694 (} ........ . .... .... .... ( 2.18) 
SCF,Psrr,Y = 0.702P-{) 4r o.6 T8860 sin°57 (} ...... .... .......... . ( 2.19) 
SCF 1 02o{J0.787 1014 0.889 . 1557 (} ( 2 20) OPBff,Y = . r r Sin .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . 
SCF 0 462p-<J.619 1014 0.889 . 1557 (} ( 2 21) OPBffY = . r r Sln .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . 
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Persamaan Kuang Untuk Brace 
SCF 3 751 0.120 - 135,83 0.550 1.33 • 1.94 () ( 2 22) Axtr. y = · a e r '( S1fi ...... , ..... , .. , .. , , 
SCF 1 301p0.23 0.6 0.38 • 0.21 () ( 2 23) IPB!r,Y = . r r Sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SCF 1 522/30.801 0.1152 0.543 • 2.033 () ( 2 24) OPB!r y = . r r Sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SCF 0 796p-ll.281 0.852 0.543 . 2.033 () ( 2 25) OP!llf y = . r r Sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. Persamaan Smedley 
Persamaan kuang diberikan dengan parameter retriction sebagai berikut : 
8 ~a~ 40 0.13 ~ p ~ 1.0 
0.25 ~ r ~ 1 
Persamaan smedley untuk posisi sadel pada chord : 
SCFAxrrY = Prr(6.78-6.42fi05 )sin° 7+0 7.B 3 > () ................... ( 2.26) 
SCFoPBrr, v = Prr(1.6 -1.15fi5)sincus+P2 l () .... .. ............. ( 2.27) 
Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa bahan baja mencapai kelelahan 
ditentukan oleh besaran beda tegangan maksimum terhadap minimum 
yang berulang-ulang seperti dinyatakan pada kurva S-N (gambar 2.3). 
2.3.2. Kurva S- N 
Kurva S-N digunakan untuk karakteristik fatigue pada material yang 
mengalami pembebanan yang berulang pada magnitude konstan. Dimana 
N adalah j umlah cycle pada tegangan S yang menyebabkan kerusakan 
pada struktur 
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Gambar 2.3. kurva S-N (APIRP2A-WSD) 
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Untuk sambungan tubular yang mengalami fariasi stress yang disebabkan 
oleh beban lingkungan atau beban operasinal maka kurfa S - N pada 
gambar 2.3 dapat digunakan. Untuk ketebalan bracing kurang dari 16 mm 
maka kuva x' yang sesuai. 
2.4 Analisa Kelelahan 
2.4.1 Perhitungan fatigue dengan Metode Palmgren-Miner. 
Analisa fatigue life dalam APlRP2A-WSD dan APlRP2A - LRFD 
dilakukan dengan palmgren miner rule. Kerusakan akibat fatigue pada 
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struktur lepas pantai secara dominan disebabkan oleh beban gelombang 
stress yang disebabkan oleh beban ini selalu berubah arab dan besamya 
dan berlangsung secara random (Udiargo, 1988). Stress ini terbagi menjadi 
variasi pengelompokan stress yang secara komulatif mengakibatkan "total 
fatigue damage". Fatigue damage yaitu jumlah komulatif dari 
perbandingan antara jumlah kejadian beban berulang - ulang dengan 
j umlah stan dar be ban berulang - ulang untuk material struktur tertentu 
yang disebabkan oleh tegangan dari beban berulang. Model fatigue 
berdasarkan "Miner's cumulative Rule "dapat dituliskan (W.S Greth, 
1981): 
k 
D = L n/ N1 ... .... ....... . ...... ( 2.16) 
Dimana : 
ni jumlah cycle kolom interval rentangan tegangan I dari 
rentangan distribusi tegangan jangka panjang. 
Nr = jumlah cycle untuk gagal pada perhitungan tegangan yang 
sama, didapatkan dari S - N diagram. 
k = I: total dari interval-interval rentangan tegangan 
D = Rasio kerusakan kumulatif 
Hubungan antara Ni dan Si dapat diambil dari fatigue curve (S-N Curve) 
Formulasi Umur Kelelahan dari suatu struktur : 
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Umur Kelelahan = liD 
2.4.2. Behan yang Bekerja pada Analisa Kelelahan 
Gelombang merupakan beban yang paling dominan bekerja pada 
bangunan lepas pantai. Behan gelombang ini bekerja secara terus menerus 
dan berubah baik arah maupun besamya. Sehingga beban yang bersifat 
berulang -ulang inilah yang akan menyebabkan kelelahan pada struktur 
bangunan lepas pantai terutama pada daerah sambungan tubular. 
2.4.2.1 Teori Gelombang 
Pada umumnya pendekatan yang dipertimbangkan dalam menentukan 
kondisi gelombang pada bangunan lepas pantai adalah : 
- Pendekatan gelombang diskrit 
Disini kondisi laut dapat diwakili oleh beberapa gelombang 
tunggal, yang masing - masing dengan tinggi dan perioda 
gelombang tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa metode ini 
menggunakan pendekatan gelombang reguler. 
- Pendekatan stokastik 
Disini kondisi laut diwakili oleh parameter statistik dari elevasi 
permukan gelombang. Pendekatan yang digunakan dalam 
metode ini adalah pemilihan spektra gelombang yang dapat 
mewakili kondisi gelombang tak beraturan pada satu sistem. 
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2.4.2.2. Gelombang Beraturan 
Gelombang beraturan adalah gelombang yang rambatannya secara 
periodik dimana masing - masing gelombang mempunyai bentuk yang 
sama. Gambaran sederhana dari bentuk gelombang linier dimana profil 
permukaan air laut ( 11) adalah fungsi dari sinus, yaitu : 
1] = ~ sin(kx-mt) ...... ....... .. ... ... ... .. . ...... ..... . .... . ( 2.4) 
Sej umlah teori gelombang yang dipakai telah dikembangkan yang mana 
penerapannya terhadap lingkungan yang berbeda - beda tergantung dari 
parameter spesifik gelombang, yi. Kedalaman perairan, tinggi gelombang, 
dan peri ode gel om bang, ( chakrabarti, 1986). Banyak teori gel om bang yang 
digunakan yang digunakan untuk perancangan bangunan lepas pantai 
didasarkan tiga parameter tersebut diatas. 
Salah satu aspek terpenting dalam dalam penjelasan teori gelombang 
adalah lingkup keberlakuan masing - masing teori yang ada dalam 
kaitannya dengan asumsi yang dipakai. Pada umumnya pendekatan 
gerakan gelombang dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan secara linier 
dan pendekatan non linier. Teori gelombang linier yang juga disebut teori 
gelombang airy, teory gelombang amplitudo kecil atau teori gelombang 
sinusiodal diperkenalkan pertama kalinya oleh airy (1845) dan telah 
dikembangkan oleh stokes (1847, 1880). Untuk mendapatkan teori 
gelombang yang sesuai maka digunakan grafik Region of Validty 
(Sarpkaya,T & Isaacson,M, 1981) dimana dengan memasukkan harga 
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ratio d I g. T2 dalam sumbu horizontal dan harga H I g. T2 dalam sumbu 
vertikal maka akan didapatkan teori gelombang yang sesuai dengan 
kondisi atau data laut yang digunakan. 
o.os .---------------------------~0--~W~-t--~.--------­
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Gambar 2.4 Grafik region offalidity (APIRP2A ,1993) 
( 
Kecepatan perambatan partikel air menurut teori gelombang Stokes orde 5, 
ialah (Dawson, 1985): 
Kecepatan partikel (T.H. Dawson,1983) 
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u = w t G coshnky cosn(kx- {(){) ...................................... ( 2.5) 
k n=l n sinh nkh 
Percepatan partikel (T.H. Dawson,1983) 
kc2 5 . 
a= -'LR,smn(kx-{J){) 000 oo· 000 oo. 000 oo · 000 000 oo· 000 oo. oo· oo· oo ... ( 2.6) 
2 n =l 
dimana : 
Nilai a didapatkan dari rum us ( dengan cara iterasi) : 
2.4.2.3 Behan Gelombang 
a. Gaya gelombang pada silinder tegak 
Gaya gelombang pada silinder tegak: pertama kalinya digagas oleh 
morison, e] al. (1950) dengan batasan bahwa diameter silinder kecik 
dibanding dengan panjang gelombang yang mengenainya. Gaya 
gelombang yang bekerja pada silinder tegak adalah merupakan 
penjurnlahan langsung dari gaya inersia dan gaya drag. 
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Sedangkan gaya inersia merupakan penjumlahan antara gaya Froude-
Krylov dengan gaya yang disebabkan oleh massa tambah. Jika dF adalah 
gaya gelombang per unit panjang yang mengenai silinder berdiameter D, 
maka persamaan Morrison dapat ditulis sebagai berikut (Chakrabarti,1987) 
dF = d.Fn + dFr .. . ...... ...... ..... . ..... . .. . ... ... .. ... ... ( 2.7) 
F = Y2 pCn ulul + 1/z pC/~:f ax ... ... .......................... ( 2.8) 
4 
Dimana : 
F = Gaya gelombang yang bekerja pada struktur. 
Co = Koefisien drag. 
Cr = Koefisien inersia (Cr = 1 + CM) 
eM = Koefisien massa tambah 
D = Diameter silinder 
Asumsi yang digunakan dalam persamaan : 
~ Refleksi dan defraksi gelombang diabaikan, untuk validitas 
ditentukan dengan perhitungan gaya gelombang, sehingga 
diperlukan persyaratan D < 0.2A.. Dimana D adalah dimensi struktur 
pada sudut arab gelombang dan A. adalah panjang gelombang. 
~ Interfensi diantara struktur member diabaikan, seperti gaya yang 
terjadi pada seluruh struktur dihitung dengan secara jelas 
ditambahkan pada gaya yang teijadi di setiap elemen struktur. 
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);:> Pengaruh gaya Froude-Krylov diabaikan sedang gaya inersia dan 
gaya drag diasumsikan linear. 
b. Gaya Gelombang Pada Silinder Terpancang Miring 
Penentuan gaya gelombang pada silinder miring merupakan hal yang 
sangat penting kaitannya dalam penentuan gaya gelombang pada bracing 
melintang dan pada kemiringan bangunan lepas pantai (battered). 
Sejumlah metode yang berfariasi untuk menerapkan persamaan morison 
dalam kasus tersebut diatas telah didiskusikan oleh Wade dan Dwyer 
(1976). Banyak generalisasi yang bersesuaian diberikan oleh 
Chakrabaharti, et al. (1975). Hal ini meliputi penyelesaian kecepatan dan 
percepatan air dalam komponen normal dan tangensial pada sumbu ( aksis) 
silinder dan hanya menggunakan komponen normal dalam persamaan 
morison untuk menghitung gaya gelombang perpanjang silinder. 
Untuk penggambaran, silinder miring tetap dengan sumbu tetap x, y, z 
dengan sumbu vertikal y, ditunjukkan pada gambar 2.3 Diasumsikan 
gelombang merambat searah sumbu x positif, resultan geakan gelombang 
mempunyai kecepatan horisontal dan vertikal masing- masing u dan v, 
serta percepatan horisontal dan dan vertikal ax dan ay. 
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Gambar 2.5 . Orientasi Arah Gaya Gelombang pada Silinder Miring 
(Dawson, 1985) 
X 
Dengan koordinat polar 8, $ menegaskan orientasi dari sumbu silinder 
seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.5 di atas, yang mana ukuran v 
dari kecepatan normal untuk sumbu silinder diberikan sebagai : 
V = [u2 + v2 - (cxu + Cyv//12 ... . . .. . . . . ..... .. ............ ... (2 .9) 
Dan komponen- komponen dalam arah sumbu x, y, z diberikan berturut-
turut sebagai berikut. 
Unx = U-Cx(CxU+CyV) 
Unx = V-Cx(CxU+CyV) 
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Dimana: 
Cx = sin rjJ cos () 
Cy = cos rjJ 
Cz = sin rjJ cos () 
Komponen dari percepatan normal arr dalam arah x, y, z, diberikan 
berturut - turut sebagai berikut : 
Dalam hubungannya ini komponen gaya per unit panjang silinder yang 
beraksi 
pada arah x, y, z diberikan sebagai berikut: 
1 mD 2 
dF= = 2 pCDIUniUn + p(l +Cm)-
4
-anz .......... .. ........ . ( 2.12) 
Dan gaya per unit panjang dF normal untuk silinder diberikan sebagai 
berikut : 
dF = (dFx2 + dFi + dFi/12 .. ........ . .. ... .... (2.13) 
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Untuk member yang kecil seperti bracing melintang dimana gerakan air 
tidak berfariasi secara tepat dari member yang satu ke member yang lain 
nilai rata - rata dari u, v, ax, ay, boleh dipergunakan dalam persamaan 
diatas dan gaya total pada membber dapat dituliskan sebagai berikut : 
Fx = dFxL 
Fy = dFyL 
Fz = dFzL 
Dimana L, adalah panjang member. Dalam kasus yang umum dimana 
kecepatan air dan percepatan air berfariasi sepanjang member harus 
dihitung secara integral numerik sebagai berikut : 
Fx = dFxds 
Fy = dFyds 
Fz = dFzds 
Dimana s adalah jarak sepanjang member, dan batasan integral dipilih 
sesuai dengan silinder yang dikenai gaya gelombang. 
c. Koefisien Hidrodinamis 
Penelitian yang luas telah dilakukan untuk mendapatkan harga koefisien 
hidrodinamis, baik dilakukan di laboratorium maupun langsung dilakukan 
di lapangan. Hasil penelitianpun beragam. Ketidakseragaman hasil 
penelitian tersebut disebabkan oleh banyak. faktor, antara lain jumlah dan 
arab gelombang, perbedaan teori gelombang yang dipergunakan, efekfree-
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surface, kekasaran akibat marine growth, arus, formasi vortex dan lain 
sebagainya. Salah satu pionir dalam penelitian nilai koefisien hidrodinamis 
tersebut adalah Keulegan dan Carpenter. 
Penelitian di laboratorium yang dilakukan Sarpkaya (1976) berusaha untuk 
mendapatkan hubungan antara Co, eM dan CL dengan Reynold Number 
(Re) dan Keulegan-Carpenter Number (KC). Percobaan dilakukan dengan 
meletakkan silinder pada bagian horisontal dari U-tube dan air didalam 
kolom U-Tube digerakkan secara teratur melewati silinder. Hasil 
percobaan itu menunjukkan Co dan eM pada silinder halus adalah fungsi 
Re danKC. 
uD 
Re = - ... ... ...... (2.14) uT KC =- ......... ... (2.15) 
D v 
Dim ana u = kecepatan partikel gelombang, m/det 
D =diameter silinder, m 
T = periode gelombang, det 
v = viskositas kinematis fluida, m2/det 
Desainer harus dapat menerapkan nilai koefisien hidrodinamis sesua1 
dengan keadaan sebenamya di lapangan. Beberapa perusahaan mempunyai 
cara tersendiri dalam menentukan koefisien hidrodinamis. Salah satunya 
yaitu yang direkomendasikan oleh Agerschou dan Edens ( 1965) untuk 
Stokes orde 5 yaitu Co antara 0.8 - 1.0 dan eM 2.0. 
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Menurut APIRP-2A harga Co dan CM pada silinder ditentukan sebagai 
berikut: 
CD CM 
Pennukaan halus 0.65 1.6 
Pennukaan kasar 1.05 1.2 
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BABill 
METODOLOGIDANPEMODELAN 
3.1. Analisa Data 
Dalam penyelesaian tugas akhir ini pemodelan dan analisa dilakukan pada 
struktur jacket 'FD WELL TRIPOD' yang beroperasi pada lapangan 
minyak Arjuna, laut Jawa dengan data-data sebagai berikut: 
3.1.1 Data Lingkungan 
Kedalaman laut : 36.6m 
Pasang surut maksimum : 1.37 m 
Kedalaman maksimum air tenang : 37.42 m 
Tinggi gelombang operasional :2.4 m 
Periode gelombang operasional : 5.1 det 
Tinggi gelombang kondisi badai :3.35 m 
Peri ode gelombang kondisi badai : 6.9 det 
Kecepatan angin :80 mph 
Data gelombang untuk analisa fatigue : 
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Data gelombang untuk perhitungan fatigue 
Wave Height = 3 Wave Height = 5 
Wave Height = 1 ft 
ft ft 
Angle Mean No. of Mean No. of Mean No. of 
Period Waves Period Waves Period Waves 
180° 4.4 248,424 5.2 70,012 5.7 18,860 
225° 4.4 414,040 5.2 116,687 5.7 31,433 
270° 4.5 1,987,392 5.3 560,099 5.8 150,878 
315° 4.0 292,264 4.8 82,367 5.2 22,188 
oo 4.0 146,132 4.7 41 ,184 5.1 11 ,094 
45° 4.0 82,808 4.8 23,338 5.2 6,286 
90° 4.4 1 '125,215 5.2 317,114 5.7 85,424 
135° 4.4 574,785 5.2 161 ,989 5.7 43,637 
4,871,060 1,372,790 369,800 
- ----·------
Wave Height = 7 Wave Height = 9 
ft ft 
Mean No. of Mean No. of 
Period Waves Period Waves 
6.1 4,974 6.5 1,415 
6.1 8,290 6.5 2,359 
6.2 39,787 6.6 11 ,326 
5.5 6,678 5.8 1,501 
5.4 3,995 5.7 95 
5.5 1,864 5.8 453 
6.1 22,526 6.5 6,412 
6.1 11 ,506 6.5 3,276 
99,620 26,837 
Wave Height = 
11 ft 
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3.1.2 Data Struktur 
Struktur "FD" tripod terdiri dari 3 kaki dan 2 deck dengan data sebagai 
berikut : 
Tabel3.2. Data struktur FD tripod 
Nama bagian Dimensi (m) 
Jacket leg 
El -36.6 s/d -6. 1 0 Diameter luar 0 . 61 
0 Tebal 0 . 013 
El -6. 1 s/d 4.58 0 Diameter luar 0 . 61 
0 Tebal 0 . 025 
Horizontal Brace 
El - 36.6 s/d - 6.1 0 Diameter luar 2 . 812 
0 Tebal 0 . 009 
El4.58 0 Diameter luar 0.273 
0 Tebal 0 . 013 
Secondary brace 
El-36.6 0 Diameter luar 0 . 213 
0 Tebal 0 . 008 
El - 30.5 0 Diameter luar 0 . 213 
0 Tebal 0 . 008 
El - 18.3 0 Diameter luar : 0 . 219 
0 Tebal 0 . 008 
El - 6.1 0 Diameter luar : 0 . 219 
0 Tebal 0 . 010 
El 4.58 0 diameter luar : 0 . 2 1 9 
0 Tebal 0 . 010 
Vertical brace 
El-36.6 s/d -30.5 0 Diameter luar : 0 . 219 
0 Tebal 0 . 008 
El -30.5 s/d - 18.3 0 Diameter luar : 0 . 508 
0 Tebal 0 . 025 
El - 18.3 s/d -6.1 0 Diameter luar : 0 . 406 
0 Tebal 0 . 01 
El - 6.1 s/d 4.58 0 Diameter luar : 0 . 324 
0 Tebal 0 . 23 
cellar deck leg 
Row A 0 Diameter 0 . 7 62 
0 Tebal 0 . 032 
RowB 0 Diameter luar 0 . 762 
0 Tebal 0 . 025 
main deck leg 
Row 1 0 Diameter luar 0 . 508 
0 Tebal 0 . 013 
Row 2 0 Diameter luar 0.762 
0 Tebal 0. 013 
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Nama bagian Dimensi (m) 
Cellar deck beam : 
Main beam W30xl66 
Secondary beam W 2lx55, W2lx44, ClOx lS 
Cellar deck beam : 
Main beam W24x61 
Secondary beam Wl4x61 , Wl4x30, Wl4x61, W24xl00 
3.1.3 Data material 
Material yang digunakan pada struktur jacket ini adalah : 
Material : ASTMA36 
Young's modulus (E) : 2.105 MPa 
Shear' s Modulus : 75842 Mpa 
Tension : 420 Mpa 
Yield : 250 Mpa 
Poison rasio : 0.32 
3.1.4 Data Behan Peralatan 
Tabel3 .3. Data peralatan diatas deck 
Nama peralatan Berat (tons) 
Dry Operating Test 
Piping 9.07 12.02 12.7 
Test separator 1.59 2.95 4.35 
Wireline unit 1.59 1.59 1.59 
Solar panel & batteries 0.91 0.91 0.91 
Crane 2.18 4.9 4.9 
Crane power pack w/ generator 2.04 2.04 2.04 
Crane control console 0.45 0.45 0.45 
Diesel storage tank 1.36 4.17 4.63 
Life ram 0.23 0.23 0.23 
Future facilities 3.63 3.63 3.63 
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Nama peralatan 
Berat (tons) 
Dry Operating Test 
Foghorn 0.09 0.09 0.09 
Lighting panel 0.23 0.23 0.23 
Gas inj separator 1.59 1.81 2.49 
Hydraulic panel 1.59 1.59 1.59 
Instrument gas package 1.81 1.81 1.81 
ESD panel 0.23 0.23 1.36 
Sump pump 1.36 1.36 1.36 
Wellhead completion 4.54 4.54 4.54 
equipment 
3.1.5. Geometri struktur 
Struktur FD platform Yang terdiri dari deck dan struktur jacket tiga kaki 
yang tepancang pada kedalaman laut 36.6 meter. 
a. Konfigurasi deck 
Deck terdiri dari dua level, level paling atas disebut main deck yang 
terletak pada elevasi (+) 15,0975 m dengan ukuran lebar 9.9125 m dan 
Iebar 9.76 m. dan pada level terbawah adalah cellar deck yang terletak 
pada elevasi (+)8.9975 m dengan ukuran lebar 9.1 5 m panjang 9.15 m 
seperti yang terl ihat pada gam bar 3. 1. 
b. Kofigurasi jacket 
Jacket terdiri dari tiga kaki dan bracing-bracing. Dua kaki mepunyai batter 
1 :6 dan satu kaki vertikal. Ujung atas dari kali teletak pada elevasi 
(+)5.3375 m, bracing teratas terletak pada elevasi (+)4.575 m. pada sisi 
selatan terdapat boat landing dan pada kaki nomor dua terdapat barge 
hamper seperti yang terlihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 ModelDeck 'Fd' Tripod Steel Platform 
Gambar 3.2 Model Jacket 'Fd' Trinod Steel Platform 
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3.2 Pemodelan 
Metode yang digunakan dalam memodelkan struktur jacket adalah Metode 
Elemen Hingga ( Finite Element Method ). Metode ini digunakan untuk 
menyederhanakan struktur dengan membagi menjadi beberapa elemen -
elemen yang kecil. Elemen- elemen ini kemudian dihubungkan dengan 
joint (node) sehingga menjadi model yang kontinue. Tujuan dari 
pemodelan ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisa dan 
perhitungan dari struktur yang sebenarnya. 
3.2.1 Pemodelan Struktur Jacket 
Pemodelan dilakukan dengan menggunakan GTSelos. Dimana dalam 
model ini data- data yang dimasukkan adalah : 
• Koordinat dari (sambungan)jaint. 
• Member incidences 
• Properti dari member yaitu diameter luar, ketebalan, CD, CM, serta 
mendefinisikan apakah member tersebut tercelup oleh air atau tidak. 
Data - data struktur yang dimasukkan berdasarkan data jacket 'FD WELL 
TRIPOD'. Gambar hasil pemodelan Jacket dapat dilihat pada gambar 3.3 
sedangkan listing program pemodelan dapat dilihat pada lampiran 
pemodelan. 
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1003 
Gambar 3.3 Hasil Pemodelan Jacket 'FD Well Tripod' 
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3.2.2 Model Beban lingkungan 
a. Beban gelombang 
Berdasarkan data perairan untuk lapangan minyak ARJUNA maka dapat 




-0 004 = gT2 9.8lx9.3 2 · 
d 36.6 0.43 = gT2 9.81x9.32 
Berdasakan diagram Region of falidity (gambar 2.2) maka teori gelombang 
yang dipakai adalah teori gelombang stokes orde 5. 
Untuk memodelkan gaya gelombang dalam GTSelos maka data yang 
dimasukkan adalah : 
Tinggi gelombang = 3.35 m 
Periode gelombang = 6.9 detik 
Arah gelombang = 0, 45, 90, 135, 180,225,270,315 
Kedalaman laut = 36.6 m 
270 225 
315 
0 , ... ~t------180 
45 r 135 
90 
Gambar 3.4 Orentasi gaya gelombang 
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b. Behan arus 
Beban arus yang terjadi pada struk:tur tergantung pada kecepatan arus pada 
masing masing kedalaman laut. Data ini diperlukan untuk sebagai data 
input dalam GTSelos. Data kecepatan arus tersebut adalah: 
Tabel3.4. Data kecepatan arus 
Persentase Kedalaman Kecepatan 
kedalaman (m) arus (m/s) 
0.00% (permukaan) 0 0.7625 
10.00% 3.66 0.7015 
20.00% 7.32 0.6405 
30.00% 10.98 0.5795 
40.00% 14.64 0.5185 
50.00% 18.3 0.4575 
60.00% 21.96 0.3965 
70.00% 25.62 0.3355 
80.00% 29.28 0.2745 
90.00% 32.94 0.2135 
100.00% 36.6 0.1525 
Dari data kecepatan arus pada masmg masmg kedalaman tersebut 
dimasukkan dalam listing program GTSelos yang kita gunakan, yang 
nantinya gaya-gaya yang terjadi pacta tiap batang akan digenerate oleh 
program tersebut. 
c. Beban angin 
Beban angin yang mengenai struktur jacket dihitung berdasarkan 
perumusan dari APIRP2A. persamaan gaya angin pacta bangunan lepas 
pantai sebagai berikut: 
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F= 0.5 p Cs A V2 
Dimana : 
Cs = koefisien bentuk 
A = Luas proyeksi struktur 
V = kecepatan angin 
p = massa jenis udara = 1.226 kg/m3 
F = gayaangm 
Metode ini dapat dimasukkan kedalam perintah GTSelos dengan 
mendefinisikan elemen (luasan) yang terkena oleh beban angin. Dengan 
kecepatan angin = 80 mph, arah angin sesuai dengan arah gelombang. 
Semua data - data lingkungan diatas akan digenerate secara bersama -
sama ditambah dengan beban struktur (self weight) . Besar beban 
lingkungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil perhitungan 
beban lingkungan secara lengkap dapat dilihat di lampiran. 
T b 13 5 a e Bb l' kun e an mg1 tgan 
Arah gelombang 0 derajat 
FX = 78195.15 CFX = -3.169 CFY = 29.827 CFZ = -0.088 
FY = -1149734.1 CFX = 1.142 CFY = 34.794 CFZ = -0.005 
Arah gelombang 45 derajat 
FX = 55860.26 CFX = -4.923 CFY = 29.827 CFZ = 0.214 
FY = -1146940 CFX = 1.139 CFY = 34.794 CFZ = -0.015 
FZ = 56199.29 CFX = 1.777 CFY = 36.011 CFZ = -5.413 
Arah gelombang 90 derajat 
FY = -1141362.8 CFX = 1.148 CFY = 34.81 CFZ = -0.027 
FZ = 85203.34 CFX = 1.481 CFY = 31.859 CFZ = -3.749 
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Arah gelombang 135 derajat 
FX = -60970.22 CFX = 7.096 CFY = 38.209 CFZ = -0.069 
FY = -1136549.8 CFX = 1.16 CFY = 34.828 CFZ = -0.026 
FZ = 60735.83 CFX = 1.347 CFY = 31 .692 CFZ = -5.546 
Arah gelombang 180 derajat 
FX = -85836.71 CFX = 5.274 CFY = 36.399 CFZ = 0.061 
FY= -1134953.3 CFX = 1.17 CFY = 34.835 CFZ = -0.017 
Arah gelombang 225 derajat 
FX = -60539.28 CFX = 7.152 CFY = 38.288 CFZ = 0.224 
FY = -1137011 CFX = 1.168 CFY = 34.826 CFZ = -0.004 
FZ = -61266.47 CFX = 1.382 CFY = 31 .8 CFZ = 5.451 
Arah gelombang 270 derajat 
FY = -1141687.4 CFX = 1.158 CFY = 34.81 CFZ = 0.004 
FZ = -85685.77 CFX = 1.473 CFY = 31 .679 CFZ = 3.678 
Arah gelombang 315 derajat 
FX = 56942.05 CFX = -4.813 CFY = 27.847 CFZ = -0.447 
FY = -1147398.5 CFX = 1.147 CFY = 34.795 CFZ = 0 
FZ = -55504.91 CFX = 1.77 CFY = 34.254 CFZ = 5.405 
FX mempunyai nilai positif apabila gaya gelombang bekerja searah 
dengan sumbu global X positif FZ mempunyai nilai positif apabila gaya 
gelombang bekerja searah dengan sumbu global Z positif Letak titik 
tangkap gaya - gaya ini tergantung pada arah gelombang. Posisi titik 
tangkap tersebut dapat kita lihat pada niali - nilai CFX, CFY dan CFZ 
yang terdapat pada tabel 3.5. 
Untuk FY merupakan gaya yang searah dengan sumbu global Y atau 
dalam model ini merupakan kedalaman laut. Mempunyai nilai negatif 
apabila gaya searah dengan Y negatif (searah dengan kedalaman). Beban 
yang paling dominan dalam arah ini adalah be ban struktur (self weight). 
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3.2.3 Beban Peralatan 
Penentuan beban peralatan berdasarkan data berat peralatan yang berada 
diatas deck. Besar beban peralatan setelah digenerate oleh GTStrudl dapat 
kita lihat pada tabel dibawah ini beserta letak titik tangkap gaya: 
Table 3.6 berat peralatan 
nama beban nomor besar gaya Letak titik tangka Q_QC!Y_a IPembebanan (FY (N)) CFX CFY CFZ 
live loads 1001 -3820761.75 3.111 50.222 -1.075 
contingency 1002 -794465 3.102 50.076 -0.996 loads 
CRANE LOAD 2001 -21351.46 6.599 52.832 -3.81 
DIESEL TANK 2002 -13344.66 6.599 52.946 -0.914 
FUTURE 2003 -35550.17 6.371 52.924 -4.83.9 FACILITIES 
WIRE LINE 2004 -20016.99 3.856 52.946 -2.896 UNIT 
TEST 2005 -15479.81 2.942 52.946 2.591 SEPARATOR 
CRANE 2006 -20194.92 2.027 52.889 -3 .81 POWER PACK 
SOLAR 2007 -3736.51 0 52.832 -3 .505 PANEL 
PRODUCTION 3001 -15546.53 3.3 46.431 -1.905 SEPARATOR 
INS GAS 3002 -8900.89 0 46.431 0 PEKAGE 
HIDROLIC 3003 -15573 .22 6.599 46.431 1.619 PANEL 
ESDPANEL 3004 -2221.89 0 46.431 2.515 
SUMP PUMP 3005 -17792.88 0.792 46.431 3.353 
Untuk lebih jelasnya lay out pembebanan dapat dilihat lampiran lay out 
pembebanan pada deck. 
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3.2.4 Berat Struktur (Self weight) 
Self weight adalah berat semua material yang digunakan dalam konstruksi 
bangunan lepas pantai (berat dari struktur itu sendiri). Untuk menentukan 
berat sediri dalm GTStrudl mempunyai fasilitas untuk menghitung berat 
dari struktur. Besar dari berat struktur tersebut adalah 1.96 x 106 N yang 
bekerja sebagai gaya searah dengan sumbu global Y negatif dengan 
koordinat titik tangkapa pada X =1.201, Y = 30.743 Z = -0.123 atau pada 
elevasi (-5 .857 atau 5,857 dibawah permukaan air). 
3.2.5. Behan Kombinasi 
Behan kombinasi diperoleh dari mengkombinasikan beban - beban 
independen diatas sesuai APIRP2A - WSD untuk keperluan analisa statis. 
Dalam analisa statis ini berdasarkam APIRP2A - WSD maka dilakukan 
bebrapa kondisi pembebanan 
1. Kondisi operasinal dikombinasikan dengan live load dan dead load 
maksimum 
2. Kondisi operasional dikombinasikan dengan live load dan dead 
load minimum 
3. Kondisi storm dikombinasikan dengan live load dan dead load 
maksimum. 
4. Kondisi storm dikombinasikan dengan live load dan dead load 
m1mmum. 
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Maka untuk keperluan ini dilakukan analisa pada kondisi operasinal 
dengan yang dikombinasikan dengan live load dan dead load minimum 
Hal ini dikarenakan dalam analisa ini bukan untuk mencari respons 
struktur yang disebabkan oleh semua beban-beban kombinasi diatas, 
melaikan untuk mencari letak joint kritis berdasarkan nilai rasio interaksi 
terbesar yang terjadi pada jacket. 
3.3. Perhitungan Kelelahan 
Untuk perhitungan kelelahan struktur maka data - data yang diperlukan 
adalah data gelombang tahunan yang meliputi tinggi gelombang, periode 
gelombang, arah gelombang danjumlah kejadian gelombang dalamjangka 
waktu tertentu (tabel 3.1 ). Jenis (konfigurasi) sambungan yang akan 
diana lisa, Stress Concentration F aktor (SCF) dan data S - N yang 
diperoleh dari grafik S- N. 
3.3.1 Faktor Konsentrasi Tegangan 
Penentuan Faktor Konsentrasi Tegangan (Stress Concentration factor ) 
berdasarkan perurnusan Kuang dan Smedley. Metode ini disesuaikan 
dengan APIRP2A dan juga metode yang dipergunakan oleh software 
GTStrudl dalam menentukan SCF. 
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3.3.2 Data S - N 
Untuk mencari data S - N maka dengan menggunakan graflk S- N yang 
dipergunakan oleh APIRP2A atau dengan persamaan : N = 2 X 10 6 ( ~ rm 
CY,.J 
maka dapat ditentukan data S - N sebagai berikut : 
Tabel3.7 data S- N 








Nilai - nilai tersebut dimasukkan dalam GTSrudl sebagai SN data. 
Sesuai dengan APIRP2A- WSD bahwa beban yang bekerja pada analisa 
fatigue adalah beban gelombang. Untuk memodelkan beban gelombang 
dalam GTSelos data- data gel om bang yang dimasukkan antara lain tinggi 
gelombang, periode gelombang, jumlah kejadian (occurences), arah 
gelombang dan kedalaman laut. Dengan memasukkan data - data tersebut 
GTSelos akan men-generate gaya gelombang terhadap struktur yang telah 
kita rnodelkan. 
Dalam perhitunganfatigue life untuk API- LRFD maka gaya gelombang 
yang bekerja pada struktur dengan faktor beban (y) yang digunakan 
adalah 1.0. yang tidak lain adalah sama dengan beban gelombang yang 
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bekerja pada perhitungan fatigue life pada APIRP2A-WSD. Berdasarkan 
APIRP2A - LRFD dan juga draf code perencanaan, perancangan dan 
konstruksi bangunan lepas pantai terpancang faktor kekuatan (<I>) yang 
digunakan untuk desain sambungan tubular adalah 0.85, 0.90, 0,95. Faktor 
- faktor ini kemudian dimasukkan kedalam GTStrudl dengan 
mengahkannya kepada kekuatan struktur dalam hal ini tegangan Yield dari 
material. 
Tabel 3.8 Perbedaan pemodelan antara APIRP2A - WSD dengan 
APIRP2A - LRFD 
Item APIRP2A- WSD APIRP2A- LRFD 
faktor beban gelombang (y) 1 1 
faktor kekuatan (<I>) 1 0.85 0.90 0.95 
Dari hasil analisa akan didapatkan tegangan pada masing- masing bracing 
pada sambungan beserta amplitude tegangan dan jumlah kejadian 
( occurences) tiap - tiap tegangan terse but. 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Tugas akhir IV- 1 
BABIV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Analisa Statis 
Dari hasil analisa statis yang telah dilakukan dapat diperoleh bahwa rasio 
. interaksi yang paling besar teijadi pada member 102, 112 dan 122 untuk 
chord dan member 2113 2114 2123 2124 untuk brace danjoint kritis yang 
terjadi berdasarkan analisa tersebut adalahjoint nomor 2002 dan 2003. Hal 
ini dapat dihhat pada tabel dibawah ini. 
T b 14 1 a e b b as10 m era s1 pa a mem er - mem er yang dif . mJau 
Member Sudut datang gelombang 
0 45 90 135 180 225 270 
2113 0.27484 0.27495 0.26446 0.24604 0.23364 0 . 23327 0 . 24455 
2114 0 . 21126 0 . 19892 0 . 18179 0.17995 0 . 17477 0 . 18761 0 . 20556 
2123 0 . 13668 0 . 22087 0 . 21493 0 .2 095 0 . 2093 0 . 21275 0 . 21719 
2124 0 . 22381 0.13096 0 .1 2935 0 . 13434 0 . 14066 0 . 14406 0 . 14346 
102 0 . 84844 0.83168 0 . 78375 0.72987 0 . 70323 0 . 71924 0 . 76841 
112 0 . 69747 0 . 68217 0 . 64841 0 . 61753 0 . 60603 0 . 62016 0 . 6521 
122 0 . 61403 0 . 61159 0 . 59547 0 . 57471 0 . 56172 0 . 56293 0 . 57745 
Member - member tersebut diatas terdapat pada kaki jacket tanpa batter 
dan pada level -30.48 m dan -18.3 m. Hal inj dimungkinkan sebagai 
pengaruh kemiringan kaki jacket untuk merespon gaya - gaya yang 
bekerja pada jacket, terutama gaya gelombang. 
4.2 Konfigurasi Sambungan 
Sambungan yang dianalisa kelelahan dalam tugas akhir ini adalah joint 
2002 dan 2003, sebagai sambungan kritis. Joint 2002 merupakan 
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0.26285 
0 . 21354 
0 . 22205 
0.14129 
0 . 82237 
0 .68416 
0 . 59951 
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konfigurasi sambungan tipe K - T yang menhubungkan chord member 
102 dan member 112 serta bracing member 302, 2113 dan 312 pada 
bidang 1 - 2 struktur (gambar 1.4 ). Sedangkan pada bidang 3- 2 struktur 
(gam bar 1.2), chord diatas berhubungan dengan bracing member 21 14 dan 
304 yang membentuk konfigurasi sambungan tipe T dan Y. 
Joint 3002 merupakan konfigurasi sambungan tipe K - T yang 
menghubungkan chord member 112 dan member 122 serta bracing 
member 311 , 2124 dan 322 pada bidang 3 - 2 struktur (gambar 1.4 ). 
sedangkan pada bidang 1 - 2 struktur (gambar 1.2 ), sebagai tipe T dengan 
bracing 2123. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. 
T bl 4 2 a e . K fi on 1guras1 sam b ungan 2002 d 3002 an 
Join 2002 Joint 3002 
CHORD BRACE GEOMETRY CHORD BRACE GEOMETRY 
102 302 dan 2113 K- T 112 311 dan 2124 K-T 
112 2113 dan 312 K- T 122 2124 dan 322 K-T 
102 2114 T 112 2123 T 
102 304 y 122 2123 T 
112 2114 T 
4.3 Faktor Konsentrasi Tegangan (Stress Consentration Factor) 
Hasil perhitungan dengan GTStrudl diperoleh harga SCF pada bracing 
adalah 5.465 untuk bracing 2113 dan 2123 dengan posisi di daerah crown 
untuk pembebanan in plane bending (IPB). Sedangkan pada bracing 2114 
dan 2124 besarnya SCF adalah 5.465 pada daerah crown untuk 
pembebanan in plane bending (IPB). (lihat tabel 4.3 berikut ini) 
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Tabel 4.3 Faktor konsentrasi tegangan (SCF) 
Joint 2002 Joint 3002 
chord Bracing SCF Posisi Chord bracinK SCF Posisi 
102 dan 2113 5.465 2/IPB 112 dan 2123 5.465 2/IPB 
112 2114 5.465 4/IPB 122 2124 5.463 4/IPB 
4.4. Kurva S - N 
Dari hasil analisa dengan mengunakan GT strudl didapatkan kurva S- N 
untuk masing - masing standar perancangan sebagai berikut : 
40 
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Grafik S-N member 2113 gel180° dan 225° 
Analisa APIRP2A -WSD 
0 ~-----+-------~----~------~----~----~~----~ 
O.OOE+OO 2 OOE+04 4 OOE+04 6.00E+04 8.00E+04 1 OOE+05 1.20E+05 1.40E+05 
Occurences (N)(cycle) 
~180 -11- 225 
Gambar 4.1. Grafik S- N member 2113 arah gelombang 180 dan 225 
derajat, analisa APIRP2A- WSD 
Dari tabel diatas, untuk member 2113 (brace) diketahui bahwa untuk arah 
gelombang 215° jurnlah siklus kejadian (number of cic/es) pada amplitudo 
tegangan yang sama lebih besar dibandingkan dengan respons struktur 
akibat arah gelombang 180° untuk API RP 2A WSD. 
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Grafik S-N member 2123 gel135°, 180° dan 225° 
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0 ~------~------~------~------r-------~----~ 
O.OOE+OO 3 OOE+04 6.00E+04 9.00E+04 1.20E+05 1 50E+05 1.80E+05 
Occurences (N)(cycle) 
-+- 135 -- 180 -+- 225 
Gambar 4.2. Grafik S- N member 2123 arab gelombang 135, 180 dan 
225 derajat, analisa APIRP2A- WSD 
Untuk member 2123 diatas analisa berdasar API RP 2A WSD, arab 
gelombang 225° memberikan barga siklus kejadian (number of cicles) 
lebih besar dibandingkan dengan respons struktur akibat arab gelombang 
180° pada amplitudo tegangan yang sama. Sedang untuk arab gelombang 
135°, untuk amplitudo tegangan kurang dari 15 KSI memberikan barga 
siklus kejadian yang lebib besar dibadingkan dengan arab gelombang 
180°. Untuk amplitudo tegangan lebib besar dari 15 KSI, arab gelombang 
135° memberikan barga siklus kejadian lebih kecil dibandingkan dengan 
arab gelombang 180°. 
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Grafik S-N member 2113 gel 180° dan 225° 
Analisa APIRP2A- LRFD <!> = .85 
0 ~----~-----+----~~----+-----~-----+----~ 
O.OOE+OO 2.00E+04 4.00E+04 6.00E+04 8.00E+04 1.00E+05 1.20E+05 1.40E+05 
Occurences (N)(cycle) 
-+- 225 - 180 
IV- 5 
Gambar 4.3. Grafik S- N member 2113 arah gelombang 180 dan 225 
derajat, analisa APIRP2A- LRFD $ = 0.85 
Dari tabel diatas, untuk member 2113 (brace) diketahui bahwa untuk arah 
gelombang 215° jumlah siklus kejadian (number of cicles) pada amplitudo 
tegangan yang sama lebih besar dibandingkan dengan respons struktur 
akibat arah gelombang 180° untuk APIRP2A - LRFD dengan faktor 
resistensi $ = 0.85. 
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Grafik S-N member 2123 gel 135°,180° dan 225° 
Analisa APIRP2A- LRFD <!> = .85 
3 OOE+04 6.00E+04 9.00E+04 1.20E+05 1.50E+05 
Occurences (N)(cycle) 
--..- 225 -- 180 -+- 135 
IV- 6 
1.80E+05 
Gambar 4.4 Grafik S- N member 2113 arah gelombang 135, 180 dan 
225 derajat, analisa APIRP2A- LRFD ~ = 0.85 
Untuk member 2123 diatas analisa berdasar APIRP2A- LRFD dengan 
faktor resistensi ~ = 0.85, arah gelombang 225° memberikan harga siklus 
kejadian (number of cicles) lebih besar dibandingkan dengan respons 
struktur akibat arah gelombang 180° pada amplitudo tegangan yang sama. 
Sedang untuk arah gelombang 135°, untuk amplitudo tegangan kurang dari 
15 KSI memberikan harga siklus kejadian yang lebih besar dibadingkan 
dengan arah gelombang 180°. Untuk amplitudo tegangan lebih besar dari 
15 KSI, arah gelombang 135° memberikan harga siklus kejadian lebih 
kecil dibandingkan dengan arah gelombang 180°. 
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Grafik S-N member 2113 gel 180° dan 225° 













O.OOE+OO 2 OOE+04 4.00E+04 6.00E+04 8.00E+04 1.00E+05 1.20E+05 1.40E+05 
Occurences (N)(cycle) 
-+- 180 --11- 225 
Gambar 4.5. Grafik S- N member 2113 arah gelombang 180 dan 225 
derajat, analisa APIRP2A- LRFD $ = 0.9 
Dari tabel diatas, untuk member 2113 (brace) diketahui bahwa untuk arah 
gel om bang 215° jumlah siklus kejadian (number of cicles) pada amplitudo 
tegangan yang sama lebih besar dibandingkan dengan respons struktur 
akibat arah gelombang 180° untuk APIRP2A - LRFD dengan faktor 
resistensi $ = 0. 90. 
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Grafik S-N member 2123 gel135o, 180° dan 225° 
Analisa APIRP2A- LRFD cp = .90 
IV- 8 
0 +-----~-------r------+-----~-------r----~ 
O.OOE+OO 3.00E+04 6.00E+04 9.00E+04 1.20E+05 1.50E+05 1.80E+05 
Occurences (N)(cycle) 
-+- 135 - 180 __.._ 225 
Gambar 4.6. Grafik S- N member 2113 arah gelombang 135, 180 dan 
225 derajat, analisa APIRP2A- LRFD $ = 0.9 
Untuk member 2123 diatas analisa berdasar APIRP2A- LRFD dengan 
faktor resistensi $ = 0.90, arah gelombang 225° memberikan harga siklus 
kejadian (number of cicles) lebih besar dibandingkan dengan respons 
struktur akibat arah gelombang 180° pada amplitudo tegangan yang sama. 
Sedang untuk arah gelombang 135°, untuk amplitudo tegangan kurang dari 
15 KSI memberikan harga siklus kejadian yang lebih besar dibadingkan 
dengan arah gelombang 180°. Untuk amplitudo tegangan lebih besar dari 
15 KSI, arah gelombang 135° memberikan harga siklus kejadian lebih 
kecil dibandingkan dengan arah gelombang 180°. 
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Grafik S-N member 2113 gel180° dan 225° 
Analisa APIRP2A- LRFD ~ = .95 
2.00E+04 4.00E+04 6.00E+04 8.00E+04 1.00E+05 1.20E+05 1.40E+05 
Occurences (N)(cycle) 
--+-- 180 --- 225 
Gambar 4.7. Grafik S- N member 2113 arah gelombang 180 dan 225 
derajat, analisa APIRP2A- LRFD $ = 0.95 
Dari tabel diatas, untuk member 2113 (brace) diketahui bahwa untuk arah 
gelombang 215° jumlah siklus kejadian (number of cicles) pada amplitudo 
tegangan yang sama lebih besar dibandingkan dengan respons struktur 
akibat arah gelombang 180° untuk APIRP2A - LRFD dengan faktor 
resistensi $ = 0.95. 
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Grafik S-N member 2123 gel 135°,180° dan 225° 
Analisa APIRP2A- LRFD ~ = .95 
3.00E+04 
... .;.. ~· -·· ... 
... -· -· -·· 
6.00E+04 9.00E+04 










Gambar 4.8. Grafik S- N member 2113 arah gelombang 135, 180 dan 
225 derajat, analisa APIRP2A- LRFD ~ = 0.95 
Untuk member 2123 diatas analisa berdasar APIRP2A- LRFD dengan 
faktor resistensi ~ = 0.95, arah gelombang 225° memberikan harga siklus 
kejadian (number of cicles) lebih besar dibandingkan dengan respons 
struktur akibat arah gelombang 180° pada amplitudo tegangan yang sama. 
Sedang untuk arah gelombang 135°, untuk amplitudo tegangan kurang dari 
15 KSI memberikan harga siklus kejadian yang lebih besar dibadingkan 
dengan arah gelombang 180°. Untuk amplitudo tegangan lebih besar dari 
15 KSI, arah gelombang 135° memberikan harga siklus kejadian lebih 
kecil dibandingkan dengan arah gelombang 180°. 
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Tugas akhir IV- 11 
--u; 
~ 
Perbandingan kurva S - N yang terjadi antara standart perencanaan 
APIRP2A - WSD dengan APIRP2A - LRFD dapat dilihat pada grafik 
dibawah ini : 














O.OE+OO 1.0E+04 2.0E+04 3.0E+04 4.0E+04 5.0E+04 6.0E+04 7.0E+04 8.0E+04 9.0E+04 
occurrence n (cycle) 
_._ lrfd 180 d -+-WSD 180d 
Gambar 4.9 Grafik perbandingan grafik S- N member 2113 arah 
gelombang 180 derajat antara analisa APIRP2A- LRFD $ = 0.85 dengan 
APIRP2A- WSD 
Dari gambar 4.9. dapat diketahui bahwa kurva S-N antara APIRP2A-
LRFD dan APIRP2A - WSD terjadi pada satu garis. Kondisi ini 
disebabkan beban yang diberikan pada struktur besamya sama. Tegangan 
maksimum yang terjadi pada standar perancangan APIRP2A- WSD lebih 
besar dari tegangan maksimum yang terjadi pada standar perancangan 
APIRP2A - LRFD. Perbedaan besarnya tegangan maksimum ini 
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Tugas akhir IV- 12 
disebabkan pemberian faktor resistensi pada penggunaan standar 
perancangan APlRP2A - LRFD. 





























Dari analisa fatigue L~fe didapatkan umur dari joint 2002 dan 2003 adalah 
sebagai berikut : 























JOINT 2002 BRACE 2113 
FATIGUE LIFE (TAHUN) 
APIRP2A- LRFD 


















JOINT 3002 BRACE 2123 
FATIGUE LIFE (TAHUN) 
APIRP2A - LRFD APIRP2A- LRFD 





13.19 11 .85 
11 .69 10.53 
1733.97 1733.91 
62.17 58.81 
JOINT 2002 BRACE 2114 
FATIGUE LIFE (TAHUN) 
APIRP2A - LRFD APIRP2A- LRFD 





























STUDI PERBANDINGAN APLIKASI APIRP2A-LRFD DAN APIRP2A-WSD PADA RE-APPRAISAL STRUKTUR 
JACKET "FD" TRIPOD STEEL PLATFORM TERHADAP UMUR KELELAHAN 
Tugas akhir IV -13 
135 62.56 67.36 65.64 64.5 
180 26.1 34.98 31.32 28.45 
225 26.42 33.64 30.69 28.35 
270 1933.39 1932.9 1932.55 1932.76 
- -
315 398.36 405.64 399.3 397.43 
JOINT 3002 BRACE 2124 
ARAH FATIGUE LIFE (TAHUN) 
GEL APIRP2A - LRFD APIRP2A- LRFD APIRP2A -LRFD 
(0) APIRP2A- WSD 
<!> = 0.85 <!> = 0.90 <!> = 0.95 
0 96.62 109.86 103.93 99.77 
45 631 657.29 641.35 633.2 
90 76628 - - -
135 34.3 39.42 37.2 35.59 
180 27.83 36.19 32.72 30.02 
225 46.04 53.57 50.34 47.95 
270 45121 .34 - - -
315 45060.3 - 45084.76 45080.5 
Dari tabel 4.4. diatas umur kelelahan struktur dibawah umur direncanakan 
(low fatigue joint) teljadi pada bracing 2113 dan 3123. Gaya gelombang 
yang paling besar sumbangannya terhadap terjadinya low fatigue joint 
yaitu gelombang dengan arab 135, 180 dan 225 derajat. 
Faktor kekuatan yang diberikan pada perhitungan kelelahan struktur 
mampu menurunkan teljadinya stress maksimum yang teljadi pada data S 
- N, sehingga pemakaian standar perencanaan APIRP2A- LRFD secara 
umum memberikan memberikan taksiran umur kelelahan lebih tinggi 
dibanding dengan APIRP2A - WSD. Kecuali pada sambungan 2002 
bracing 2114 arab gelombang 270 derajat terjadi penyimpangan dimana 
untuk APIRP2A- WSD memberikan taksiran umur lebih tinggi dibanding 
APIRP2A- LRFD. 
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JACKET "FD" TRIPOD STEEL PLATFORM TERHADAP UMUR KELELAHAN 
Tugas akhir IV -14 
Dengan memperbatikan babwa dalam APfRP2A - LRFD faktor yang 
dipertimbangkan adalah faktor kekuatan yang tergantung padajenis batang 
dan faktor beban yang tergantung dari masing jenis pembebanan, maka 
penggunaan APIRP2A - LRFD lebih rasional dibanding dengan AP1RP2A 
- WSD yang banya menggunakan faktor keamanan sebagai kompensasi 
terhadap adanya ketidakpastian terhadap beban yang bekerja. 
Berdasarkan data yang diperoleb dari basil pengamatan sebelumnya pada 
struktur 'FD' Tripod Steel Platform, umur kelelahan yang terjadi adalah 
365 tabun. Dengan membandingakan basil yang diproleb dari perbitungan 
dengan data tersebut, maka standart perancangan AP1RP2A - LRFD dapat 
diterapkan sebagai standart perancangan dalam perbitungan ulang (re-
appraisal) struktur 'FD' Tripod Steel platfonn. 
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BAB V 
r PENUTUP 




Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa adalah : 
Berdasarkan standar perencanaan APIRP2A- WSD, Umur kelelahan 
paling rendah pada struktur 'FD' Tripod Steel Platform terjadi pada 
joint 3002 adalah 8 tahun. Sedangkan berdasarkan APlRP2A- LRFD 
dengan faktor kekuatan (~) = 0.95 umur kelelahan paling rendah pada 
sambungan tersebut adalah 9 tahun. 
Gelombang yang menyebabkan umur kelelahan rendah (low fatigue 
joint) pada struktur 'FD' Tripod Steel Platfonn adalah gelombang 
dengan arab 135, I 80 dan 225 derajat 
Penggunaan standar perancangan APIRP2A - LRFD pada analisa 
kelelahan pada structure jacket 'FD' Tripod steel platform akan 
memperoleh hasil bahwa umur kelelahan lebih panjang 7% - 13% 
untuk ~ = 0,95, 13%- 27% untuk ~ = .9 dan 23%- 46% untuk ~ = .85 
dibanding dengan penggunaan standar desain APIRP2A - WSD akibat 
pemakaian faktor resistensi pada standar perancangan APIRP2A -
LRFD yang menyebabkan menurunnya tegangan maksimum pada 
stress blok kurva S - N. 
STUDI PERBANDINGAN APLIKASI APIRP2A-LRFD DAN APIRP2A-WSD PADA RE-APPRAISAL STRUKTUR 
JACKET "FD" TRIPOD STEEL PLATFORM TERHADAP UMUR KELELAHAN 
Tugas akhir v- 2 
5.2. Saran 
Sebaiknya digunakan standart perancangan APIRP2A - LRFD dalam 
perhitungan ulang (Re - Appraisal ) struktur Jacket 'FD' Tripod Steel 
Platform. 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang penggunaan faktor 
kekuatan yang optimum untuk analisa struktur 'FD' Tripod Steel 
Platform 
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LAMPIRAN I 
MODEL GEOMETRI STRUKTUR JACKET 'FD' 
TRIPOD STEEL PLATFORM 
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Pandangan bidang 3- 2 
















Pandangan bidang 1-3 
5201 
2001 
2002 y l x 
1001 1002 
1004 






Model Struktur Jacket- Solid 
2 
l\Iodel Struktur Deck- Solid 
L 






JOINT 3002 BIDANG 1-2 SPACE FRAME 
112 
2002 
JOINT2002 BIDANG 3-2 - SPACE FRAME 
JOINT 3002 BIDANG 2-3 SPACE FRAME 
JOINT 2002 BIDANG 1-2- SOLID JOINT 2002 BIDANG 3-2 - SOLID 
JOINT 3002 BIDANG 1-2 SOLID JOINT 3002 BIDANG 3-2 SOLID 
LAMPIRAN 2 
LAY OUT PEMBEBANAN PADA DECK 
LAY OUT BEBAN PERALA TAN PADA DECK 
7114 7124 71.34 714 4 7154 7164 
612 2 
SUMP PUMP I 
7223 7263 9.50 FT 
7123 7133 714 
7262 
6 . 00 FT 
25 . 00 FT 
7211 
6262 
7251 17261 9 . 50 FT 
7111 
CRANE 
7210 7220 7240 7250 7260 7 . 50 FT 
6240 6210 
6110 6120 ~~~~~-r~_j 
Lay- out peralatan pada cellar deck Lay- out peralatan pada main deck 
LAMPIRAN 3 
LISTING STRESS VS NUMBER Of CYCLES 
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A - WSD, arah gelombang 0 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance stress exeedance stress exeedance stress exeedance 
steady IArnPll.tuae (N) (KSI) (KSI) 
::;teaay Arnpll.tUOe (N) (KSI) (KSI) 
::;teaay Arnpll.tuae (N) (KSI) (KSI) 
::;teaay Arnpll.tuae (N) (KSI) (KSI) 
1. 78 5 39253 . 01 56 . 98 5 31139 . 61 30 . 13 5 34294 . 66 32 . 24 5 48606.61 
1. 78 6 . 07 32909 . 78 56 . 98 6.07 24161.77 30 .1 3 6.07 27515.7 32 . 24 6.07 40764 . 89 
1. 78 7.14 2719 4. 13 56.98 7 . 14 18309 . 8 30 . 13 7 . 14 21532.39 32.24 7.14 35401.03 
1. 78 8.21 22078.68 56 . 98 8 . 21 13730.11 30 . 13 8.21 16558 . 8 32.24 8 . 21 30645.58 
1. 78 9.28 17706.64 56.98 9 . 28 10320 . 4 30 .1 3 9 . 28 12636 . 22 32.24 9 . 28 26213 .4 7 
1. 78 10.34 14117 . 58 56.98 10 . 34 7849 . 69 30.13 10 . 34 9656 . 47 32.24 10 . 34 22167.43 
1. 78 11.41 11260.12 56.98 11.41 6064 . 8 30 . 13 11.41 7439 . 63 32 . 24 11.41 18579.59 
1. 78 12 . 48 9029.99 56 . 98 12 . 48 4752 . 29 30 .1 3 12.48 5796.36 32 . 24 12.48 15479.89 
1. 78 13.55 7304.05 56 . 98 13.55 3758.66 30 . 13 13.55 4564.42 32 . 24 13.55 12859.31 
1. 78 14 . 62 596 4. 53 56 . 98 14.62 2984.65 30 . 13 14.62 3621.83 32 . 24 14.62 10680.93 
1. 78 15.69 4912 . 36! 56 . 98 15.69 2369.65 30 . 13 15.69 2884 . 66 32.24 15.69 8891.47 
1. 78 16 . 76 4071 . 4i 56 . 98 16 . 76 1876.47 30 . 13 16 . 76 2298 . 16 32.24 16.76 7431.07 
1. 78 17.83 3386 . 94 56 . 98 17.83 1480.57 30 . 13 17 . 83 1826.93 32 . 24 17 . 83 6240 . 78 
1. 78 18 . 9 2821 . 34 56 . 98 18 . 9 1163.86 30.13 18.9 1447 . 19 32 . 24 18.9 5267.31 
1. 78 19.97 2349.15 56 . 98 19.97 911.81 30.13 19.97 1141.71 32 . 24 19.97 4465.5 
1. 78 21.03 1952.87 56 . 98 21.03 712 . 2 30 .1 3 21.03 897 . 04 32 . 24 21.03 3798.92 
1. 78 22 .1 1619.89 56.98 22 .1 554 . 78 30 .1 3 22.1 702.09 32 . 24 22 .1 3239.27 
1. 78 23 .1 7 1340 .5 56 . 98 23.17 430 . 99 30.13 23.17 547.54 32 . 24 23.17 2765.15 
1. 78 24 . 24 1106.72 56 . 98 24 . 24 333 . 86 30.13 24 . 24 425 . 57 32 . 24 24 . 2 4 2360.59 
1. 78 25 . 31 911.76 56 . 98 25 . 31 257 . 78 30.13 25 . 31 329.67 32 . 24 25.31 2013.71 
1. 78 26 . 38 749 . 66 56 . 98 26 . 38 198.3 30.13 26 . 38 254 . 5 32 . 24 26 . 38 1715.49 
1. 78 27 . 45 615 . 27 56 . 98 27 . 45 151.9 30.13 27 . 45 195.75 32 . 24 27 .45 1458.92 
1. 78 28 . 52 504 . 09 56 . 98 28 . 52 115.81 30.13 28 . 52 149.96 32 . 24 28 .5 2 1238.32 
1. 78 29 . 59 412 . 27 56.98 29 . 59 87 . 84 30 . 13 29 . 59 114.39 32 . 24 29 . 59 1048.98 
1. 78 30 . 66 336 . 55 56 . 98 30 . 66 66 . 28 30.13 30 . 66 86 . 84 32 . 24 30 . 66 886 . 83 
1. 78 31 . 72 274.18 56 . 98 31 . 72 49 . 73 30 . 13 31 . 72 65 . 6 32 . 24 31 .7 2 748 . 3 
1. 78 32 . 79 222 . 87 56 . 98 32 . 79 37 .11 30 .1 3 32 . 79 49 . 29 32.24 32 . 79 630.25 
1. 78 33 . 86 180.71 56 . 98 33 . 86 27 . 55 30 .1 3 33 . 86 36 . 84 32 . 24 33 . 86 529.89 
1. 78 34 . 93 146 . 13 56 . 98 34 . 93 20 . 35 30 .1 3 34 . 93 27 . 38 32 . 24 34 . 93 444.75 
1. 78 36 117 . 82 56.98 36 14.96 30 .13 36 20 . 24 32 . 24 36 372 . 67 
--
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A - WSD, arah gelombang 45 derajat 
JO~nt 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::,-ceaay 11-IIliP.Ll"CUae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
:::>c:.eaay 1-IIllp.LlLUU (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>Leauy Amp.Lltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::>Leaay 1-IIllp.Ll L. UO (N) (KSI) e (KSI) 
-0 . 17 5 19908.32 55 . 35 5 14463.73 26 . 24 5 13053. 53 27.42 5 22951.69 
- 0.17 6 . 07 16156 . 31 55.35 6 . 07 10488 . 6 26 . 24 6 . 07 9108 . 7 27 . 42 6 . 07 1 932 1. 5 
-0 . 17 7 . 14 12792.12 55.35 7 . 14 7494 . 7 26 . 24 7 . 14 6267 . 02 27 . 42 7 . 14 16095 . 81' 
- 0 . 17 8 . 21 9958 . 54 55 . 35 8 . 21 5387 . 12 26 . 24 8 . 21 4346 . 54 27 . 42 8 . 21 13157 . 27 
-0.17 9 . 28 7694 . 53 55 . 35 9 . 28 3949 . 14 26 . 24 9 . 28 3076 . 66 27 . 42 9 . 28 10587 . 97 
- 0 . 17 10 . 34 5954 . 37 55 . 35 10 . 34 2962.06 26.24 10 . 34 2222.93 27 . 42 10.3 4 8430 .14 
- 0 . 17 11.41 4647 . 66 55 . 35 11. 41 2261.44 26.24 11.41 1627 . 09 27 . 42 11. 41 6676 . 43 
-0 . 17 12.48 3673 . 13 55 . 35 12 . 48 1743 . 51 26 . 24 12 . 48 1196 . 48 27 . 42 12 . 48 5285.86 
-0 . 17 13 . 55 2940 . 16 55 . 35 13 . 55 1348 . 92 26 . 24 13 . 55 879 . 24 27 . 42 13 . 55 4200 . 57 
- 0 . 17 14.62 2378 . 18 55 . 35 14 . 62 1 043 . 98 26 . 24 1 4 . 62 644.47 27 . 42 1 4. 62 3359 . 2 9 
- 0 . 17 15 . 69 1 937 . 2 3 55 . 35 15 . 69 807 . 67 26 . 2 4 15 . 69 47 1. 28 27 .4 2 15 . 6 9 2706 . 08 
- 0 . 17 16 . 76 1584 .11 55 . 35 16 . 76 62 4. 98 26 . 2 4 16 . 76 344 . 15 27 . 42 16 .7 6 2194 . 63 
- 0 . 17 17 . 83 1 297 . 32 55 . 35 17 . 83 484 . 12 26 . 24 17 . 83 25 1. 14 27. 42 17 . 83 1789 . 26 
-0.17 18 . 9 1062 . 69 55.35 18.9 375 . 6 26 . 24 18 . 9 183 . 16 27 . 42 18 . 9 1463 .7 8 
-0 . 17 19 . 97 870 . 3 55.35 19 . 97 291.89 26.24 19.97 133 . 45 27 . 42 19.97 1199 . 53 
- 0 . 17 21. 03 712.63 55 . 35 21.03 227.12 26 . 24 21.03 97 . 05 27 . 42 21.03 983 . 33 
-0 .1 7 22 . 1 583 . 64 55 . 35 22 .1 176 . 82 26 . 2 4 22 . 1 70 . 39 27 .4 2 22 .1 80 5 .65 
- 0 .17 23 .17 478 . 26 55 . 3 5 23 . 17 1 37 . 62 26 . 2 4 23 .1 7 50 . 87 27.42 23 .17 65 9 .4 2 
- 0 . 17 24 . 24 392 . 21 55 . 35 24 . 24 107 26 . 24 24 . 24 36 . 61 27 . 42 24 . 2 4 539 .13 
-0 . 17 25 . 31 321.92 55.35 25 . 31 83 . 06 26 . 24 25 . 3 1 26 . 22 27 . 42 25 . 3 1 4 4 0 . 33 
- 0 .1 7 26 . 38 264 . 4 4 55 . 35 26 . 38 64 . 34 26.24 26 . 38 18 . 68 27 . 42 26 . 38 359 . 33 
- 0 .1 7 27. 45 21 7 . 3 4 55 . 35 27 . 45 49 . 72 26 . 24 27 . 45 13 . 2 4 27 . 42 27 .4 5 293 . 03 
- 0 . 17 28 . 52 178 . 68 55 . 3 5 28 . 52 38 . 32 26 . 24 28 . 52 9 . 33 27 . 42 28 . 52 238 . 8 4 
- 0 . 17 29 . 59 1 46 . 88 55 . 35 29 . 59 29 . 45 26 . 24 29 . 59 6 . 54 27 . 42 29 . 59 194 .5 8 
- 0 . 17 30 . 66 120 . 69 55 . 35 30 . 66 22 . 57 26 . 24 30 . 66 4. 55 27 . 42 30 . 66 158 . 45 
- 0 . 17 31. 72 99 . 09 55 . 35 31 . 72 17 . 25 26 . 2 4 31 . 72 3 .1 5 27 . 42 31. 72 1 28 . 95 
- 0 . 17 32 . 79 81.27 55 . 35 32 . 79 13 . 13 26 . 2 4 32 . 79 2 . 16 27 . 42 32 . 79 85 . 2 
- 0 .17 33 . 86 66 . 58 55 . 3 5 33 . 86 9 . 97 26 . 2 4 33 . 86 1. 48 27.4 2 33 . 86 69 .14 
- 0 .17 34 . 93 54 . 46 55 . 35 3 4. 93 7 . 5 4 26 . 2 4 3 4. 93 1 27 .4 2 34. 93 56 . 0 4 
- 0 . 17 36 4 4 . 48 55 . 35 36 5 . 68 26 . 2 4 36 0 . 67 
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A - WSD, arah gelombang 90 derajat 
joint 2002 - member 2113 1 JOlnt 3002 member 2114 Jolnt 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::>1:eaay AII\p.u tud (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>t:eady .Am.p.llt:Ude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::>t:eady .Am.p.llt:Ud (N) (KSI) e (KSI) 
-8.57 5 9544.55 49.3 5 5884.93 24.18 5 673 10. 83 
-8.57 6.07 3629 . 75 49.3 6.07 1914.39 24 .1 8 6.07 47949.29 
- 8 . 57 7 . 14 1353.4 49.3 7.14 602 . 38 24 .1 8 7 .14 32502 .46 
-8.57 8 . 21 494 . 78 49 . 3 8 . 21 180.39 24 .1 8 8 . 21 21589.74 
-8.57 9.28 174 . 39 49 . 3 9.28 50 . 28 24.18 9.28 14444.46 
-8.57 10.34 58 . 32 49.3 10.34 12.86 24 .18 10.34 9881.62 
- 8 . 57 11.41 18.32 49.3 11.41 2 . 99 24 .1 8 11.41 6908 . 08 
- 8 . 57 12 . 48 5 . 35 49 . 3 12.48 0.63 24.18 12.48 4888.05 
- 8 . 57 13 . 55 1. 44 49.3 13.55 0.12 24.18 13.55 3467 . 89 
- 8 . 57 14.62 0.36 49.3 14.62 0 . 02 24.18 14.62 2454 . 391 
- 8 . 57 15 . 69 0.08 24.18 15.69 1730.93 
- 8 . 57 16.76 0 . 02 2 4.18 16.76 1217.36 
'--
24 .18 17.83 854.67 
24.18 18.9 599.21 
24.18 19.97 419.38 
24.18 21.03 292 . 74 
24.18 22 .1 203 .57 
24.18 23 .17 140.91 
24.18 24 .24 96. 98 ! 
24.18 25 . 31 66.351 
24.18 26 . 38 45 .1 ! 
24 . 18 27.45 30.4 6! 
24 .1 8 28.52 20 .4 2 1 
24 .1 8 29 .59 13.61 
24 . 18 30 . 66 8.98 
24 . 18 31.72 5.88 
24 .1 8 32 . 79 3.82 
24 .1 8 33 . 86 2.46 
24 .1 8 34 .93 1. 56 
24 .1 8 36 0.99 
--- -----
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A- WSD, arah gelombang 90 derajat 
joint 2002 - member 2113 JOlnt 3002 - member 2114 Jolnt 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::;-ceaay 1-illlpJ.ll:UO (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>teady fAinplltUde (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::.c:eaay 1-illlpJ.lC:UO (N) (KSI) e (KSI) 
-8.57 5 9544 . 55 49 . 3 5 5884.93 24.18 5 67310.83 
-8 . 57 6 . 07 3629 . 75 49 . 3 6.07 1914.39 24 . 18 6 . 07 4 7949 . 29 
- 8.57 7 . 14 1353 . 4 49 . 3 7.14 602 . 38 24 . 18 7 . 14 32502.46 
-8 . 57 8.21 494 . 78 49.3 8 . 21 180 . 391 24.18 8.21 21589.74 
-8.57 9 . 28 174.39 49.3 9.28 50.28 1 24.18 9.28 14444.46 
-8 . 57 10.34 58 . 32 49 . 3 10.34 12 . 86 24 . 18 10 . 34 9881 . 62 
-8.57 11 . 41 18 . 32 49 . 3 11.41 2 . 99 24 . 18 11.41 6908 . 08 
-8 . 57 12 . 48 5 . 35 49 . 3 12.48 0 . 63 24 . 18 1 2 . 48 4888 . 05 
- 8 . 57 13 . 55 1. 44 49.3 13.55 0.12 24 . 18 13 . 55 3467 . 89 
- 8.57 14 . 62 0.36 49 . 3 14 . 62 0 . 02 24 . 18 1 4 . 62 2454 . 39 
- 8 . 57 15 . 69 0.08 24 . 18 15.69 1730 . 93 
- 8 . 57 16 . 76 0.02 24 . 18 16 . 76 1217 . 36 
24.18 17 . 83 854 . 67 
24.18 18 . 9 599 . 21 
24 . 18 19 . 97 419 . 38 
2 4. 18 21 . 03 292 . 74 
24 . 18 22.1 203 . 57 
24 . 18 23 . 17 140 . 9 
24 . 18 24 . 24 96 . 98 
24. 1 8 25 . 31 66 . 35 
24 . 18 26 . 38 45 . 1 
24 . 18 27 . 45 30 . 46 
24 . 18 28 . 52 20 . 42 
24 . 18 29 . 59 13 . 6 
24.18 30 . 66 8 . 98 
24 . 18 31 . 72 5 . 88 
24 . 18 32 . 79 3 . 82 
24.18 33 . 86 2 . 46 
24 . 18 34 . 93 1. 56 
24 . 18 36 
____ g~~ 
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A- WSD, arah gelombang 135 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 21 1 4 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
Steady Amplitude exeedance 
(KSI) (KSI) (N) 
stress 
Steady Amplitude exeedance 
(KSI) (KSI) (N) 
stress 
Steady Amplitude exeedance 
(KSI) (KSI) (N) 
stress 
Steady Amplitude exeedance 
(KSI) (KSI) (N) 
-16.98 5 119643 . 72 43.34 5 86958 . 8 11 . 04 5 119988 . 02 2 . 55 5 162229 . 94 
-16 . 98 6 . 07 92189 . 75 43.34 6.07 60713 . 17 11.04 6.07 92336 . 51 2 . 55 6 . 07 138767 . 06 
- 16 . 98 7 . 14 69509 . 3 43.34 7 . 14 42343 . 21 ! 11.04 7.14 69249.78 2 . 55 7.14 117170 . 59 
-16 . 98 8.21 52055.04 43 . 34 8 . 21 30180 . 07 11.04 8 . 21 51270 . 89 2 . 55 8.21 97187.28 
-16 . 98 9.28 39262 . 95 43 . 34 9.28 22163 . 56 11.04 9.28 37972.32 2.55 9 . 28 79476 . 38 
- 16 . 98 10.34 30107 . 16 43 . 34 10.34 16676 . 92 11.04 10.34 28421 . 62 2.55 10 . 34 64391 . 38 
-16 . 98 11.41 23536 . 66 43 . 34 11 . 41 12719.92 11.04 11.41 21605 . 06 2.55 11 . 41 51954 . 73 
-16 . 98 12 . 48 18706 . 16 43.34 12 . 48 9752 . 36 11.04 12 . 48 16670 . 45 2 . 55 12.48 41952 . 92 
-16 . 98 13 . 55 15032 . 08 43 . 34 13 . 55 7488 . 01 11.04 13 . 55 13004 . 06 2 . 55 13 . 55 3 4 0 40 . 16 
-16 . 98 14 . 62 12150.34 43.34 14 . 62 5756 . 01 11.04 14 . 62 10206 . 13 2 . 55 14. 62 27826 . 64 
-16 . 98 15 . 69 9844 . 4 43 . 34 15 . 69 4434 . 87 11.04 15 . 69 8029.02 2.55 15 . 69 22941 . 02 
-16.98 16 . 76 7982.49 43 . 34 16 . 76 3428 . 89 11.04 16 . 76 6317 . 92 2 . 55 16 . 76 19065 . 7 
-16.98 17.83 6476.61 43.34 17.83 2661.63 11.04 17 . 83 4969.45 2 . 55 17 . 83 15949 . 51 
-16 . 98 18.9 5260.62 43 . 34 18 . 9 2073.53 11.04 18.9 3907 . 99 2 . 55 18 . 9 13405.1 
-16 . 98 19 . 97 4280 . 58 43 . 34 19 . 97 1619 . 67 11.04 19 . 97 3074.27 2 . 55 19 . 97 11298 . 34 
- 16 . 98 21.03 3491.15 , 43 . 34 21.03 1273 . 43 11.04 21.03 2420 . 3 4 2 . 55 21.03 9535. 1 
-16 . 98 22 . 1 2854 . 47 43 . 34 22.1 1028.16 11.04 22 . 1 1907 . 45 2 . 55 22 . 1 8049 . 2 
- 16.98 23.17 2339 . 47 43 . 34 23 . 17 831 . 66 11.04 23 . 17 1504.62 2 . 55 23 . 17 6792 . 74 
-16 . 98 24 . 24 1921.17 43 . 34 24.24 673 . 63 11.04 24 . 24 1187.52 2 . 55 24. 24 5729 .4 2 
-16 . 98 25 . 31 1579 . 86 43 . 34 25 . 31 546 . 18 11.0 4 25.31 937.23 2 . 55 25 . 31 4830 . 22 
-16 . 98 26 . 38 1300 .1 6 43 . 34 26 . 38 443 . 14 11.04 26 . 38 739 . 23 2 . 55 26 . 38 4070 . 92 
-16 . 98 27 . 45 1070 . 09 43 . 34 27 . 45 359 . 66 11.04 27 . 45 582 . 33 2 . 55 27 . 45 3430.76 
-16 . 98 28 . 52 880.33 43 . 34 28 . 52 291 . 9 11.04 28 . 52 457 . 9 2 . 55 28 . 52 2891.7 
-16 . 98 29 . 59 723 . 56 43 . 34 29 . 59 236 . 79 11.04 29 . 59 359 . 24 2 . 55 29 . 59 2438 . 09 
-16 . 98 30.66 593 . 96 43 . 34 30 . 66 191.92 11 . 04 30 . 66 281 . 1 2.55 30 . 66 2056 . 42 
-16 . 98 31 . 72 486 . 8 4 43 . 34 31 . 72 155 . 36 11 . 04 31 . 72 219 . 32 2 . 55 31 . 72 1735 .1 5 
- 16 . 98 32 . 79 398 . 36 43 . 34 32 . 79 125.56 11.04 32 . 79 170.59 2 . 55 32 . 79 1464 . 5 
-16 . 98 33.86 325.38 43.34 33 . 86 101.27 11.04 33 . 86 132.26 2 . 55 33 . 86 1236.24 
-16 . 98 34.93 265.27 43 . 34 34.93 81.5 11 . 04 34 . 93 102 . 2 2 . 55 34 . 93 1043 . 5 
-16 . 98 36 215 . 84 43 . 34 36 65.42 11.04 36 78 . 69 2.55 36 880 . 57 
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A - WSD, arah gelombang 180 derajat 
JOint 2002 - member 2113 JOint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance ;yceaay IAinPlltude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance !Steady Amplltude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance !Steady Amp_ill:UQ (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance ;:,1:eaay Amp_ill:UQ (N) (KSI) e (KSI) 
-20 . 94 5 80194 . 66 40 . 71 5 65300 . 54 8 . 9 5 66155.93 -2.29 5 99810 . 38 
-20 . 94 6 . 07 69012.99 40.71 6 . 07 54898 . 22 8 . 9 6.07 55516 . 21 -2 . 29 6 . 07 81317.97 
-20.94 7.14 60571.59 40 . 71 7.14 45295.39 8 . 9 7.14 45881.45 -2 . 29 7 . 14 71095 . 55 
-20.94 8.21 52726.72 40.71 8.21 36765 . 02 8.9 8 . 21 37271 . 77 -2 . 29 8 . 21 63653 . 47 
-20.94 9 . 28 45357.88 40.71 9.28 29555 . 26 8 . 9 9 . 28 29932 . 28 -2.29 9 . 28 56967 . 34 
-20.94 10.34 38639.02 40.71 10 . 34 23704 8 . 9 10.34 23924.37 -2.29 10 . 34 50603 . 43 
-20.94 11.41 32695 . 92 40.71 11.41 19094.52 8 . 9 11.41 19155.11 -2 . 29 11.41 44588.5 
-20.94 12.48 27574 . 46 40.71 12 . 48 15526.81 8 . 9 12 . 48 15442 . 91 -2 . 29 12 . 48 39017.29 
-20.94 13.55 23254 . 25 40.71 13 . 55 12778 . 07 8 . 9 13 . 55 12575 . 83 -2 . 29 13 . 55 33960 . 75 
-20 . 94 14 . 62 19668 . 38 40 . 71 14 . 62 10643.3 8 . 9 14 . 62 10352 . 74 -2 . 29 14 . 62 29453 . 83 
-20 . 94 15 . 69 1 6723 . 2 4 40 . 71 15.69 8955 . 78 8 . 9 15.69 8605 . 47 -2 . 29 15 . 69 25 4 99 . 0 7 
-20 . 94 16 . 76 14315 . 35 40 . 71 16.76 7 591.59 8 . 9 16 . 7 6 7205 . 77 -2 . 29 16 . 76 22073 . 63 
-20 . 94 17 . 83 12343 . 9 40.71 17 . 83 6464 . 7 8 . 9 17.83 6062 . 18 -2 . 29 17 . 83 19136 . 69 
-20.94 18 . 9 10718 . 77 40.71 18.9 5517.96 8 . 9 18 . 9 5112 . 39 -2.29 18 . 9 16636.58 
-20.94 19 . 97 9364 . 52 40.71 19 . 97 4713 . 99 8 . 9 19.97 4314 . 73 -2.29 19 . 97 14516 . 9 
-20 . 94 21.03 8221 . 14 40 . 71 21.03 4027.69 8 . 9 21.03 3640 . 88 -2.29 21.03 12721.35 
-20 . 94 22.1 7242 . 87 40 . 71 22 . 1 3441.15 8 . 9 22 . 1 3070 . 57 -2.29 22 .1 11197 .17 
- 20 . 94 23 . 17 6395 . 9 40.71 23 . 17 2940 . 37 8 . 9 23.17 2588 . 25 -2.29 23 . 17 9897 . 28 
-20 . 94 24 . 24 5655 . 7 40 . 71 24 . 24 2513.65 8 . 9 24.24 2181 . 13 -2 . 29 24 . 24 8781.29 
-20.9 4 25 . 31 5004 . 57 40.71 25 . 31 2150 . 7 8 . 9 25.31 1838 . 23 -2.29 25 . 31 78 15 . 69 
-20 . 94 2 6 . 38 4429 . 56 40 . 71 26 . 38 1842 . 38 8 . 9 26 . 38 1549 . 93 -2 . 29 26 . 38 6973 . 4 
-20.9 4 27 . 45 3920 . 8 5 40.71 27 . 45 1580 . 52 8 . 9 27 . 45 1307 . 76 -2 . 29 27 . 45 6233 . 01 
-20.94 28 . 52 3470 . 64 40 . 71 28 . 52 1358 8 . 9 28.52 1104 . 39 - 2 . 29 28 . 52 5577 . 83 
-20 . 94 29 . 59 3072 . 46 40 . 71 29.59 1168.6 8 . 9 29.59 933 . 49 -2 . 29 29.59 4994 . 93 
-20.94 30 . 66 2720 . 66 40 . 71 30.66 1007.06 8.9 30 . 66 789 . 69 -2 . 29 30.66 4474 . 29 
-20 . 9 4 31 . 72 2410.17 40 . 71 31 . 72 868 . 91 8 . 9 31 . 72 668 . 5 -2 . 29 31.72 4008 . 05 
- 20 . 94 32.79 2136 . 39 40 . 71 32 . 79 750.44 8 . 9 32.79 566 . 16 -2 . 29 32 . 79 3589 . 95 1 
-20 . 94 33 . 86 1895 . 12 40 . 71 33 . 86 648.56 8 . 9 33 . 86 479 . 58 -2.29 33.86 3214 . 81 
-20.94 34 . 93 1682 . 55 40 . 71 34 . 93 560 . 74 8 . 9 34 . 93 406 . 2 1 -2 . 29 34.93 2878 . 26 i 
- 20 . 94 36 1495 . 19 40 . 71 36 484 . 87 8 . 9 36 343 . 94 -2.29 36 2576 . 51 
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A - WSD, arah gelombang 225 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance I 
::>t:eaay IAillP.Llt:ua (N) ( KS I ) e ( KS I ) 
stress 
exeedance 
::>t:eaay IAillP.LlL.UQ (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>L.eaay IAinP.LlL.Ua (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>L.eaay 1 Amp .L l L. ua (N) (KSI) e (KS I ) 
-19 . 59 5 1 1 8494 . 08 41.89 5 93329 . 81 11 . 5 5 83992.2 0 . 61 5 136042 . 83 
-19.59 6.07 102148 . 37 41.89 6 . 07 74279 . 17 11.5 6.07 64098 . 64 0 . 61 6 . 07 116445 . 91 
-19 . 59 7.14 87014 . 81 41.89 7 . 14 57792 . 88 11 . 5 7 . 14 47815.71 0 . 61 7 . 14 102228 . 07 
-19 . 59 8 . 21 72933 . 23 41.89 8 . 21 44476 . 07 11.5 8 . 21 35395 . 3 0 . 61 8 . 21 89150 . 7 3 
-19 . 59 9 . 28 60378.73 41.89 9 . 28 34265 . 27 11 . 5 9 . 28 26365 . 1 0 . 61 9.28 76802 . 29 
-19.59 10 . 34 49617.34 41.89 10 . 34 26689 . 88 11.5 10 . 34 19945 . 39 0 . 61 10 . 3 4 65444 . 98 
-19 . 59 11.41 40685.21 41.89 11 . 41 21134 . 17 11 . 5 11. 41 15363 . 82 0 . 61 11.41 5530 4 .03 
-19 . 59 12 . 48 33450.63 41.89 12 . 48 17019.86 11 . 5 12 . 48 12013 . 2 0.61 12 . 48 46481.78 
-19 . 59 13 . 55 27683.82 41.89 13 . 55 13893 . 7 ll . 5 13 . 55 9481.4 7 0 . 61 13 . 55 38972 . 13 
- 1 9 . 59 14 . 62 23117 . 97 41.89 14.62 11442 . 02 11.5 14 . 62 7514.02 0 . 61 14. 62 32689 . 2 4 
- 1 9 . 59 15 . 69 1 949 4. 13 41.89 15.69 9465 . 65 11. 5 15 . 69 5958 . 9 0 . 61 15 . 69 27 4 97.59 
-19 . 59 16 . 76 1 6587 . 7 41.89 16 . 76 7843 . 57 ll . 5 16 . 76 4721.87 0 . 61 1 6 . 76 23238 .7 3 
-19 . 59 17 . 83 14219.37 41.89 17 . 83 6501.08 11.5 17 . 83 3738 . 27 0 . 61 17 . 83 19752 .1 6 
-19 . 59 18.9 12254.82 41.89 18 . 9 5388 . 21 11.5 18.9 2958 . 62 0 . 61 18.9 16889 . 62 
-19 . 59 19 . 97 10598. 1 6 41.89 19 . 97 4467 . 35 11.5 19.97 2342 . 56 0 . 61 19 . 97 14523 . 06 
- 1 9 . 59 21.03 91 82 . 97 41.89 21.03 3707 . 41 11. 5 21.03 1856 . 59 0 . 61 21.03 125 47 . 55 
-19 . 59 22 .1 7963 . 61 41. 89 22 .1 3081.55 11.5 22 . 1 1 473 . 2 0 . 61 22 .1 1 0880 .53 
-19 . 59 23. 17 6908 . 07 41.89 23 . 17 2566 . 4 11.5 23 . 17 ll70.24 0 . 61 23. 17 9459 .1 
-19 . 59 24 . 24 5992 . 81 41.89 24 . 24 2141.96 ll . 5 24 . 24 930 . 21 0 . 61 24 . 2 4 8236 . 24 
-19 . 59 25 . 31 51 99 . 38 41.89 25 . 31 1791.43 11.5 25 . 31 739 . 48 0 . 61 25 . 31 7177 . 09 
-19 . 59 26 . 38 4512 . 38 41.89 26 . 38 1500 . 96 ll . 5 26 . 38 587 . 53 0 . 61 26 . 38 625 5. 59 
-19 . 59 27.45 3918 . 35 41. 89 27 . 45 1259 . 3 4 ll . 5 27 . 45 466.26 0 . 61 27 .45 54 5 1. 8 7 
-19 . 59 28.52 3405 . 31 41. 89 28 . 52 1057 . 59 ll . 5 28 . 52 369 . 37 0 . 61 28 . 52 4750 . 21 
-19.59 29 . 59 2962 . 5 41.89 29 . 59 888 . 54 11. 5 29.59 291. 98 0 . 61 29 . 59 4137 . 75 
- 19 . 59 30 . 66 2580 . 28 41.89 30 . 66 746.49 11. 5 30.66 230 . 22 0 . 61 30 . 66 3603 . 56 
-19 . 59 31. 72 2250 . 14 41. 89 31 . 72 626 . 9 11.5 31 . 72 181.02 0 . 61 31 . 72 3138 . 1 
- 1 9 . 59 32 . 79 1 964 . 6 41. 89 32 . 79 526 . 08 ll . 5 32 . 79 141. 91 0 . 61 32.7 9 2732 . 93 
-19 . 59 33 . 86 1717 . 23 41. 89 33 . 86 441.05 11. 5 33 . 86 llO . 91 0 . 61 33 . 86 2380 . 52 
- 1 9 . 59 34 . 93 1502 . 47 41.89 34 . 93 369 . 33 ll . 5 34 . 93 86 .4 0 . 61 34 . 93 207 4. 16 
-19 . 59 36 1315 . 61 41.89 36 308 . 88 ll . 5 36 67 . 09 0 . 61 36 1807 . 86 
- · - - - ---- - L_ ----
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A - WSD, arah gelombang 170 derajat 
JOint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance ;:, ceaay .tUnp.Ll. tuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::oteaay Ainp.Lltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::;teaay 1.1-UllP.Ll.L.Ua (N) (KS I ) e (KSI) 
stress 
exeedance 01:.eaay .1-Ullp.Ll.Lua (N) ( KS I ) e ( KS I ) 
- 13 . 44 5 6359 1. 06 4 6 . 4 7 5 35357 . 48 -47 . 64 5 5263.02 79.2 5 13395 . 12 
-13.44 6 . 07 37279.83 46 . 4 7 6 . 07 17822.72 -47.64 6 . 07 2078.14 79 . 2 6 . 07 8175 . 74 
-13.44 7 . 14 22185.45 46 . 47 7.14 9111.11 -47 . 64 7 . 14 789 . 36 j 79 . 2 7 . 14 5106 . 38 
-13.44 8 . 21 13343 . 98 46 . 4 7 8.21 4736.38 - 47 . 64 8 . 21 286 . 04 ' 79 . 2 8 . 21 3273 . 79 
-13 . 44 9 . 28 8162.87 46 . 4 7 9 . 28 2478 . 39 -47 . 64 9.28 96 . 5 79.2 9 . 28 2119 . 89 
-13 . 44 10 . 34 5058 . 69 46 . 4 7 10.34 1285 . 98 - 47 . 64 10 . 34 29 . 5 79.2 10 . 34 8 68. 4 9 
-13 . 44 11.41 3145 . 21 i 46 . 47 11.41 655 . 63 -47 . 64 11.41 8 . 04 79 . 2 11 . 41 544 . 72 
-13 . 4 4 12 . 48 1946 . 361 46.47 12 . 48 326.91 -47 . 64 12 . 48 1. 94 79 . 2 12 . 48 336 . 69 
-13 . 4 4 13 . 55 1193 . 99 4 6 . 4 7 13 . 55 158 . 71 -47 . 64 13 . 55 0.41 79.2 13 . 55 204 . 77 
-13 . 4 4 14. 62 724 . 81 46 . 4 7 14 . 62 74 . 61 -47 . 64 14 . 62 0 . 08 79 . 2 14 . 62 122 . 19 
- 13 . 4 4 15 . 69 434 . 7 4 46 . 4 7 15 . 69 33 . 75 - 47.64 15 . 69 0 . 01 79 . 2 15 . 69 71.3 
-13 . 44 16 . 76 257 . 06 46 . 4 7 16.76 14 . 61 79 . 2 16 . 76 40 . 55 
-13 . 44 17 . 83 149 . 39 46.4 7 17 . 83 6.03 79 . 2 17 . 83 22.41 
-13 . 44 18.9 85.04 46 . 4 7 18 . 9 2.37 79 . 2 18 . 9 12 . 02 
-13.44 19 . 97 47 . 28 46 . 4 7 19 . 97 0 . 88 79 . 2 19 . 97 6 . 24 
-13 . 44 21.03 25 . 61 46 . 47 21.03 0 . 31 79 . 2 21.03 3 . 14 
- 13 .4 4 22 . 1 13 . 49 46 . 47 22 . 1 0 . 1 79 . 2 22 . 1 1. 53 
-13 . 44 23 .1 7 6 . 9 i 46 . 47 23 .1 7 0 . 03 79 . 2 23 . 17 0 . 72 
-13 . 4 4 24 . 24 3 . 42 46 . 47 24 . 24 0 . 0 1 79 . 2 24 . 24 0 . 33 
-13 .44 25 . 31 1. 65 79 . 2 25 . 31 0.1 4 
-13 . 4 4 26.38 0 . 77 79 . 2 26 . 38 0 . 06 
-13 .44 27.45 0 . 35 79 . 2 27 .4 5 0 . 02 
-13 . 44 28 . 52 0 . 15 79 . 2 28 . 52 0.01 
-13.44 29.59 0 . 06 
-13 . 4 4 30 . 66 0 . 03 
-13 . 44 31.72 0 . 01 
- -- -
Listing stress dan jumlah cycle - analisa APIRP2A- WSD, arah gelombang 180 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 
stress 
exeedance 
::>teaa.y Amplltua.e (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::>teaa.y jAmpll tua.e (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance ::5teaa.y Amp.Ll1:UO (N) (KSI) e (KSI) 
-4 . 44 5 43993.51 52 . 8 5 30600 . 27 24 . 18 5 67310 . 83 
-4.44 6 . 07 30418 . 75 52.8 6 . 07 19444 . 43 24.18 6.07 47949 . 29 
-4 . 44 7 . 14 20899 . 46 52 . 8 7 . 14 12700.25 24 . 18 7.14 32502 . 46 
-4.44 8 . 21 14596.54 52 . 8 8 . 21 8608 . 81 24 . 18 8.21 21589 . 74 
-4.44 9.28 10461.86 52 . 8 9 . 28 5977 . 94 24. 1 8 9.28 14444 . 46 
-4 . 44 10.34 7665 . 2 52.8 10.34 4186.25 24.18 10 . 34 9881.62 
-4.44 11.41 5685 . 38 52 . 8 11.41 2933 . 54 24.18 11.41 6908 . 08 
-4 . 44 12 . 48 4233 . 93 52 . 8 12 . 48 2055.23 24 . 18 12 . 48 4888.05 
- 4.44 13 . 55 3153 52 . 8 13.55 1441 . 8 24.18 13 . 55 34 67. 8 
-4 . 44 14 . 62 2346 . 43 52 . 8 14 . 62 1013 . 82 24 . 18 1 4 . 62 245 4. 39! 
- 4 . 44 15 . 69 1746 . 48 52 . 8 15 . 69 714 . 26 2 4. 18 15 . 69 1730 . 93 
-4.44 16 . 76 1301 . 4 52 . 8 16 . 76 503 . 42 24 . 18 1 6 . 76 12 17 . 36 
- 4 . 44 17 . 83 971 . 23 52 . 8 17 . 83 354 . 34 24 . 18 17 . 83 854 . 67 
-4.44 18.9 725.72 52 . 8 18 . 9 248.67 24 . 18 18.9 599.21 
-4 . 44 19 . 97 542 . 5 52 . 8 19 . 97 173 . 82 24 . 18 19 . 97 4 1 9.38 
-4.44 21.03 405 . 3 52 . 8 21.03 120.94 2 4. 18 21. 03 292 . 74 
- 4 . 44 22 . 1 302 . 35 52 . 8 22 .1 83 . 74 2 4. 18 22 .1 203 . 57 
-4.44 23 . 17 225 . 03 52 . 8 23 . 17 57 . 67 24 . 18 23 . 17 1 40 . 9 
-4.44 24 . 24 167 . 02 52 . 8 24 . 24 39 . 5 24 . 18 24 . 24 96 . 98 , 
- 4 . 44 25 . 31 123 . 57 52 . 8 25 . 3 1 26 . 88 24 . 18 25 . 31 66 . 351 
- 4 . 44 26 . 38 91.12 52 . 8 26 . 38 18 . 17 24 . 18 26 . 38 45 . 1 , 
- 4 . 44 27 . 45 66 . 96 52 . 8 27.45 12 . 18 24 . 18 27 .4 5 30 . 46 
-4 . 44 28 . 52 49 . 02 52 . 8 28 . 52 8 . 09 24 . 18 28 . 52 20 . 42 1 
-4 . 44 29 . 59 35 . 74 52 . 8 29 . 59 5 . 32 24 . 18 29 . 59 13 . 6 i 
-4.44 30 . 66 25 . 94 52 . 8 30 . 66 3 . 46 24.18 30 . 66 8 . 98 
- 4 . 44 31 . 72 18 . 74 52 . 8 31 . 72 2 . 23 24 . 18 31 . 72 5 . 88 
- 4 . 44 32 . 79 13 . 46 52 . 8 32 . 79 1. 41 24 .1 8 32 . 79 3 . 82 
- 4 . 44 33 . 86 9 . 61 52 . 8 33 . 86 0 . 89 24 . 18 33 . 86 2 . 46 
- 4 . 44 34.93 6 . 82 52 . 8 34 . 93 0 . 55 24 . 18 34 . 93 1. 56 
- 4 . 44 36 4 . 8 52 . 8 36 0 . 33 24 . 18 36 0 . 99 
Listing stress Vs number of cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan = .85, arah gelombang 0 derajat 
Joint 2002 member 2113 JoJ.nt 2002 - member 2114 • Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 1;:,c.eaay llilllP.L l 1:. uae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance' 1;::, c:eaay llilllP.Ll tuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 1::;teaay Arnp.Lltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
1 ::>teaay IAillP .Ll tuae (N) (KSI) (KSI) 
1. 78 5 39253 . 01 56 . 98 5 31139 . 61 30 . 13 5 34294.66 32.24 5 48606.61 
1. 78 5.88 33956 . 86 56.98 5.88 25304 . 97 30 . 13 5 . 88 28646 .44 32.24 5 . 88 41854.34 
1. 78 6 . 77 29126.3 56 . 98 6 .77 20205 .38 30 . 13 6 . 77 23510.32 32 . 24 6.77 37158.53 
1. 78 7 . 65 24666 . 21 56.98 7.65 15966.42 30 . 13 7 . 65 1 9025 32 . 24 7.65 33088 . 66 
1. 78 8.53 20670.48 56.98 8.53 12581.81 30.13 8 . 53 15261.12 : 32 . 24 8 . 53 29266.26 
1. 78 9 . 41 17199 . 89 56.98 9 .41 9954 . 33 30.13 9 .41 12202 . 17 32 . 24 9 . 41 25667 . 83 
1. 78 10 . 3 14263.25 56.98 10.3 7944 . 67 30 . 13 10.3 9773 . 131 32 . 24 10.3 22340.67 
1. 78 11 . 18 11829.08 56 .9 8 11.18 6409 . 35 30 . 13 11 .18 7870.46 32 . 24 11.18 19325.18 
1. 78 12.06 9840 . 58 56.98 12.06 5223.61 30 . 13 12.06 6385.83 32 . 24 12.06 16641.36 
1. 78 1 2 . 94 8229 . 29 56.98 12.94 4290.56 30 .13 12.94 5221. 4 7 32 . 2 4 12.94 14 289 . 99 
1. 78 13.83 6925 . 74 5 6 .98 13.83 3540.87 30 .1 3 13 . 83 4297 .45 32 . 24 13.83 10516.72 
1. 78 14.71 5866 .46 56.98 14.71 2927 .59 30 . 13 14.71 3553 . 03 32.24 14.71 9038 . 67 
1. 78 15.59 4997 . 75 56 . 98 15.59 2419.75 30.13 15.59 2944.4 32.24 15.59 7788.75 
1. 78 16.48 4276 . 73 56.98 16.48 1996.61 30 . 13 16.48 2440.89 32.24 16 .4 8 6733 . 3 
1. 78 1 7 . 36 3670 .7 56.98 17.36 1643.54 30 . 13 17.36 2021 .19 32 . 2 4 17.36 5840 . 9 
1. 78 18.24 3155.52 56.98 18.24 1349.44 30 .13 18.2 4 1670.13 32 . 24 18.24 5083.59 
1. 78 19.12 2713 . 67 56.98 19.12 1105.23 30 .13 19.12 1376 .43 32 . 24 19.12 4437.39 
1. 78 20 . 01 2332 .49 56.98 20 .01 903 .18 30 .13 20 . 01 1131.191 32 . 24 20 . 01 3882 .4 2 
1. 78 20 . 89 2002 . 61 56.98 20 .89 736.57 30 .13 20 . 89 927 . 05 ! 32 . 24 20 . 89 3402 . 56 
1. 78 21.77 1716.87 56.98 21 .77 599.57 30 .13 21.77 757.74 , 32 . 2 4 21.77 2985 
1. 78 22.66 1469.53 56.98 22 .66 487.16 30 .13 22 . 66 617.81 32 . 2 4 22 . 66 2619. 66 
1. 78 23 .54 1255 . 79 56.98 23 .54 395.08 30 . 13 23 . 5 4 502.53 32 . 2 4 23 .54 2298 . 66 
1. 78 24.42 1071.4 8 56.98 24 .4 2 319 .76 30 .13 24. 42 407.82 32 . 24 24.42 20 15.7 9 
1. 78 25 . 3 912.9 56.98 25 .3 258 . 2 1 30 . 13 25 . 3 330 . 21 32 . 24 25 . 3 1766.1 
1. 78 26 .1 9 776.75 56.98 26 .1 9 207 . 98 30 . 13 26 .19 266 .75 32.24 26.19 1545.57 
1. 78 27 . 07 660 .08 56.98 27 .07 167.05 30. 13 27 .07 214.95 32 . 24 27 .07 1 350 . 85 
1. 78 27 .95 560.27 56.98 27 .95 133.76 30 .13 27 .95 172.75 32.24 27 .95 1179.07 
1. 78 28 . 83 474.98 56.98 28 .83 106.75, 30 .13 28.83 138 .45 32 . 2 4 28 . 83 1027. 72 
1. 78 29 .7 2 402.19 56 . 98 29 .7 2 84 . 89 ! 30 .13 29 . 72 110. 62 32 . 2 4 29 . 72 894 . 59 
1. 78 30 . 6 34 0 . 11 56.98 30 . 6 67 . 261 30 .13 30 . 6 88. 1 32 . 2 4 30 . 6 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan <1> = .85, arah gelombang 45 derajat 
JOlnt 2002 member 2113 JOlnt 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::>teaay IAinp.Lltua (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>teaay Arnp.LltUd (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>teaay Arnp.LltUd (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::>teaay Ainp.LltUd (N) (KSI) e (KSI) 
0 . 17 5 19908 . 32 55 . 35 5 14463 . 73 26.24 5 13053 . 53 27 . 42 5 22951.69 
-0 . 17 5 . 88 16787.14 55 . 35 5.88 11111 . 18 26.24 5 . 88 9714 . 57 27 . 42 5 . 88 19911.26 
-0 . 17 6 . 77 13909.19 55 . 35 6.77 8428 . 23 26 . 24 6 . 77 7139 . 57 27 . 42 6 . 77 17190 . 69 
-0 . 17 7 . 65 11368.29 55 . 35 7.65 6390 . 09 26.24 7.65 5251 . 69 27 . 42 7 . 65 14651.73 
-0 . 17 8 . 53 9212.67 55 . 35 8 . 53 4891 . 11 26 . 24 8 . 53 3904.87 27.42 8 . 53 12336 . 17 
- 0.17 9.41 7442.19 55 . 35 9 . 41 3800 . 56 26.24 9.41 2947 . 24 27 . 42 9.41 10286 . 15 
-0 . 17 10.3 6022 . 85 55 . 35 10 . 3 2999 . 47 26 . 24 10 . 3 2255.01 27 . 42 10.3 8518 . 68 
- 0 . 17 11 . 18 4902 . 39 55 . 35 11 . 18 2396.7 26 . 24 11.18 1741.22 27 . 42 11.18 7028 . 23 
-0 . 17 12 . 06 4023 . 2 55.35 12 . 06 1 930 . 08 26 . 24 12 . 06 1350 . 18 27 . 42 12 . 06 5793 . 28 
-0.17 12 . 94 3331. 29 55.35 12 . 94 15 60.19 26 . 24 12.94 1 047 . 57 27 . 42 12.94 4782 . 9 
- 0 . 17 13.8 3 2781 . 11 55 . 35 13 . 83 1262 . 64 26 . 24 13 . 83 811 . 72 27.42 13 . 83 3962.49 
-0 . 17 14 . 71 2337.11 55 . 35 14.71 1021.76 26 . 24 14.71 627 . 82 27.42 14 . 71 3297 . 99 
-0.17 15 . 59 1973 . 05 55 . 35 15 . 59 826.62 26 . 24 15 . 59 484 . 83 27 . 42 15 . 59 2758 . 64 
-0 . 17 16 . 48 1670.34 55 . 35 16 . 48 668 . 8 26 . 24 16 . 48 374 . 02 27.42 1 6.48 2318.32 
-0 .1 7 17 . 36 1 41 6 55.35 1 7 . 36 541 . 42 26 . 24 17 . 36 288 . 38 27 . 42 17 .36 1955 . 91 
- 0 .17 1 8 . 24 1200 . 92 55 . 35 1 8 . 2 4 438 .7 3 26 . 24 18 . 2 4 222 . 27 27 .4 2 18.24 165 4. 95 
- 0 . 17 1 9 . 12 1018 .47 5 5 . 35 1 9 . 12 355 . 92 26 . 24 19 . 1 2 17 1. 24 27 . 42 19 . 12 1402 . 9 
-0 . 17 20 . 01 863 . 59 55.35 20 . 01 289 . 07 26.24 20 . 01 131. 82 27 . 42 20 . 01 1190 . 3 4 
-0 . 17 20 . 89 732 . 19 55 . 35 20 . 89 23 4 .96 26 . 24 20 . 89 101. 35 27 . 42 20 . 89 101 0 . 18 
- 0 .1 7 21. 77 620 . 85 55 . 35 21 . 77 1 91 . 07 26 . 24 21.77 77 . 78 27 . 42 21 . 77 857 . 02 
-0 . 17 22.66 526 . 59 55 . 35 22.66 155 . 38 26 . 24 22 . 66 5 9 . 56 27 .4 2 22 . 66 726 . 63 
- 0 .1 7 23.54 446.85 55 . 35 23.5 4 1 26 . 29 26 . 24 23 . 5 4 45 . 48 27 . 42 23 . 54 615.61 
-0 . 17 24 . 42 379 . 4 55 . 35 24 . 42 102 . 56 26 . 24 2 4. 42 34 . 63 27 . 42 24 . 42 52 1. 17 
-0 . 17 25 . 3 322 . 33 55 . 35 25.3 83.2 26.24 25 . 3 26 . 28 27 . 42 25 . 3 440.91 
- 0. 17 26 . 19 273.99 55 . 35 26 . 19 67.39 26.24 26. 1 9 19 . 87 27.42 26 . 19 372.79 
-0 . 17 27 . 07 233 55.35 27. 07 54. 5 26.2 4 27 . 07 14. 97 27 .4 2 27 . 07 31 5 . 05 
-0 . 17 27 . 95 198 . 19 55 . 35 27 . 95 43 . 99 26 . 24 27 . 95 11. 2 4 27 . 42 27 . 95 266 .1 5 
-0 . 1 7 28.83 168 . 59 55.35 28 . 83 35 . 45 26 . 24 28 . 83 8 . 4 27 . 42 28 . 83 22 4.7 6 
- 0 . 17 29.72 143 . 39 55 . 35 29 . 72 28 . 51 26 . 24 29 . 72 6.26 27 . 42 29 . 72 189 . 75 
- 0 . 17 30 . 6 12 1. 92 55 . 35 30 . 6 22 . 88 26 . 24 30.6 4 . 64 27 . 42 30 . 6 160 . 14 
----------
Listing stress vs numer of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan c1> = .85, arah 
gelombang 90 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 
stress 
exeedance 
::iLeaay .Al1lpLl"CUde (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::5teady .Al1lpLlLUOe (N) (KSI ) (KSI) 
- 8 . 57 5 9544 . 55 49 . 3 5 5884 . 93 
-8 . 57 5 . 88 4302 . 91 49 . 3 5 . 88 2333 . 24 
- 8 . 57 6 . 77 1911 . 84 49 . 3 6 . 77 905 . 17 
- 8 . 57 7 . 65 839 . 89 49 . 3 7 . 65 341.35 
- 8 . 57 8.53 362 . 36 49 . 3 8 . 53 123 . 48 
-8 . 57 9.41 151 . 89 49 . 3 9 . 41 42 . 38 
- 8 . 57 10 . 3 61.36 49 . 3 10 . 3 13 . 71 
-8 . 57 11.18 23 . 75 49.3 11.18 4 . 16 
- 8 . 57 12 . 06 8 . 77 49 . 3 12 . 06 1.18 
- 8 . 57 12.94 3 . 07 49.3 12 . 94 0 . 31 
- 8 . 57 13.83 1. 01 49.3 13 . 83 0 . 07 
-8 . 57 14.71 0 . 31 49 . 3 14 . 71 0 . 02 
-8 . 57 15.59 0 . 09 
- 8 .57 16.48 0 . 02 
-8 . 57 17 . 36 0 . 01 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan <1> = .85, arah gelombang 135 derajat 
]OJ.nt <!UU<:: member <:!llJ ]OJ.nt <!UU<! member <::114 JoJ.nt JUU<:: member <:: 1<::4 JoJ.nt JUU<:: member <::1<::3 
stress 
exeedance ;:,c.eaoy IAITlP.LJ.tuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::iteaay Amp.LJ.tuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance bteaay IAITlP.iJ.tuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance bteaay Amp.LJ.tuae (N) (KSI) (KSI) 
- 16 . 98 5 119643 . 72 43 . 34 5 86958.8 11 . 04 5 119988 . 02 2 . 55 5 162229 . 94 
- 16 . 98 5 . 88 92189.75 43 . 34 5 . 88 60713.17 11 . 04 5 . 88 96857 . 32 2 . 55 5.88 142659.66 
- 16 . 98 6.77 69509 . 3 43 . 34 6 . 77 42343.21 11 . 04 6 . 77 76716 . 83 2.55 6.77 124546 . 74 
-16 . 98 7 . 65 52055 . 04 43.34 7 . 65 30180 . 07 11 . 04 7 . 65 60037 . 57 2 . 55 7 . 65 107383 . 91 
-16 . 98 8 . 53 39262 . 95 43 . 34 8 . 53 22163 . 56 11.04 8 . 53 46781.4 2 . 55 8 . 53 91553 . 4 
-16 . 98 9.4 1 30107 . 16 43 . 34 9 . 41 16676 . 92 11 . 04 9 . 41 36551.41 2 . 55 9 . 41 77378.97 
-16 . 98 10 . 3 23536 . 66 43.34 10 . 3 12719 . 92 11 . 04 10.3 28786.74 2 . 55 10 . 3 65014 . 68 
-16 . 98 11.18 18706 . 16 43 . 34 11 . 18 9752 . 36 11 . 04 11.18 22913.11 2 . 55 11 . 18 54464 . 13 
-16 . 98 12 . 06 15032.08 43 . 34 12 . 06 7488 . 01 11 . 04 12 . 06 18432 . 41 2 . 55 12 . 06 45618 . 85 
- 16.98 12 . 9 4 12150.3 4 43 . 34 12.94 5756 . 01 11 . 04 12 . 94 14957 . 7 2 . 55 12 . 94 38298 . 89 
-16.98 13 . 83 9844 .4 43 . 34 13.83 4434.87 11.04 13 . 83 12210 . 95 2 . 55 13.83 32289 . 61 
-16.98 14.71 7982 . 49 43 . 34 14.71 3428.89 11.04 14 . 71 10002 . 31 2 . 55 14.71 27370.7 
- 16.98 15.59 6476.61 43 . 34 15.59 2661.63 11 . 04 15 . 59 8204.67 2 . 55 15 . 59 23336 . 53 
-16.98 16.48 5260.62 43 . 34 16 . 48 2073 . 53 11.04 16 . 48 6731.65 2 . 55 16 . 48 20007 . 85 
-16 . 98 17 . 36 4280.58 43 . 34 17.36 1619 . 67 11.04 17 . 36 5521 . 7 2 . 55 17 . 36 17236 . 52 
- 16 . 98 18 . 24 3491.15 43 . 34 18.24 1273 . 43 11.04 18 . 2 4 4528 . 06 2 . 55 1 8 . 24 14905 . 15 
-1 6 . 98 19 . 12 2854 . 47 43 . 34 19 . 12 1028 . 16 11 . 04 19 . 12 3713 . 19 2 . 55 19 . 12 12923 . 61 
-16 . 98 20 . 01 2339 . 47 43 . 34 20 . 01 831 . 66 11 . 04 20 . 01 3045 . 88 , 2 . 55 20 . 01 11224 . 19 
- 16 . 98 20 . 89 1921.17 43 . 34 20 . 89 673 . 63 11 . 04 20 . 89 2499 . 91 ! 2 . 55 20.89 9756 . 5 1 
-16 . 98 21 . 77 1579 . 86 43 . 34 21 . 77 546 . 18 11 . 04 21.77 2053 . 21, 2 . 55 21 . 77 8482 . 87 
-16 . 98 22 . 66 1300 . 16 43 . 34 22 . 66 443 . 1 4 11.04 22 . 66 1687.48 : 2 . 55 22 . 66 7374 . 56 
-16.98 23 . 54 1070 . 09 43 . 34 23.54 359 . 66 11 . 04 23.54 1387.6 2 . 55 23 . 54 6409 
- 1 6 . 98 24 . 42 880 . 33 43 . 34 24 . 42 291 . 9 11.04 24 . 42 1141 . 31 : 2 . 55 24 . 42 5567 . 84 
-16 . 98 25 . 3 723 . 56 43 . 34 25 . 3 236 . 79 11.04 25 . 3 938 . 67 2 . 55 25 . 3 4835.55 
- 16 . 98 26. 1 9 593.96 43 . 34 26 . 19 191.92 11.04 26 . 19 771 . 67 2 . 55 26 . 19 4198.71 
- 16 . 98 27 . 07 486 . 84 43 . 34 27 . 07 155 . 36 11.04 27 . 07 633 . 89 2 . 55 27 . 07 3645.47 
- 16 . 98 27 . 95 398 . 36 43 . 34 27 . 95 125 . 56 11.04 27 . 95 520 . 13 2 . 55 27 . 95 3165 . 3 
- 16 . 98 28 . 83 325 . 38 43 . 3 4 28 . 83 101.27 11. 0 4 28 . 83 426 . 19 2 . 55 28 . 83 2748.81 
- 16 . 98 29 . 72 265 . 27 43 . 34 29 . 72 81. 5 11 . 04 29 . 72 348 . 65 2 . 55 29 . 72 2387 . 68 
-16 . 98 30 . 6 215 . 84 43 . 34 30 . 6 65 . 42 11 . 04 30 . 6 284 . 7 2 . 55 30 . 6 2074 . 55 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan ~ = .85, arah gelombang 180 derajat 
JOlnt 2002 - member 2 113 ]Olnt 2UU2 member 2114 Jolnt 30UL member L1L4 Jolnt JUUL - member 21LJ 
stress 
exeedance 
::;teaay AmpJ.ltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
:::>ceaay !AmP.Ll c:uae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::;,c:eaay Amp.Ll"CUOe (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::;c:eaay !AmP.L l c:uae (N) (KSI) (KSI) 
- 20 . 94 5 80194 . 66 40.71 5 65300 . 54 8.9 5 66155 . 93 - 2 . 29 5 99810 . 38 
-20 . 94 5 . 88 70636.34 40 . 71 5 . 88 56652 . 62 8 . 9 5 . 88 57280.01 - 2 . 29 5 . 88 83720 . 98 
-20 . 94 6 . 77 63409 . 39 40 . 71 6 . 77 48538.1 8 . 9 6 . 77 49137 . 91 - 2.29 6 . 77 74153 . 121 
- 20.94 7 . 65 56775.39 40.71 7 . 65 41068 . 61 8 . 9 7.65 41624 . 23 - 2 . 29 7 . 65 67377 . 71 : 
-20 . 94 8 . 53 50434 . 23 40 . 71 8 . 53 34433 . 83 8 . 9 8 . 53 34905 . 59 -2.29 8 . 53 61582 . 92 
- 20 . 94 9.41 44450 . 95 40 . 71 9 . 41 28725 . 17 8 . 9 9 . 41 29082 . 95 - 2 . 29 9 . 41 56129 . 39 
-20 . 94 10.3 38926.37 40 . 71 10.3 23940 . 19 8 . 9 10.3 24167 . 87 - 2 . 29 10 . 3 50884.01 
-20.94 11 . 18 33929.66 40 . 71 11 . 18 20008.76 8 . 9 11 . 18 20103 . 62 - 2 . 29 11 . 18 45873 . 05 
- 20 . 94 12 . 06 29492 . 01 4 0 . 71 12 . 06 1 6820 . 86 8 . 9 12 . 06 16791 . 13 . - 2 . 29 12 . 06 41151.5 4 
- 20 . 94 12 . 94 256 11. 7 9 4 0 . 71 12 . 94 14 250.89 8.9 12 . 94 14112 . 25 - 2 . 2 9 12 . 94 36765 . 55 
- 20 . 94 13 . 83 22262 40 . 71 13 . 83 12 175 . 83 8.9 13 . 83 11947 . 91 - 2 . 2 9 13.83 32744.45 
-20 . 94 14 . 71 1 9398 . 16 40 . 71 1 4 . 71 10486 . 58 8 . 9 14 . 71 10189.96 - 2 . 2 9 14 . 71 29101 . 1 
-20.94 15 . 59 16965 . 62 40.71 15.59 9093. 36· 8.9 15.59 8747 . 38 -2 . 29 15 . 59 25834 . 04 
-20.94 16 . 48 14905.83 40 . 71 16 . 48 7926 . 42 8 . 9 16 . 48 7547.94 -2 . 29 16 . 48 22930 . 28 
- 20 . 94 17 . 36 13161.1 4 40 . 71 17 . 36 6934.07 8 . 9 17 . 36 6536 . 91 - 2 . 29 17. 36 20368 .1 5 
- 20 . 94 1 8 . 2 4 1167 8 . 22 40 . 71 1 8 . 2 4 60 79. 25 8 . 9 18 . 24 5674 . 18 - 2 . 2 9 18 . 2 4 18120 . 13 
- 20 . 94 19.12 10410 . 02 40.7 1 19 . 12 5335 . 82 8 . 9 19 . 12 4930 . 94 - 2 . 29 19 .1 2 16155 . 36 
- 20 . 94 20 . 01 9316 . 68 40 . 71 20 . 01 4685 . 36 8 . 9 20 . 01 4286 . 5 - 2 . 29 20 . 01 1 4441 . 72 
- 20 . 94 20 . 89 8365 . 5 40 . 71 20 . 89 4114 .4 9 8 . 9 20 . 89 3725 . 72 - 2 . 2 9 20 . 89 129 47 . 61 
- 20 . 94 21 . 77 7530 .4 2 40 . 71 21 . 77 3613 . 02 8 . 9 21 . 77 3237 . 12 - 2 . 2 9 2 1 . 77 1 1 643 . 13 
-20 . 94 22 . 66 679 1. 06 40 . 71 22 . 66 3 172 . 75 8 . 9 22 . 66 28 11.5 - 2 . 29 22 . 66 10500 . 96 
- 20 . 94 23.5 4 6131 . 79 40 . 71 23 . 54 2786 . 67 8 . 9 23 . 54 2441.17 - 2 . 29 23 . 54 9496 . 82 
- 20.94 24 . 42 5540 . 66 40 . 71 24 . 42 2448 . 58 8 . 9 24 . 42 2119 . 41 - 2 . 29 24.42 8609 . 63 
-20 . 94 25 . 3 5008 . 52 40 . 71 25 . 3 2152 . 86 8 . 9 25 . 3 1840.26 - 2 . 29 25 . 3 7821 . 5 
- 20 . 94 26 . 19 4528 . 27 40 . 71 26 . 19 1894 . 41 8 . 9 26 . 19 1598 . 36 - 2.29 26.19 7117 . 46 
- 20 . 94 27 . 07 4094 . 29 40 . 71 27 . 07 1668 . 59 8 . 9 27 . 07 1388 . 9 - 2 . 29 27.07 6485 . 21 
- 20 . 94 27 . 95 3701 . 95 40 . 71 27 . 95 1471. 22 8 . 9 27 . 95 1207 . 56 - 2 . 29 27 . 95 5914 . 7 
- 20 . 94 28 . 83 3347 . 31 40 . 71 28 . 83 1298 . 59 8 . 9 28 . 83 1050 . 55 - 2 . 29 28 . 83 5397 . 8 
-20.94 29 . 72 3026 . 95 40 . 71 29 . 72 114 7 . 4 8 . 9 29 . 72 914 . 51 - 2 . 29 29 . 72 4 927 . 94 
- 20 . 94 30.6 2737 . 76 40 . 71 30 . 6 1014 . 79 8 . 9 30 . 6 796 . 53 - 2 . 29 30 . 6 4499 . 77 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan ~ = .85, arah gelombang 225 derajat 
JOlnt 2002 - member 2113 JOlnt 200 2 member 2114 Jolnt 3002 - member 2124 Jolnt 3002 member 2123 
stress 
exeedance 
:;-ceaay Amp.Lltuae (N) (KSI) (KS I ) 
stress 
exeedance ;:,c.eaay iilllp.lltuae (N) (KSI} (KSI) 
stress 
exeedance !:iteaay IAIDP.lltuae (N) (KSI} (KSI) 
stress 
exeedance !:iteaay IAmp.lltuae (N) (KSI) (KSI) 
-19 . 59 5 118494.08 41.89 5 93329.81 11.5 5 83992 . 2 0.61 5 136042 . 83 
-19 . 59 5 . 88 104866 . 98 41.89 5 . 88 77442 . 13 11.5 5 . 88 67326 . 42 0 . 61 5 . 88 119233 . 38 
-19 . 59 6 . 77 92193.11 41.89 6 . 77 63191.45 11.5 6 . 77 53043 . 43 0 . 61 6 . 77 106971 . 05 
-19 . 59 7 . 65 80128 . 5 41.89 7 . 65 51030.77 11 . 5 7 . 65 41421.25 0 . 61 7 . 65 95901.84 
-19 . 59 8 . 53 68947 . 91 41.89 8 . 53 41068 . 02 11 . 5 8 . 53 32332.21 0 . 61 8 . 53 85319.27 
-19.59 9 . 41 58886.6 41.89 9.41 33152.27 11 . 5 9 . 41 25407.46 0.61 9 . 41 75275 . 23 
-19.59 10.3 50063 . 45 41.89 10 . 3 26983. 76 ' 11.5 10 . 3 20190 . 36 0.61 10.3 65932 . 92 
- 19.59 11 . 18 42492.6 41.89 11 . 18 22210.92 11.5 11.18 16245.41 0 . 61 11 . 18 57417 . 29 
-19.59 12 . 06 36108 . 49 41.89 12 . 06 18499 . 21 11 . 5 12 . 06 13215 . 35 0.61 12 . 06 49794 . 69 
- 19.59 12 . 94 30793.15 41.89 12 . 94 15568 . 71 1 11.5 12 . 94 10836 . 27 0 . 61 12.94 43078 . 16 
-1 9.59 13 . 83 26401 . 37 41.89 13 . 83 13206 . 16 11 . 5 13 . 83 8927 . 21 0 . 61 13 . 83 37238 . 11 
-1 9 . 59 1 4 . 71 2278 1. 25 41. 89 14 . 71 11260 . 1 11 . 5 1 4 . 71 7369 . 34 0 . 61 14 . 71 32214 . 01 
-1 9 . 59 15 . 59 19788 . 93 41.89 15 . 59 9628 . 21 11.5 15 . 59 6085.16 0 . 61 15 . 59 27925.77 
- 19 . 59 1 6 . 48 17297 . 64 41. 89 16.48 8242 . 95 11 . 5 16 . 48 5022 . 13 0 . 61 16 . 48 24283 . 7 
- 19 . 59 17 . 36 15201.71 41.89 17 . 36 7059 . 21 11. 5 17.36 4142 . 01 0.61 17 . 36 21196 . 57 
-19 . 59 18 . 24 13417.01 41.89 18.24 6045 . 31 11 . 5 18.24 3414 . 66 0 . 61 18.24 18577 . 57 
-19 . 59 19.12 1 1878 . 95 41.89 19 . 12 5177 . 19 11.5 19 . 12 2814 . 99 0 . 61 19.12 16348 . 12 
-19 . 59 20 . 01 10539 . 23 41.89 20 . 01 4435 . 12 11 . 5 20 . 01 2321.53 0 . 61 20 . 01 14439 . 92 
-1 9 . 59 20 . 89 93 62 . 4 41.89 20 . 89 3801.96 11. 5 20 . 89 1915 . 87 i 0 . 61 20 . 89 12795 . 52 
- 19 . 59 21 . 77 8322 . 42 41.89 21 . 77 3262.51 ' 11.5 21 . 77 1582.391 0 . 61 21 . 77 11367 . 94 
-19 . 59 22 . 66 7399 . 99 41.89 22 . 66 2803.18 11.5 22 . 66 1307 . 99 0 . 61 22 . 66 10119 . 52 
-19 . 59 23 . 54 6580 . 33 41. 89 23.54 241 1. 97 11 . 5 23 . 54 1081.84 0 . 61 23 . 54 9020 . 59 
- 19 . 59 24 . 42 5851.67 41.89 24. 42 2078 . 41 11.5 24 . 42 895 . 09 0 . 61 24 . 42 80 47 . 95 
-19 . 59 25 . 3 520 4.1 5 41.89 25 . 3 1793 . 48 11.5 25 . 3 740 . 57 0 . 61 25 . 3 7183 . 46 
-19 . 59 26 . 19 4 629 . 23 41.89 26 . 19 1549 . 52 11.5 26 . 19 612 . 5 0 . 61 26 . 19 6412 . 83 
-19 . 59 27 . 07 4119 . 27 41.89 27 . 07 1340 . 09 11 . 5 27 . 07 506 . 21 0 . 61 27 . 07 5724 . 64 
-1 9.59 27 . 95 3667 . 32 41.89 27 . 95 1159 . 83 11 . 5 27 . 95 417 . 92 0 . 61 27 . 95 5109 . 54 
-19 . 59 28.83 3267 . 03 41.89 28 . 83 1004 . 29 11 . 5 28 . 83 344 . 56 0 . 61 28 . 83 4559 . 67 
-19 . 59 29 . 72 2912 . 57 41.89 29.72 869 . 78 11 . 5 29 . 72 283 . 64 0 . 61 29 . 72 4068 . 27 
-19 . 59 30 . 6 2598.66 41.89 30 . 6 753 . 24 11 . 5 30 . 6 233 . 08 0 . 61 30 . 6 3629 . 37 
Listing stress vs number cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan <!> = .85, arah gelombang 270 derajat 
JOlnt 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Jolnt 3002 - member 2124 Jolnt 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::;-ceaay :Amp.L l -cuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance ::,-ceaay AmpJ.l-cuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::iteaay Amp.Lltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance ::,-ceaay iAmPJ.ll:Uae (N) (KSI) (KSI) 
-13 . 44 5 63591.06 46 . 47 5 35357. 48 j -47 . 64 5 5263.02 79 . 2 5 13395 . 12 
-13 . 44 5.88 40839.32 46 . 47 5.88 20062 . 44 -47 . 64 5 . 88 2449 . 77 79 . 2 5 . 88 8900 . 3 
-13 . 44 6.77 26561.77 46 . 47 6.77 11488 . 25 - 47 . 64 6.77 1111.06 79 . 2 6 . 77 5995 . 67 
-13 . 44 7.65 17371 . 66 46 . 47 7 . 65 6654 . 99 -47 . 64 7.65 489 . 63 79.2 7 . 65 4119 . 82 
-13 . 44 8.53 11475 . 6 4 6. 47 8 . 53 3892 . 06 -47 . 64 8.53 207.59 79.2 8 . 53 2869 . 02 
-13.44 9.41 7669.98 46 . 47 9 . 41 2278 . 89 -47.64 9.41 83 . 32 79 . 2 9 . 41 2003 .96. 
-13 . 44 10 . 3 5168.45 46 . 47 10 . 3 1325 . 09 -47 . 64 10 . 3 31.2 79 . 2 10 . 3 1393.07 
-13 . 44 11. 18 3491.44 46.47 11.18 761.39 -47.64 11.18 10 . 8 79 . 2 11.18 960 . 2 4 
-13.44 12 . 06 2353 . 09 46.47 12 . 06 431 . 15 -47 . 64 12 . 06 3 . 44 79.2 12 . 06 655 . 61 : 
- 13 . 44 12 . 94 1577 . 65 46.47 12 . 94 240 . 06 -47 . 64 12 . 94 1. 01 79.2 12 . 94 443 . 27 
-13 .44 13 . 83 1050 . 79 46 . 47 13 . 83 131.06 - 47 . 64 1 3 . 83 0 . 27 79 . 2 13 . 83 296 . 63 
- 13 .44 1 4. 71 694 . 73 46.47 14.71 69 . 91 -47 . 64 14 . 71 0 . 07 79 . 2 14 . 71 196 . 24 
-13 . 44 15.59 455 . 53 46 . 47 15.59 36 . 32 - 47.64 15 . 59 0 . 01 79 . 2 15 . 59 128 . 13 
-13.44 16.48 295.85 46.47 16.48 18 . 32 79 . 2 16.48 82.41 
-13 . 44 17 . 36 189.99 46.47 17 . 36 8 . 95 79 . 2 17.36 52.11 
-13 . 44 18 . 24 120.43 46 . 47 18 . 24 4.22 79 . 2 18 . 24 32.35 
- 13 .44 19 . 12 75 . 21 46 . 47 19 . 12 1. 93 79 . 2 19 . 12 19 . 68 
- 13 .44 20.01 46.2 46 . 47 20 . 0 1 0 . 85 79 . 2 20 . 01 11 . 72 
-13 . 44 20 . 89 27.87 46.47 20 . 89 0 . 36 79 . 2 20 . 89 6 . 83 
-13 . 44 21 . 77 16 . 5 46 . 47 21 . 77 0 . 15 79 . 2 21 . 77 3.9 
-13 . 44 22 . 66 9 . 58 46 . 47 22 . 66 0 . 06 79 . 2 22 . 66 2 . 17 
-13 .44 23.54 5 . 45 46 . 47 23 . 54 0 . 02 79 . 2 23 . 5 4 1.18 
- 13 . 4 4 24.42 3 . 03 46 . 47 24 . 42 0 . 01 79 . 2 24 . 42 0 . 63 
-13 . 44 25 . 3 1. 66 79 . 2 25.3 0 . 331 
-13 . 44 26 . 19 0.88 79 . 2 26 . 19 0 . 17 
-13 . 44 27 . 07 0 . 46 79.2 27 . 07 0. 08 ' 
-13 . 44 27 . 95 0 . 24 79.2 27 . 95 0 . 04 
-13 . 44 28 . 83 0 . 12 79 . 2 28 . 83 0.02 
-13 . 44 29 . 72 0 . 06 79 . 2 29 . 72 0 . 01 
-13 . 44 30 . 6 0 . 03 
__ I!~. 30 ·-~ 
--- --- ------- ---
Listing stress vs number cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan c1> = .85, arah gelombang 315 derajat 
JOlnt 2002 - member 2113 JOlnt 3002 - member 2114 Jo1 nt 3002 - member 2123 
stress 
exeedance ~teaay IAmPJ_ltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance :::;c:eaay IAmPJ_ 1c:uae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance :::;c:eaay IAil\PJ_lL:Uae (N) (KSI) (KSI) 
-4 . 44 5 43993 . 51 , 52 . 8 5 30600 . 27 24 . 18 5 673 1 0 . 83 
-4 . 44 5.88 32478 . 111 52 . 8 5 . 88 21016.91 24 . 18 5 . 88 55921.73 
-4 . 44 6.77 23797.11 ' 52 . 8 6 . 77 14667 . 55 24 .1 8 6 . 77 45554 . 4 
-4 . 44 7.65 17555.51 52 . 8 7 . 65 10505.08 24 .1 8 7 . 65 36556 . 11 
-4 . 44 8.53 13157.98 52 . 8 8 . 53 7694.25 24 .1 8 8 . 53 29058 . 59 
-4 . 44 9.41 10039.75 52.8 9 . 41 5708 . 1 24 . 18 9 . 41 23011. 15 
-4.44 10 . 3 7770.99 52.8 10.3 4253 . 98 24 . 18 10 . 3 18246 . 86 
-4 . 44 11.18 6067.03 52 . 8 11.18 3171 . 69 24 . 18 11.18 14545 . 5 
-4 . 44 12.06 4754 . 09 52 . 8 12.06 2364 . 01 24 . 18 12 . 06 11682 . 07 
-4 .44 12 . 94 3727 . 76 52 . 8 12 . 94 1762 . 8 24 .1 8 12 . 94 9456 . 69 
- 4.44 1 3 . 83 2921.66 52 . 8 1 3 . 83 1316 . 24 24.1 8 1 3 . 83 77 07 . 97 
-4 . 44 14 .71 2288 . 98 52 . 8 14 . 71 984 . 42 24.1 8 14 . 71 63 14. 23 
-4 .4 4 1 5 . 59 1793 . 63 52 . 8 15 . 59 737 . 18 1 24.1 8 15 . 59 5 1 87 . 97 
-4 . 44 16.48 1406 . 51 52 . 8 16 . 48 552.261 24.1 8 16 . 48 4267 . 77 
-4 . 44 17 . 36 1104 . 08 52 . 8 17 . 36 413.47 j 24.18 17.36 3510 . 56 
-4 . 44 18.24 867.53 52 . 8 18 . 24 309.07 i 24.18 18 . 24 2885 . 31 
- 4. 44 19 . 12 682 . 12 52 . 8 19.12 230.5 : 24. 18 19 . 12 2368 . 7 
-4.44 20 . 01 536 . 42 52 . 8 20 . 01 171 . 41. 24 .18 20 . 01 1 94 2 . 3 1 
- 4 . 44 20 . 8 9 42 1. 66 i 52 . 8 20 . 89 127 . 07 24 .1 8 20 . 89 15 91. 05 
-4 .4 4 21 . 77 331.1 4 52 . 8 21.77 93 . 88 24 . 18 21.77 1302 . 27 
-4 .4 4 22 . 66 259.68 52 . 8 22 . 66 69 . 12 24 . 18 22 . 66 10 65 . 26 
-4.4 4 23 . 5 4 203 . 29 52 . 8 23 . 54 50 . 7 24 .1 8 23 . 5 4 870 . 97 
-4.4 4 2 4.4 2 1 58 . 82 52 . 8 24 . 42 37 . 04 24 . 1 8 24.4 2 711. 81 
- 4.4 4 25 . 3 123 . 81 52 . 8 25 . 3 26 . 95 24 .1 8 25 . 3 5 81. 47 
-4 . 44 26 . 19 96 . 3 52 . 8 26 . 19 19.51 24 . 18 26 . 19 474.72 
- 4 . 44 27.07 74 . 72 52 . 8 27 . 07 14.05 24 . 18 27 . 07 387 . 28 
-4. 44 27 . 95 57 . 84 52 . 8 27 . 95 10 . 06 24 . 18 27 . 95 3 1 5 . 65 
- 4 . 44 28 . 83 44 . 65 52 . 8 28 . 83 7 . 15 24 . 18 28 . 83 2 5 6 . 98 
- 4 . 44 29 . 72 34 . 37 52 . 8 29 . 72 5 . 05 24 . 18 29 . 72 208 . 93 
- 4 . 44 30 . 6 26 . 38 52 . 8 30 . 6 3 . 54 24 . 18 30 . 6 1 69 . 61 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan cj) = .90, arah gelombang 0 derajat 
















e (N) (KSI) e (KSI) 
1. 78 5 39253.01 56.98 5 31139.61 30.13 5 34294 . 66 32.24 5 48606 . 61 
1. 78 5.94 33606.05 56.98 5 . 94 24920 . 13 30 . 13 5.94 28266.98 32.24 5 . 94 41482 . 87 1 
1. 78 6.89 28474 . 67 56 . 98 6 . 89 19556 . 13 30.13 6.89 22837 . 57 32.24 6.89 36564.05 
1. 78 7.83 23781.85 56.98 7 . 83 15183.62 30 . 13 7.83 18170.43 32 . 24 7 . 83 32265 
1. 78 8.78 19640.02 56.98 8 . 78 11771.91 30.13 8 . 78 14331.96 32 . 24 8 . 78 28229.75 
1. 78 9.72 16107 . 53 56.98 9 . 72 9184 . 96! 30.13 9 . 72 11281 . 39 32.24 9.72 24464 . 73 
1. 78 10.67 13177 . 93 56 . 98 10 . 67 7246 . 91 30 . 13 10 . 67 8912.62 32 . 24 10 . 67 21028 . 87 
1. 78 11.61 10798 . 79 56 . 98 11 . 61 5788 . 77 , 30 . 13 11 . 61 7093 . 95 32.24 11.61 17962 . 33 
1. 78 12.56 8892 . 34 56 . 98 12 . 56 4672 . 71 30 . 13 12.56 5697 . 04 32.24 12.56 15278 . 43 
1. 78 13 . 5 7372 . 83 56.98 13 . 5 3798.22 30 . 13 13 . 5 46 1 3 . 05 32 . 24 13.5 12967.77 
1. 78 14.45 6158 . 83 56 . 98 14 .4 5 3 097 . 5 30 .1 3 14 .4 5 3758 .1 7 32 . 24 14 . 45 11004.46 
1. 78 15.39 5180 . 26 56 . 98 15 . 39 2526 . 77 30 . 13 15 . 39 3072 . 16 32 . 24 15 . 39 9352 . 33 
1. 78 16.34 438 1 .08 56 . 98 16 . 34 2057 . 78 30.13 16 . 34 2513.5 9 32 . 24 16 . 34 7970 . 39 
1. 78 17.28 3718 . 92 56.98 17.28 1671.42 30.13 17.28 2054 . 38 32.24 17 . 28 6817 . 17 
1. 78 18.23 3162 . 96 56 . 98 18 . 23 1353 . 63 30 . 13 18 . 23 1675.15 32.24 18.23 5853 . 74 
1. 78 19 . 17 2691. 36 56 . 98 19 . 17 1093 . 15 30 . 13 19 . 17 1361 . 84 32 . 24 19 . 17 5045 . 57 
1. 78 20 . 12 2288.6 1 56 . 98 20 . 12 880 . 54 30 .1 3 20 .1 2 1103 . 56 32 . 24 20 . 12 4363 . 4 
1. 78 21.06 1943 . 53 56 . 98 21.06 707 . 65 30 . 13 21. 06 8 9 1 . 43 32 . 24 21 . 06 3783 . 24 
1. 78 22 . 01 1647 . 63 56 . 98 22 . 0 1 567 . 51 30 . 13 22 . 01 7 1 7 . 91 32.24 22 . 01 3286.03 
1. 78 22.95 1394 . 2 56 . 98 22 . 95 454 . 15! 30 . 13 22 . 95 576 . 55 32 . 24 22.95 2856.87 
1. 78 23.9 1177 . 59 56 . 98 23 . 9 362 . 64 30.13 23 . 9 461 . 78 32 . 24 23 . 9 2484 . 29 
1. 78 24 . 84 992.9 1 56 . 98 24 . 84 288 . 87 30 . 13 24.84 368 . 9 32 . 24 24 . 84 2159 . 43 
1. 78 25 . 79 835 . 86 56.98 25 . 79 229 . 48 30 . 13 25 . 79 293 . 92 32.24 25 . 79 1875 . 4 
1. 78 26 . 73 702 . 62 56.98 26 . 73 181.74 30.13 26.73 233 . 54 32 . 24 26 . 73 1626 . 78 
1. 78 27 . 68 589 . 79 56 . 98 27 . 68 143 . 43 30 . 13 27 . 68 185 . 02 32 . 24 27 . 68 1 409 . 11 
1. 78 28. 62 494 . 42 56 . 98 28 . 62 1 12 . 78 30 . 13 28 . 62 146 . 11 32.24 28.62 1218 . 7 
1. 78 29 . 57 4 1 3 . 89 ' 56 . 98 29 . 57 88 . 32 30 . 13 29 . 57 114 . 99 32 . 24 29 . 57 1052 . 38 
1. 78 30.51 345 . 97 56 . 98 30 . 51 68 . 88 30 . 13 30 . 51 90 . 17 32.24 30 . 51 907 . 34 
1. 78 31.46 288 . 75 56.98 31.46 53 . 48 30.13 31 . 46 70 . 43 32.24 31.46 781 . 11 
1. 78 32 . 4 240 . 58 56.98 32 . 4 41.35 30 . 13 32 . 4 54 . 79 32.24 32 . 4 671 . 47 
- ---
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan cj> = .90, arah gelombang 135 derajat 
JOint 2002 - member 2113 joint 2002 member 2114 Joint 3002 member 2124 Joint 3002 member 2123 
stress 
exeedance 
::;t:eaay IAlnP.ll t:ua e (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 




(N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::iteaay !AlnP.llt:UO (N) (KSI) e (KSI) 
-16 . 98 5119643 . 72 43 . 34 5 86958.8 11.04 5 119988 . 02 2 . 55 5 162229.94 
-16 . 98 5 . 94 95155 . 12 43 . 34 5 . 94 63337.6 11.04 5 . 94 95335 . 12 2 . 55 5 . 94 141357 . 16 
- 16 . 98 6 . 89 74 3 07 . 2 43 . 34 6.89 45979 . 82 11.04 6 . 89 74157 . 96 2.55 6 . 89 122068 . 56 
- 1 6 . 98 7. 83 57562 . 8 4 43 . 34 7 . 83 338 4 6.31 11 . 04 7 . 83 56965.79 2 . 55 7 . 83 103920 .4 5 
- 16 . 98 8 . 78 44685 . 9 43 . 34 8.78 25489 . 41 11.04 8 . 78 43621 . 0 1 2.55 8 . 78 87389 . 66 
-1 6 . 98 9 . 72 35044 . 2 43.34 9 . 72 19625 . 37 11 . 04 9 . 72 33571 . 0 1 2 . 55 9. 72 72822 . 8 
-16 . 98 10 . 67 27885 . 57 43.34 10 . 67 15347.2 11 . 04 10 . 67 26109 . 33 2 . 55 10 . 67 60346 . 66 
-16 . 98 11. 61 22521.62 43 . 34 11 . 61 12100 . 47 11.04 11. 61 20560 . 46 2 . 55 11.61 49907 . 45 
-1 6 . 98 12.56 184 12 . 66 43 . 34 12.56 9570 . 93 11. 04 12 . 56 1 6374 . 23 2 . 55 12 . 56 41327 . 02 
-1 6 .98 13.5 1 5178 . 83 43 . 34 13 . 5 7577 . 75 11. 04 13 . 5 13 1 48 . 56! 2 . 55 13 . 5 34357 . 94 
-1 6 . 98 14 . 45 125 71. 82 43 . 34 14 . 45 6004 . 77 11. 04 14 . 45 10610 . 32 1 2 . 55 14 . 45 28729 . 81 
- 1 6 . 98 15 . 39 10435 . 05 43 . 34 15 . 39 4766 . 09 11.04 15 . 39 8580 . 891 2 . 55 15 . 39 24182 . 76 
-16 . 98 16.34 8668 . 52 43 . 34 16 . 34 3792 . 47 11.04 16.34 6943.12 2 . 55 16 . 34 20487 . 82 
- 1 6 . 98 1 7 .28 7204 .1 43 . 34 17 . 28 3026 . 92 11 . 04 17 . 28 5616.59 2 . 55 17 . 28 17455 . 93 
-16 . 98 18 . 23 5990 . 7 6 43 . 3 4 18 . 23 2423 . 29 11. 04 18 . 23 45 42 .1 2 2 . 55 18 . 23 14938 . 68 
-1 6 . 98 19.17 4 987 .08 43 . 34 19 .1 7 1 945 . 07 11. 04 19 .1 7 3673 .141 2 . 55 19 . 17 1 2823 . 9 
-1 6 . 98 20 . 12 4157 . 88 43 . 34 20 .12 1 564 . 09 11. 04 20 . 12 2971 . 49 2 . 55 20 . 12 11028 . 93 
- 16 . 98 21. 06 3472 . 95 - 0 . 36 21.06 1266.38 i 11 . 04 21.06 2405 . 48 2 . 55 21.06 9493 . 51 
-1 6 . 98 22 . 0 1 2906 . 56 - 0 . 36 22 . 01 10 48 . 13 11 . 04 22 . 0 1 1948 . 8 4 2 . 55 22 . 01 8173 . 37 
-1 6 . 98 22 . 95 2 437 .1 3 - 0 . 36 22 . 95 868 . 78 11 . 0 4 22 . 95 1580 . 05 2 . 55 22 . 95 7035 . 25 
-1 6 . 98 23 . 9 20 4 6 . 8 4 - 0 . 36 23.9 720.92 11 . 04 23 . 9 1281 . 69 2.55 23 . 9 6053 . 2 1 
-16 . 98 2 4. 84 172 1.1 9 -0 . 36 2 4. 84 598 . 76 : 11. 04 2 4. 84 1039 . 83 2 . 55 24 . 8 4 5206 . 1 4 
- 16 . 98 25 . 79 1448 . 52 - 0 . 36 25 . 79 497 . 61 11.04 25 . 79 843 . 37 2 . 55 25 . 79 4476 . 2 4 
- 16 . 98 2 6 . 73 121 9. 48 - 0 . 36 26 . 73 413 . 72 11 . 04 26 . 73 683 . 54 2 . 55 26 . 73 3848 . 08 
-1 6 . 98 27 . 68 1026 . 58 -0 . 36 27 . 68 344 . 03 11. 04 27 . 68 553.37 2 . 55 27 . 68 3308 . 09 
-1 6 . 98 28 .62 863 . 82 - 0 . 3 6 28 . 62 286 .05 11.04 28 . 62 44 7 . 32 2 . 55 28 . 62 28 44 .3 
- 1 6 . 98 29 . 57 726 . 32 - 0 . 36 29 . 57 237 . 7 5 11. 04 29 . 57 360 . 94 2 . 55 29 . 57 24 4 6 .1 4 
-1 6.98 30 . 51 610 .11 - 0 . 36 30 . 51 197 . 48 11. 0 4 30 . 51 290 . 65 2 . 55 30 . 51 2104 . 36 
-16 . 98 31. 46 511 . 9 -0 . 36 31.46 163 . 8 7 11.04 31.46 233 . 52 2 . 55 31.46 18 10.87 
-16 . 98 32 . 4 428 . 94 -0 . 36 32 . 4 135 . 82 11. 04 32 .4 187 . 18 2 . 55 32 .4 1558 .7 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan q, = .90, arah gelombang 180 derajat 
JOint 2002 - member 2113 joint 2002 member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::;1:eaay .Ampl.l1:uae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance ::;1:eaay .Ampl.l1:UOe (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::;1:eaay .Ampl.l1:UO (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
:::>"Ceaay ll-IIllP.LlLUae (N) (KSI) (KSI) 
-20 . 94 5 80194 . 66 40 . 71 5 65300 . 54 8 . 9 5 66155 . 93 -2 . 29 5 99810 . 38 
-20.94 5 . 94 70086 . 39 40 . 71 5 . 94 56065.53 8.9 5 . 94 56689 . 23 -2 . 29 5 . 94 82890.78 
-20 . 94 6.89 62455 . 62 40 . 71 6 . 89 47443.54 8.9 6 . 89 48039 . 47 -2 . 29 6 . 89 73090. 91 
-20.94 7.83 55413 . 13 40.71 7 . 83 39594 . 96 8 . 9 7 . 83 40136.03 -2 . 29 7 . 83 66107.44 
-20 . 94 8 . 78 48710 . 55 40.71 8.78 32733 . 22 8 . 9 8 . 78 33175 . 39 -2.29 8.78 60025 . 68 
-20 . 94 9. 72 42452.05 40.71 9. 72 26940 . 11 8 . 9 9 . 72 27253 . 27 -2.29 9 . 72 54261.67 
-20 . 94 10.67 36751 . 38 40 . 71 10.67 22183 . 27 8 . 9 10.67 22354 . 55 -2 . 29 10 . 67 48738 . 25 
-20 . 94 1 1. 61 31675 . 05 40 . 71 11 . 61 18354.48 8 . 9 11 . 61 1 8386 .4 5 -2 . 29 11. 61 43509.79 
-20 . 94 12.56 27242 . 03 40 . 71 12 . 56 15307 . 32 8 . 9 12 . 56 152 14. 08 -2 . 29 12 . 56 38640 . 85 
-20 . 94 13 . 5 23432 . 89 40 . 71 13 . 5 12887 . 55 8 . 9 13 . 5 1269 0. 01 -2.29 13.5 34177 . 4 , 
-20 . 94 14 . 45 20200 . 76 40 . 71 14 . 45 10953 . 52 8 . 9 1 4 . 45 10675 .1 9 - 2.29 14 . 45 30143 . 13 
-20 . 94 15 . 39 17481.98 40.71 15.39 9386 . 99 8 . 9 15 . 39 9050 . 62 -2 . 29 15.39 26541.78 
-20 . 94 16.34 15205 . 47 40.71 16 . 34 8096 . 12 8 . 9 16 . 34 7721.73 -2 . 29 16 . 34 23360 . 84 
-20 . 94 17 . 28 13300 . 07 40 . 71 17 . 28 7013 . 51 8 . 9 17.28 6617 . 49 -2 . 29 17 . 28 20575 . 57 
-20 . 9 4 18 . 23 1 1 699 . 62 40 . 71 18 . 23 6091. 69 8 . 9 18 . 23 5686 . 68 - 2 . 29 18 . 23 18152 . 99 
-20 . 94 19 . 17 103 46 . 0 4 40 . 71 19 . 17 5297 . 99 8 . 9 1 9 . 17 4893 .3 -2 . 29 19 . 17 16055 . 44 
-20 . 94 20 .1 2 9190 . 6 40 . 71 20 . 12 4609 . 88 8 . 9 20 . 12 4212 . 09 - 2.29 20 . 12 14243.58 
-20 . 94 21. 06 8193 . 99 40 . 71 21.06 4011 . 37 8 . 9 21.06 3624 . 93 -2.29 21.06 12678 . 82 
- 20.9 4 22 . 01 7325 .4 1 40 . 71 22.01 3 4 90 . 41 8 . 9 22 . 01 311 8 . 26 - 2.29 22 . 01 11324 . 97 
-20 . 94 22 . 95 65 61. 32 40 . 71 22.95 3037 . 33 8 . 9 22 . 95 268 1. 27 -2.29 22 . 95 10 1 49 . 35 . 
-20 . 94 23 . 9 588 4 40 . 71 23 . 9 2643.86 8 . 9 23 . 9 230 4. 95 -2 . 29 23 . 9 9123 . 37 
- 20 . 94 24 . 84 5280. 1 8 40 . 71 24 . 84 2302 . 69 8 . 9 24 . 84 198 1. 41 -2.29 24.84 8222 . 66 : 
- 20 . 94 25.79 4739 . 84 40 . 71 25 . 79 2007 . 21 8 . 9 25 . 79 1703 . 68 -2 . 29 25 . 79 7426 . 9• 
- 20 . 94 26 . 73 4255 . 27 40 . 71 26 . 73 1751.46 8 . 9 26 . 73 1465 . 5 4 - 2.29 26 . 73 6719.45 
- 20 . 94 27 . 68 3820 . 33 40 . 71 27 . 68 1530 . 08 8 . 9 27 . 68 1261. 45 -2 . 29 27 . 68 6086 . 87 
- 20 . 94 28 . 62 3429 . 93 40 . 71 28 . 62 1338 . 31 8 . 9 28 . 62 1086 . 53 -2 . 29 28 . 62 5518 . 44 
-20 . 9 4 29 . 57 3079 . 7 1 40 . 71 29 . 57 1171.99 8 . 9 29 . 57 936 . 53 - 2 . 29 29 . 57 5005 . 59 
-20 . 94 30 . 51 2765 . 79 40 . 71 30 . 51 1027 . 49 8 . 9 30 . 51 807 . 76 -2 . 29 30 . 51 4541.48 
-20 . 94 31.46 2484 . 66 40 . 71 31.46 901. 68 8 . 9 31.46 697 . 08 -2 . 29 31 . 46 4120 . 61 
-20 . 94 32.4 2233 . 07 40 . 71 32 . 4 791. 92 8 . 9 32 .4 601.81 -2 . 29 32 . 4 3738 . 45 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan 4> = .90, arah gelombang 225 derajat 
JOl.nt 2002 - member 2113 ! jo1nt 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint :.:iUU2 member 2123 
stress 
exeedance 
::;t.eaay Ampl.lt.ua (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance 
::;t.eaay [Ampl.lt.ua (N) ( KS I ) e ( KS I ) 
stress 
exeedance ::;teaay Ampl.ltua (N) (KSI) e (KSI) 
stress 
exeedance . ;:,c:eaay Amp.LlL:UQ (N) (KSI) e (KSI) 
-19.59 5 118494.08 41.89 5 93329 . 81 11 . 5 5 83992.2 0.61 5 136042 . 83 
-19.59 5.94 103957.64 41.89 5.94 76379 . 3 11.5 5.94 66238 . 27 0.61 5.94 118286.57 
-19.59 6.89 90454.45 41.89 6.89 61349.161 11.5 6.89 51247.59 0 . 61 6.89 105374.48 
-19.59 7.83 77686.95 41.89 7.83 48748.25 11 . 5 7.83 39303.11 0.61 7.83 93631.84 
-19.59 8 . 78 65997 . 74 41.89 8.78 38645.9 11.5 8.78 30185.07 0.61 8.78 82432.79 
-19 . 59 9 . 72 55640 . 86 41.89 9 . 72 30802 . 27 11.5 9.72 23402 . 27 0.61 9 . 72 71903.19 
-19.59 10 . 67 46719 . 06 41.89 10 . 67 24820 . 3 11 . 5 10.67 18393 . 71 0.61 10 . 67 62234 . 42 
-19 . 59 11 . 61 39208.53 41.89 11.61 20270.38 11.5 11.61 14658 . 27 0 . 61 11.61 53552 
-1 9 .59 12 .5 6 32996.05 41.89 12 . 56 16769.88 11 . 5 12 . 56 11810.3 0.61 12.56 45906.2 
-19 . 59 13 . 5 27916.33 41.89 13.5 14018 .4 6 11.5 13 . 5 9582 . 19 0.61 13 . 5 39283.96 
-19.59 14.45 23784 . 23 41.89 14.45 11801.22 11.5 14.45 7800 . 37 0.61 14 . 45 33624 . 85 
-19.59 15.39 20418 .7 6 41.89 15 . 39 9974.34 11.5 15.39 6355. 13 0.61 15.39 28837 . 42 
-19.59 16.34 17658.41 41.89 16.34 8445.16 11.5 16.34 5175 . 31 0.61 16.34 24813.89 
-19.59 17.28 15368.54 41.89 17 . 28 7153 . 88 11.5 17.28 4211 . 25 0.61 17.28 21442.29 
-19.59 18.23 13442 . 86 41.89 18 . 23 6059 . 97 11.5 18.23 3424 . 98 0.61 18 . 23 18615 . 3 
-19.59 19.17 11800.93 41.89 19.17 5133.52 11.5 19 . 17 2785 . 44 0.61 19 . 17 16236 . 03 
-19.59 20.12 10383 . 83 41.89 20.12 4350.35 11.5 20 .1 2 2266 . 36 0.61 20.12 14221 
-19.59 21.06 9149 . 2 41.89 21.06 3689.68 11.5 21.06 1845.51 0.61 21.06 12500.96 
-19.59 22 . 01 8066 . 61 41.89 22.01 3133 . 2 11.5 22.01 1504.23 0 . 61 22.01 11020 . 2 
-19.59 22 . 95 7113 . 81 41.89 22.95 2664.71 11.5 22.95 1227.12 0.61 22.95 9734.95 
-19 . 59 23 . 9 6273 . 93 41.89 23 . 9 2270.05 11.5 23.9 1001.66 0.61 23.9 8611 . 35 
-19.59 24 . 84 5533.51 41.89 24 . 84 1937.06 11.5 24 . 84 817.82 0.61 24.84 7623.43 
-19.59 25 . 79 4881.25 41.89 25 . 79 1655.43 11.5 25 . 79 667.58 0 . 61 25.79 6751.17 
-19.59 26 . 73 4307.27 41.89 26 . 73 1416.55 11.5 26.73 544.58 0 . 61 26.73 5978 . 98 
-19.59 27.68 3802 . 72 41.89 27 . 68 1213.32 11 . 5 27.68 443 . 77 0 . 61 27.68 5294 .4 
-19.59 28 . 62 3359 . 55 41.89 28 . 62 1039 . 9 11.5 28 . 62 361 .1 0 . 61 28 . 62 4687 . 23 
-19.59 29.57 2970 .4 6 41.89 29 . 57 891.54 11.5 29 . 57 293.32 0 . 61 29.57 4148.83 
-19.59 30 . 51 2628.84 41.89 30.51 764 . 33 11.5 30.51 237 . 79 0.61 30 . 51 3671 . 71 
-19.59 31.46 2328 .7 3 ' 41.89 31.46 655 . 09 11.5 31.46 192.36 0 . 61 31 .4 6 3249 . 22 
-19 . 59 32.4 2064.85 41.89 32 .4 561.17 11.5 32.4 155.26 0.61 32 .4 2875.41 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan cp = .90, arah 
gelombang 180 derajat 
joint 2002 member 2113 joint 2002 - member 2114 
stress 
exeedanc ::>-ceaay .AI!lp_!_l"CUQ 




e (N) (KSI) e (KSI) 
- 13 . 44 5 63591 . 06 46.47 5 35357 . 48 
- 13 . 44 5 . 94 39614 . 97 46 . 47 5 . 94 19285 . 49 
-13 . 44 6.89 25011.84 46.47 6 . 89 10631 . 25 
- 13.44 7.83 15901 . 34 46.47 7 . 83 5939.66 
- 13.44 8.78 10234 . 81 46.47 8.78 3349 . 07 
- 13 . 44 9.72 6671.81 46 . 47 9 . 72 1885 . 48 
-13.44 10 . 67 4380 . 24 46 . 47 10 . 67 1050 . 6 
-13.44 11.61 2876 . 62 46 . 47 11.61 576.63 
-13.44 12.56 1880 . 61 46 . 47 12 . 56 310.86 
- 13.44 13.5 1220.9 46 . 47 13.5 164 . 08 
- 13.44 14.45 786 . 18 46.47 14.45 84 . 47 
- 13.44 15.39 501. 64 46 . 47 15 . 39 42 . 23 
-13.44 16.34 316 . 71 46 . 47 16.34 20.43 
- 13 . 44 17.28 197 . 46 46 . 47 17 . 28 9 . 53 
- 13.44 18 . 23 121.31 46 . 47 18 . 23 4 . 28 
-13.44 19.17 73.26 46 . 47 19 . 17 1. 84 
- 13.44 20.12 43 . 41 46 . 47 20.12 0 . 76 
- 13.44 21 . 06 25 . 2 46 . 47 21.06 0 . 3 
- 13.44 22 . 01 14 . 31 46 . 47 22 . 01 0 . 12 
-13.44 22 . 95 7.94 46 . 47 22 . 95 0.04 
- 13.44 23.9 4.31 46.47 23 . 9 0.01 
- 13.44 24 . 84 2.28 
- 13.44 25.79 1.18 
- 13.44 26.73 0 . 59 
- 13.44 27.68 0.29 
- 13.44 28 . 62 0 . 14 
- 13.44 29.57 0.07 
-13 . 44 30 . 51 0 . 03 
-13 . 44 31.46 0 . 01 
13.44 32 . 4 0 . 01 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan ~ = .90, arah gelombang 180 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance 
::iLeaay Ampl.lLUOe (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::;Leaay IAinP.LlLUae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::;Leaay Amp.LlLUOe (N) (KSI) (KSI) 
-4 . 44 5 43993.51 52 . 8 5 30600 . 27 24 . 18 5 67310 . 83 
-4.44 5.94 31777 . 54 52 . 8 5 . 94 20477 . 2 24 . 18 5.94 55154.25 
-4 . 44 6 . 89 22784 . 86 52.8 6 . 89 13972 . 55 24.18 6.89 44200.95 
-4 . 44 7 . 83 16494 . 93 52 . 8 7 . 83 9821 . 8 24 . 18 7 . 83 34849 . 09 
-4.44 8 . 78 12173 . 08 52.8 8.78 7068 . 34 24.18 8.78 27216.8 
-4 . 44 9 . 72 9162 . 76 52 . 8 9 . 72 5146 . 4 24.18 9 . 72 21200 . 69 
-4 . 44 10 . 67 6995 . 35 52.8 10.67 3758 . 59 24 . 18 10 . 67 16569 . 04 
-4 . 44 11 . 61 5379 . 64 52 . 8 11 . 61 2744 . 55 24 . 18 11 . 61 13044 . 68 
-4 . 44 12 . 56 4146 . 37 52.8 12 . 56 2004.05 24.18 12 . 56 10363 . 06 
-4 . 44 13 . 5 3195.32 52 . 8 13 . 5 1465 24 . 18 13.5 8303 . 2 
-4 . 44 14 . 45 2461 1 52 . 8 14 . 45 1072 . 9 1 24 . 18 14 . 45 6696 . 71 
-4 . 44 15 . 39 1895 . 42 , 52 . 8 15 . 39 787 . 05 24 . 18 15 . 39 5423 . 22 
-4.44 16.34 1460.871 52 . 8 16 . 34 577 . 76 24 . 18 16.34 4399 . 88 
-4.44 17.28 1127 . 24 1 52.8 17 . 28 423.91 24 . 18 17 . 28 3570 . 07 
-4 . 44 18 . 23 870 . 81 52 . 8 18 . 23 310 . 49 24 . 18 18 . 23 2894 . 19 
-4 . 44 19.17 673 . 22 52 . 8 1 9 . 17 226 . 8 1 24 . 18 1 9 . 17 2343 . 2 
-4 . 44 20 . 12 520 . 54 52 . 8 20 . 12 165 . 15 24 . 18 20 . 12 1894 . 57 
-4 . 44 21.06 402 . 26 52 . 8 21.06 119.81 24 . 18 21 . 06 1530 . 1 
- 4 . 44 22 . 01 310 . 48 52 . 8 22 . 01 86 . 58 24 . 18 22 . 01 1234 . 67 
-4 . 44 22 . 95 239 . 23 52 . 8 22.95 62 . 31 24 . 18 22 . 95 995 . 63 
- 4 . 44 23.9 183 . 94 52 . 8 23 . 9 44 . 66 24 . 18 23 . 9 802 . 46 
- 4 . 44 24 . 84 141 . 09 52 . 8 24 . 84 31 . 85 24 . 18 24 . 84 646 . 45 
-4 . 44 25 . 79 107 . 95 52.8 25 . 79 22 . 6 24 . 18 25.79 520 . 46 
- 4 . 44 26 . 73 82 . 37 52 . 8 26 . 73 15 . 94 24 . 18 26 . 73 418 . 71 
-4 . 44 27 . 68 62.67 52 . 8 27 . 68 11.17 24 . 18 27 . 68 336 . 52 
- 4. 44 28 . 62 47 . 55 52 . 8 28 . 62 7 . 7 7 24 . 18 28 . 62 270 . 13 
-4 . 44 29 . 5 7 35 . 96 52 . 8 29 . 57 5 . 37 24 . 18 29 . 57 216 . 52 
-4 . 44 30 . 51 27 . 1 52 . 8 30 . 51 3 . 67 24 .1 8 30 . 51 173 . 25 
-4 . 44 31.46 20 . 35 52 . 8 31.46 2 . 49 24 . 18 31 . 46 138 . 36 
- 4 . 44 32 . 4 15 . 21 52 . 8 32 . 4 1. 67 24 . 18 32 . 4 110 . 28 
Listing stress vs number of cycle -ana lisa APIRP2A - LRFD dengan ~ = .95, arah gelombang 0 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
1.78 5 39253.01 56.98 5 31139.61 1.78 5 39253.01 56.98 5 31139.61 
1.78 6.01 33257.04 56.98 6.01 24539.05 1.78 6.01 33257.04 56.98 6.01 24539.05 
1.78 7.01 27830.51 56.98 7.01 18924.25 1.78 7.01 27830.51 56.98 7.01 18924.25 
1.78 8.02 22919.12 56.98 8.02 14438.47 1.78 8.02 22919.12 56.98 8.02 14438.47 
1.78 9.03 18651 .99 56.98 9.03 11019.16 1.78 9.03 18651.99 56.98 9.03 11019.16 
1.78 10.03 15080.59 56.98 10.03 8485.52 1.78 10.03 15080.59 56.98 10.03 8485.52 
1.78 11 .04 12178.4 56.98 11 .04 6623.34 1.78 11.04 12178.4 56.98 11 .04 6623.34 
1.78 12.05 9868.56 56.98 12.05 5239.98 1.78 12.05 9868.56 56.98 12.05 5239.98 
1.78 13.06 8050.9 56.98 13.06 4187.97 1.78 13.06 8050.9 56.98 13.06 4187.97 
1.78 14.06 6622.94 56.98 14.06 3366.17 1.78 14.06 6622.94 56.98 14.06 3366.17 
1.78 15.07 5493.23 56.98 15.07 2709.92 1.78 15.07 5493.23 56.98 15.07 2709.92 
1.78 16.08 4587.45 56.98 16.08 2178.89 1.78 16.08 4587.45 56.98 16.08 2178.89! 
1.78 17.08 3849.34 56.98 17.08 1747.07 1.78 17.08 3849.34 56.98 17.08 1747.07' 
1.78 18.09 3238.43 56.98 18.09 1396.2 1.78 18.09 3238.43 56.98 18.09 1396.2: 
1.78 19.1 2726.51 56.98 19.1 1112.18 1.78 19.1 2726.51 56.98 19.1 1112.18 
1.78 20.1 2294.05 56.98 20.1 883.34 1.78 20.1 2294.05 56.98 20.1 883.34 
1.78 21 .11 1927.28 56.98 21 .11 699.75 1.78 21 .11 1927.28 56.98 21 .11 699.75 
1.78 22.12 1615.96 56.98 22.12 552.98 1.78 22.12 1615.96 56.98 22.12 552.98 
1.78 23.12 1352.08 56.98 23.12 435.96 1.78 23.12 1352.08 56.98 23.12 435.96 
1.78 24.13 1128.95 56.98 24.13 342.82 1.78 24.13 1128.95 56.98 24.13 342.82 
1.78 25.14 940.83 56.98 25.14 268.82 1.78 25.14 940.83 56.98 25.14 268.82 
1.78 26.14 782.68 56.98 26.14 210.11 1.78 26.14 782.68 56.98 26.14 210.11 
1.78 27.15 650.05 56.98 27.15 163.63 1.78 27.15 650.05 56.98 27.15 163.63 
1.78 28.16 539.05 56.98 28.16 126.91 1.78 28.16 539.05 56.98 28.16 126.91 
1.78 29.17 446.32 56.98 29.17 98 1.78 29.17 446.32 56.98 29.17 98 
1.78 30.17 368.94 56.98 30.17 75.32 1.78 30.17 368.94 56.98 30.17 75.32 
1.78 31 .18 304.46 56.98 31 .18 57.61 1.78 31 .18 304.46 56.98 31 .18 57.61 
1.78 32.19 250.77 56.98 32.19 43.85 1.78 32.19 250.77 56.98 32.19 43.85 
1.78 33.19 206.12 56.98 33.19 33.22 1.78 33.19 206.12 56.98 33.19 33.22 
1.78 34.2 169.03 56.98 34.2 25.05 1.78 34.2 169.03 56.98 34.2 25.05 
----------
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A- LRFD dengan ~ = .95, arah 
gelombang 45 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 
stress 
exeedance 
steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
-0.17 5 19908.32 55.35 5 14463.73 
-0.17 6 .01 16365.33 55.35 6.01 10692.75 
-0.17 7.01 13157.4 55.35 7.01 7793.41 
-0.17 8.02 10410.95 55.35 8.02 5699.45 
-0.17 9.03 8170.98 55.35 9.03 4235.59 
-0.17 10.03 6410.46 55.35 10.03 3213.07 
-0.17 11 .04 5060.1 55.35 11.04 2480.63 
-0.17 12.05 4035.37 55.35 12.05 1936.55 
-0.17 13.06 3255.59 55.35 13.06 1519.43 
-0.17 14.06 2654.05 55.35 14.06 1193.64 
-0.17 15.07 2180.77 55.35 15.07 937.49 
-0.17 16.08 1800.84 55.35 16.08 736.15 
-0.17 17.08 1490.9 55.35 17.08 578.32 
-0.17 18.09 1235.41 55.35 18.09 454.84 
-0.17 19.1 1023.73 55.35 19.1 358.25 
-0.17 20.1 848.14 55.35 20.1 282.58 
-0.17 21 .11 702.6 55.35 21.11 223.12 
-0.17 22.12 582.14 55.35 22.12 176.25 
-0.17 23.12 482.57 55.35 23.12 139.19 
-0.17 24.13 400.3 55.35 24.13 109.83 
-0.17 25.14 332.32 55.35 25.14 86.53 
-0.17 26.14 276.08 55.35 26.14 68.06 
-0.17 27.15 229.49 55.35 27.15 53.42 
-0.17 28.16 190.82 55.35 28.16 41.83 
-0.17 29.17 158.66 55.35 29.17 32.68 
-0.17 30.17 131 .89 55.35 30.17 25.46 
-0.17 31 .18 109.58 55.35 31.18 19.79 
-0.17 32.19 90.97 55.35 32.19 15.34 
-0.17 33.19 75.44 55.35 33.19 11.85 
-0.17 34.2 62.4 55.35 34.2 9.13 
Listing stress vs number of cycle - ana lisa APIRP2A - LRFD dengan <jl = .95, arah gelombang 135 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
:steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
:steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance 
::>teaay Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
-16.98 5 119643.72 43.34 5 86958.8 11 .04 5 119988.02 2.55 5 162229.94 
-16.98 6.01 93664.3 43.34 6.01 62011 .74 11.04 6.01 93828.09 2.55 6 .01 140059.73 
-16.98 7.01 71872.34 43.34 7.01 44117.82 11.04 7.01 71668.88 2.55 7.01 119609.45 
-16.98 8.02 54735.33 43.34 8.02 31945.67 11 .04 8.02 54044.72 2.55 8.02 100520.45 
-16.98 9.03 41869.35 43.34 9.03 23751.08 11.04 9.03 40688.9 2.55 9.03 83362.78 
-16.98 10.03 32455.1 43.34 10.03 18078.56 11 .04 10.03 30869.52 2.55 10.03 68493.68 
-16.98 11 .04 25590.67 43.34 11 .04 13965.82 11 .04 11 .04 23727.63 2.55 11.04 55996.46 
-16.98 12.05 20502.7 43.34 12.05 10861 .23 11 .04 12.05 18493.83 2.55 12.05 45744.79 
-16.98 13.06 16622.38 43.34 13.06 8464.88 11 .04 13.06 14579.18 2.55 13.06 37480.62 
-16.98 14.06 13573.37 43.34 14.06 6602.93! 11.04 14.06 11577.95 2.55 14.06 30885.52 
-16.98 15.07 11122.2 43.34 15.07 5157.95 11.04 15.07 9228.04 2.55 15.07 25635.92 
-16.98 16.08 9125.73 43.34 16.08 4039.44 11 .04 16.08 7363.25 2.55 16.08 21438.94 
-16.98 17.08 7491 .6 43.34 17.08 3174.06i 11 .04 17.08 5874.6 2.55 17.08 18050.37 
-16.98 18.09 6153.91 43.34 18.09 2502.82; 11 .04 18.09 4685.17 2.55 18.09 15278.77 
-16.98 19.1 5060.79 43.34 19.1 1979.55 11 .04 19.1 3736.27 2.55 19.1 12980.96 
-16.98 20.1 4168.88 43.34 20.1 1569.06 11 .04 20.1 2980.69 2.55 20.1 11053.15 
-16.98 21.11 3441 .34 -0.36 21 .11 1254.15 11 .04 21 .11 2379.7 2.55 21 .11 9421 .16 
-16.98 22.12 2847.11 -0.36 22.12 1025.34 11.04 22.12 1901 .61 2.55 22.12 8031 .61 
-16.98 23.12 2360.47 -0.36 23.12 839.64 11 .04 23.12 1520.81 2.55 23.12 6845.08 
-16.98 24.13 1960.49 -0.36 24.13 688.41 11 .04 24.13 1216.87 2 .55 24.13 5831 .13 
-16.98 25.14 1630.39 -0.36 25.14 564.94 11.04 25.14 973.73 2.55 25.14 4965.2 
-16.98 26.14 1356.89 -0.36 26.14 463.92 11 .04 26.14 778.8 2.55 26.14 4226.6j 
-16.98 27.15 1129.52 -0.36 27.15 381 .1 11 .04 27.15 622.27 2.55 27.15 3597.5 1 
-16.98 28.16 939.99 -0.36 28.16 313.08 11 .04 28.16 496.47 2.55 28.16 3062.29: 
-16.98 29.17 781 .72 -0.36 29.17 257.13 11.04 29.17 395.36 2.55 29.17 2607.32 
-16.98 30.17 649.45 -0.36 30.17 211 .05 11 .04 30.17 314.14 2.55 30.17 2220.66 
-16.98 31 .18 538.88 -0.36 31 .18 173.06 11 .04 31 .18 248.99 2.55 31 .18 1891 .99 
-16.98 32.19 446.5 -0.36 32.19 141 .73 11.04 32.19 196.83 2.55 32.19 1612.46 
-16.98 33.19 369.39 -0.36 33.19 115.88 11.04 33.19 155.16 2.55 33.19 1374.52 
-16.98 34.2 305.1 -0.36 34.2 94.57 11 .04 34.2 121.95 2.55 34.2 1171.76 
-
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan ell = .95, arah gelombang 180 derajat 
j oint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joi nt 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance ~teady Amplltuae (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance ~ready Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance ~teady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
-20.94 5 80194.66 40.71 5 65300.54 8.9 5 66155.93 -2.29 5 99810.38 
-20.94 6.01 69545.57 40.71 6.01 55480.72 8.9 6 .01 56101 .32 -2.29 6.01 82090.32! 
-20.94 7.01 61510.06 40.71 7.01 46362.43 8.9 7.01 46953.8 -2.29 7.01 72073.77 
-20.94 8.02 54063.34 40.71 8.02 38160.09 8.9 8.02 38684.84 -2 .29 8.02 64868.23 
-20.94 9.03 47017.64 40.71 9.03 31107.03 8.9 9.03 31517.5 -2.29 9.03 58488.02 
-20.94 10.03 40513.75 40.71 10.03 25267.48 8.9 10.03 25534.63 -2.29 10.03 52419.11 
-20.94 11 .04 34673.91 40.71 11 .04 20570.95 8.9 11 .04 20686.27 -2 .29 11 .04 46638.31 
-20.94 12.05 29557.02 40.71 12.05 16865.59 8.9 12.05 16837.7 -2.29 12.05 41222.84 
-20.94 13.06 25164.83 40.71 13.06 13966.85 8.9 13.06 13815.93 -2.29 13.06 36242.54 
-20.94 14.06 21456.02 40.71 14.06 11693.55 8.9 14.06 11445.39 -2.29 14.06 31739.66 
-20.94 15.07 18361 .21 40.71 15.07 9889.27 8.9 15.07 9570.38 -2.29 15.07 27728.98 
-20.94 16.08 15796.74 40.71 16.08 8430.84 8.9 16.08 8065.19 -2.29 16.08 24202.25 
-20.94 17.08 13675.84 40.71 17.08 7227.92 8.9 17.08 6835.3 -2 .29 17.08 21133.69 
-20.94 18.09 11916.6 40.71 18.09 6217.63 8.9 18.09 5813.28 -2 .29 18.09 18485.47 
-20.94 19.1 10446.82 40.71 19.1 5357.57 8.9 19.1 4952.58 -2 .29 19.1 16212.79 
-20.94 20.1 9206.24 40.71 20.1 4619.25 8.9 20.1 4221 .32 -2.29 20.1 14268.17 
-20.94 21 .11 8146.73 40.71 21 .11 3982.96 8.9 . 21 .11 3597.2 -2 .29 21 .11 12604.83 
-20.94 22.12 7231.17 40.71 22.12 3434.17 8.9 22.12 3063.82 -2.29 22.12 11179.07 
-20.94 23.12 6431 .69 40.71 23.12 2961.31 8.9 23.12 2608.32 -2.29 23.12 9951 .74 
-20.94 24.13 5727.73 40.71 24.13 2554.58 8.9 24.13 2220.01 -2.29 24.13 8889.01 
-20.94 25.14 5104.15 40.71 25.14 2205.32 8.9 25.14 1889.61 -2.29 25.14 7962.45 
-20.94 26.14 4549.71 40.71 26.14 1905.76 8.9 26.14 1608.94 -2.29 26.14 7148.77 
-20.94 27.15 4055.8 40.71 27.15 1648.94 8.9 27.15 1370.76 -2.29 27.15 6429.24 
-20.94 28.16 3615.58 40.71 28.16 1428.67 8.9 28.16 1168.71 -2.29 28.16 5789 
-20.94 29.17 3223.33 40.71 29.17 1239.54 8.9 29.17 997.24 -2.29 29.17 5216.4 
-20.94 30.17 2874.13 40.71 30.17 1076.87 8.9 30.17 851.58 -2.29 30.17 4702.25 
-20.94 31.18 2563.55 40.71 31 .18 936.64 8.9 31 .18 727.69 -2.29 31 .18 4239.3 
-20.94 32.19 2287.571 40.71 32.19 815.48 8.9 32.19 622.14 -2.29 32.19 3821 .74 
-20.94 33.19 2042.52 40.71 33.19 710.52 8.9 33.19 532.06 -2 .29 33.19 3444.79 
-20.94 34.2 1824.99 40.71 34.2 L ________ 619.3_8 
---------- - ---
8.9 34.2 455.06 -2.29 34.2 3104.43 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan ~ = .95, arah gelombang 225 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2124 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
-19.59 5 118494.08 41 .89 5 93329.81 11 .5 5 83992.2 0.61 5 136042.83 
-19.59 6 .01 103051 .5 41.89 6.01 75324.91 11 .5 6.01 65162.29 0.61 6.01 117357.96 
-19.59 7.01 88728.07 41 .89 7.01 59549.47 11 .5 7.01 49505.07 0.61 7.01 103794.35 
-19.59 8.02 75287.71 41 .89 8.02 46563.75 11 .5 8.02 37295.57 0.61 8.02 91381.27 
-19.59 9.03 63140.43 41 .89 9.03 36380.58 11 .5 9.03 28199.51 0.61 9.03 79592.49 
-19.59 10.03 52550.99 41 .89 10.03 28653.36i 11 .5 10.03 21587.96 0.61 10.03 68624.65 
-19.59 11 .04 43594.91 41 .89 11 .04 22878.75 11 .5 11 .04 16793.53 0.61 11 .04 58690.02 
-19.59 12.05 36199.67 41.89 12.05 18550.55 11 .5 12.05 13257.12 0.61 12.05 49906.8 
-19.59 13.06 30196.8 41 .89 13.06 15245.99 11 .5 13.06 10574.88 0.61 13.06 42301 .22 
-19.59 14.06 25370.67 41 .89 14.06 12653.58 11 .5 14.06 8482.92 0.61 14.06 35827.03 
-19.59 15.07 21497.52 41 .89 15.07 10563.71 11 .5 15.07 6818.02 0.61 15.07 30388.11 
-19.59 16.08 18371 .69 41 .89 16.08 8843.37 11 .5 16.08 5479.09 0.61 16.08 25859.82 
-19.59 17.08 15819.71 41 .89 17.08 7409.59 11 .5 17.08 4399.34 0.61 17.08 22107.07 
-19.59 18.09 13704.64 41.89 18.09 6208.59 11 .5 18.09 3529.94 0.61 18.09 18997.93 
-19.59 19.1 11923.8 41 .89 19.1 5202.32 11 .5 19.1 2832.02 0.61 19.1 16412.61 
-19.59 20.1 10403.12 41 .89 20.1 4360.85 11 .5 20.1 2273.19 0.61 20.1 14248.15 
-19.59 21 .11 9090.42 41 .89 21 .11 3658.87 11 .5 21 .11 1826.29 0.61 21 .11 12419.92 
-19.59 22.12 7949 41 .89 22.12 3074.24 11 .5 22.12 1468.82 0.61 22.12 10860.75 
-19.59 23.12 6952.56 41 .89 23.12 2587.57 11 .5 23.12 1182.45 0.61 23.12 9518.71 
-19.59 24.13 6081.37 41 .89 24.13 2182.09 11 .5 24.13 952.5 0.61 24.13 8354.38 
-19.59 25.14 5319.78 41 .89 25.14 1843.57 11 .5 25.14 767.37 0.61 25.14 7338.01 
-19.59 26.14 4654.67 41 .89 26.14 1560.14 11 .5 26.14 617.99 0.61 26.14 6447.03 
-19.59 27.15 4074.54 41 .89 27.15 1322.03 11 .5 27.15 497.22 0.61 27.15 5664 
-19.59 28.16 3569.09 41 .89 28.16 1121 .31 11 .5 28.16 399.48 0.61 28.16 4975.07 
-19.59 29.17 3129.031 41.89 29.17 951 .56i 11 .5 29.17 320.38 0.61 29.17 4368.88 
-19.59 30.17 2745.96 41 .89 30.17 807.61 11 .5 30.17 256.39 0.61 30.17 3835.76 
-19.59 31 .18 2412.38 41 .89 31 .18 685.29 11 .5 31 .18 204.69 0.61 31 .18 3367.29 
-19.59 32.19 2121 .64 41 .89 32.19 581.2 11 .5 32.19 163 0.61 32.19 2956.02 
-19.59 33.19 1867.89 41 .89 33.19 492.55 11 .5 33.19 129.46 0.61 33.19 2595.26 
-19.59 34.2 1646.05 41 .89 34.2 417.04 11 .5 34.2 102.53 0.61 34.2 2279 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan q, = .95, arah gelombang 270 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joint 3002 - member 2123 
stress 
exeedance Steady jAmplttude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady jAmplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplttude (N) (KSI) (KSI) 
-13.44 5 63591 .06 46.47 5 35357.48 79.2 5 13395.12 
-13.44 6.01 38428.96 46.47 6.01 18539.33 79.2 6.01 8409.77 
-13.44 7.01 23554.87 46.47 7.01 9840.64 79.2 7.01 5384.96 
-13.44 8.02 14562.78 46.47 8.02 5303.22 79.2 8.02 3532.96 
-13.44 9.03 9136.52 46.47 9.03 2881.481 79.2 9.03 2345.15 
-13.44 10.03 5808.04 46.47 10.03 1558.19 79.2 10.03 1553.09 
-13.44 11 .04 3712.32 46.47 11 .04 831 79.2 11.04 1018.35 
-13.44 12.05 2367.72 46.47 12.05 435.06 79.2 12.05 659.58 
-13.44 13.06 1500.08 46.47 13.06 222.83 79.2 13.06 421 .8 
-13.44 14.06 942.13 46.47 14.06 111.18 79.2 14.06 266.11 
-13.44 15.07 585.88 46.47 15.07 53.76 79.2 15.07 165.32 
-13.44 16.08 360.22 46.47 16.08 25.07 79.2 16.08 100.86 
-13.44 17.08 218.48 46.47 17.08 11.23 79.2 17.08 60.26 
-13.44 18.09 130.38 46.47 18.09 4.82 79.2 18.09 35.16 
-13.44 19.1 76.34 46.47 19.1 1.97 79.2 19.1 20 
-13.44 20.1 43.75 46.47 20.1 0.77 79.2 20.1 11 .06 
-13.44 21 .11 24.49 46.47 21 .11 0.29 79.2 21.11 5.95 
-13.44 22.12 13.37 46.47 22.12 0.1 79.2 22.12 3.11 
-13.44 23.12 7.12 46.47 23.12 0.03 79.2 23.12 1.58 
-13.44 24.13 3.69 46.47 24.13 0.01. 79.2 24.13 0.78 
-13.44 25.14 1.86 79.2 25.14 0.37 
-13.44 26.14 0.91 79.2 26.14 0.17 
-13.44 27.15 0.43 79.2 27.15 0.08 
-13.44 28.16 0.2 79.2 28.16 0.03 
-13.44 29.17 0.09 79.2 29.17 0.01 
-13.44 30.17 0.04 79.2 30.17 0.01 
-13.44 31 .18 0.02 
-13.44 32.19 0.01 
Listing stress vs number of cycle - analisa APIRP2A - LRFD dengan $ = .95, arah gelombang 315 derajat 
joint 2002 - member 2113 joint 2002 - member 2114 Joi nt 3002 - member 2123 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady 1 Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
stress 
exeedance Steady Amplitude (N) (KSI) (KSI) 
-4.44 5 43993.51 52.8 5 30600.27 24.18 5 67310.83 
-4.44 6.01 31091 .12 52.8 6.01 19953.17 24.18 6.01 54392.02 
-4.44 7.01 21819.53 52.8 7.01 13317.65 24.18 7.01 42875.58 
-4.44 8.02 15510.48 52.8 8.02 9191 .5 24.18 8.02 33209.55 
-4.44 9.03 11277.66 52.8 9.03 6498.42 24.18 9.03 25487.29 
-4.44 10.03 8375.25 52.8 10.03 4641 .29 24.18 10.03 19539.94 
-4.44 11 .04 6304.1 52.8 11 .04 3320.67 24.18 11.04 15063.08 
-4.44 12.05 4772.19 52.8 12.05 2374.89 24.18 12.05 11721.43 
-4.44 13.06 3616.05 52.8 13.06 1699.44 24.18 13.06 9214.89 
-4.44 14.06 2738.32 52.8 14.06 1218.31 24.18 14.06 7307.28 
-4.44 15.07 2072.96 52.8 15.07 875.19 24.18 15.07 5828.4 
-4.44 16.08 1570.13 52.8 16.08 629.49 24.18 16.08 4662.3 
-4.44 17.08 1190.71 52.8 17.08 452.67 24.18 17.08 3731 .74 
-4.44 18.09 904.19 52.8 18.09 324.98 24.18 18.09 2984.47 
-4.44 19.1 687.26 52.8 19.1 232.63 24.18 19.1 2383.39 
-4.44 20.1 522.5 52.8 20.1 165.92 24.18 20.1 1900.48 
-4.44 21 .11 396.99 52.8 21 .11 117.85 24.18 21 .11 1513.45 
-4.44 22.12 301 .2 52.8 22.12 83.34 24.18 22.12 1204.06 
-4.44 23.12 228.07 52.8 23.12 58.66 24.18 23.12 957.24 
-4.44 24.13 172.26 52.8 24.13 41 .08 24.18 24.13 760.58 
-4.44 25.14 129.75 52.8 25.14 28.61 24.18 25.14 603.97 
-4.44 26.14 97.45 52.8 26.14 19.81 24.18 26.14 479.26 
-4.44 27.15 72.96 52.8 27.15 13.62 24.18 27.15 379.94 
-4.44 28.16 54.45 52.8 28.16 9.29 24.18 28.16 300.83 
-4.44 29.17 40.49 52.8 29.17 6.28 24.18 29.17 237.82 
-4.44 30.17 30 52.8 30.17 4.21 24.18 30.17 187.67 
-4.44 31 .18 22.13 52.8 31.18 2.79 24.18 31 .18 147.78 
-4.44 32.19 16.25 52.8 32.19 1.83 24.18 32.19 116.11 
-4.44 33.19 11 .88 52.8 33.19 1.19 24.18 33.19 91 




OUTPUT UMUR KELELAHAN BRACE 
FATIGUE MEMBER LIFE REPORT-- DISCRETE 
Joint 2002 arah gelombang 135 derajat - APIRP2A - WSD 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
------
--------- ----- -----------
----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 37.9672 26.34 1.0535 I 36 . 0 215 . 8 4 
2114 2002 2 15.9848 62.56 2 . 5024 I 36 . 0 65.4 1 
Joint 2002 arah gelombang 180 derajat - APIRP2A - WSD 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 




----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 74.0367 13 .51 0.5403 I 36.0 1495.2 4 
2114 2002 2 38.3198 26.10 1 .04 38 36 .0 484.9 2 
Joint 2002 arah gelombang 225 derajat - APIRP2A - WSD 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 




----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 85 . 5626 11.69 0 . 4675 I 36.0 1315.6 4 
2114 2002 2 37.8516 26 .4 2 1. 0568 36.0 308 . 9 2 
Joint 3002 arah gelombang 180 derajat - APIRP2A - WSD 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDI CTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2123 3002 4 95.3163 10 .4 9 0 .4197 I 36 .0 880.6 4 
2124 3002 2 29.1508 34 . 30 1 . 3722 I 36.0 78.7 2 
FATIGUE MEMBER LIFE REPORT-- DISCRETE 
Joint 3002 arah gelombang 180 derajat - APIRP2A - WSD 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
------ --------- ----- -----------
----- -------- I ---------- -----------
I 
2123 3002 4 108.8867 9.18 0.3674 I 36.0 2576.5 4 
2124 3002 2 35.9388 27.83 1.1130 36.0 343.9 2 
Joint 3002 arah gelombang 225 derajat - APIRP2A - WSD 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2123 3002 4 117.8196 8.49 0 . 3395 I 36.0 1807.9 4 
2124 3002 2 21.7181 46.04 1. 8418 36.0 67.1 2 
Joint 2002 arah gelombang 135 derajat - APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ =. 85 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 35 . 9832 27 . 79 1 . 1116 I 36 . 0 215.8 4 
2114 2002 2 15.5027 64 . 50 2 . 5802 I 36 . 0 65.4 1 
Joint 2002 arah gelombang 180 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ =. 85 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 50 . 5682 19 . 78 0 . 7910 I 30.6 2737 . 8 4 
2114 2002 2 28 . 5891 34 . 98 1.3991 I 30 . 6 1014.8 2 
FATIGUE MEMBER LIFE REPORT --DISCRETE 
Joint 2002 arah gelombang 225 derajat - APIRP2A - APIRP2A - LRFD ~ =. 85 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
- ---- -
- - - -- - - - -
----- --- -- - - --- - - ----
- ------- I - - - ------- -- ---- - - -- -
I 
2113 2002 4 61.6752 16 . 21 0.6486 I 30 . 6 2598 . 7 4 
2114 2002 2 29 . 7233 33 . 64 1 . 3457 I 30 . 6 753.2 2 
Joint 2002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ = .90 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





-- --- -------- I --- ------- ---- ----- --
I 
21 1 3 2002 4 33 . 2 145 30 . 11 1. 2043 I 32 . 4 428 . 9 4 
2114 2002 2 14 . 8463 67 . 36 2.6943 I 32 . 4 135 . 8 1 
Joint 2002 arah gelombang 180 derajat- APIRP2A- APIRP2A - LRFD ~ = .90 
MEMBER JO I NT PO I NT CUMULATIVE PREDI CTED LIFE I MAX IMUM EXCEEDANCES POINT 





- -- -- -------- I ------- --- -----------
I 
2113 2002 4 58 . 2087 1 7 . 18 0 . 6872 I 32 . 4 2233 . 1 4 
2114 2002 2 31 . 9284 31.32 1. 2528 I 32 . 4 791 . 9 2 
Joint 2002 arah gelombang 225 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ = .90 
MEMBER JOINT POI NT CUMULATIVE PRED I CTED LIFE MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 




----- -------- I ---------- ---- - ------
I 
2113 2002 4 69 . 7574 14 . 34 0 . 5734 I 32 . 4 2064 . 8 4 
2114 2002 2 32 . 5885 30 . 69 1 . 2274 I 32 . 4 561.2 2 
FATIGUE MEMBER LIFE REPORT-- DISCRETE 
= 
Jo int 3002 arah gelombang 135 deraj at - APIRP2A - APIRP2A - LRFD ~ =. 90 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- ----- - -- I -------- -- -----------
I 
2123 3002 4 81 . 0758 12.33 0.6165 I 32.4 1558.7 4 
2124 3002 2 26.8788 37.20 1.8600 I 32 . 4 187.2 2 
Jo i nt 3002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A - APIRP2A - LRFD ~ =. 90 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- --------- - -
I 
2123 3002 4 84.3953 11 . 85 0.5925 I 32.4 3738.5 4 
2124 3002 2 30.5608 32.72 1 . 6360 I 32.4 601.8 2 
Joint 3002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ =. 90 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
------
---------
- - --- ------ - ---- ----- ------- - I --- ------- ------- ----
I 
2123 3002 4 95.0075 10.53 0.5265 I 32.4 2875.4 4 
2124 3002 2 19.8660 50 . 34 2 . 5170 32 . 4 155 . 3 2 
Joint 2002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A- APIRP2A - LRFD ~ =. 95 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
- - ---- ---- - - - - - - - - -- ----- - - -- - - ----- -- - - ---- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 5 . 9164 169.02 8 . 451 I 34.2 8 . 6 4 
2114 2002 2 2.5161 397.43 19 . 8715 34.2 0.8 2 
FATIGUE MEMBER LIFE REPORT-- DISCRETE 
Joint 2002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ =. 95 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
------
--------- ----- -----------
----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 66.0457 15.14 0.7570 I 34.2 1825.0 4 
2114 2002 2 35.1500 28.45 1.4225 I 34.2 619.4 2 
Joint 2002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ = .95 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2113 2002 4 77.6949 12.87 0 . 6435 I 34.2 164 6. 1 4 
2114 2002 2 35.2737 28.35 1.4175 I 34.2 417.0 2 
Joint 3002 arah gelombang 135 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ =. 95 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2123 3002 4 88.3798 11.31 0.5655 I 34.2 1171.8 4 
2124 3002 2 28.0981 35 . 59 1.7795 I 34.2 122 .0 2 
Joint 3002 arah gelombang 180 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD ~ =. 95 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 





----- -------- I ---------- -----------
I 
2123 3002 4 96.2830 10.39 0.5195 I 34 . 2 3104 . 4 4 
2124 3002 2 33.3085 30 . 02 1.5010 I 34.2 455 .1 2 
FATIGUE MEMBER LIFE REPORT-- DISCRETE 
Joint 3002 arah gelombang 225 derajat- APIRP2A- APIRP2A- LRFD $ = .95 
MEMBER JOINT POINT CUMULATIVE PREDICTED LIFE I MAXIMUM EXCEEDANCES POINT 
DAMAGE*1000 YEARS RELATIVE I STRESS AMP (N) 
------ --------- ----- -----------
----- -------- I ---------- -----------
I 
2123 3002 4 106.4222 9.40 0.4700 I 34.2 2279.0 4 
2124 3002 2 20.8559 47.95 2 . 3975 I 34.2 102.5 2 
LAMPIRAN 5 
KLASIFIKASI SAMBUNGAN PIPA (Tubular Joint) 
BERDASARKAN APIRP2A 
XI 
KLASIFIKASI SAMBUNGAN PIPA (API RP2A ) 
_lGAP 
1000 -,... 
-·- -- ..... t 




PROFIL GELOMBANG YANG MENGENAI 
STRUKTUR, H =11 FT PADA t = 0.5 
PROFIL GELOMBANG ARAH 0 DERAJAT 
PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 
PROFIL GELOMBANG ARAH 45 DERAJAT 
PERHITUNGAH FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 
PROFIL GELOMBANG ARAH 90 DERAJAT 
PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 
PROFIL GELOMBANG ARAH 135 DERAJAT 
PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 




PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 
PROFIL GELOMBANG ARAH 225 DERAJAT 
PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TrME= 0.500 
PROFIL GELOMBANG ARAH 270 DERAJAT 
/ 
PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 
PROFIL GELOMBANG ARAH 315 DERAJAT 
PERHITUNGAN FATIGUE LIFE UNTUK STRUKTUR JACKET 
3D RIGID POSITION PLOT-WAVID= AT TIME= 0.500 
LAMPIRAN 7 
LISTING INPUT PROGRAM GTSELOS 
DAN GTSTRUDL 
LISTING PROGRAM SELOS - PERBITUNGAN GAYA GELOMBANG 0 DERAJ.AT 
$ SELOS 'FATIGUE CALCULATION ' 'WAVE LOAD AND FATIGUE ANALYSIS OF FD JACKET ' 
STRUDL 'FATIGUE CALCULATION ' 'WAVE LOAD AND FATIGUE ANALYSIS OF FD JACKET ' 
$$ 
$ OUTPUT UNITS ENGLISH 
$ PRINT LOADING TOTALS ONLY LOAD REFERENCE JOINT ' MUD' 
$ SAVE LOADINGS 
$ IDENTIFY UNRECOGNIZED COMMANDS 
$ MEMBER DRAG FORCE PRESSURE RESOLUTION 
$$ 
UNITS FEET KIP $ KIPM 
JOINT COORDINATES 
1002 2 . 1650000E+01 O. OOOOOOOE+OO 
1001 - 2 . 0207260E+01 O. OOOOOOOE+OO 
1003 -2.0207260E+01 O. OOOOOOOE+OO 
5002 2.1650000E+01 1.3500000E+02 
5001 -7.2168007E-02 1 . 3500000E+02 
5003 -7.2168007E-02 1 . 3500000E+02 
2002 2 . 1650000E+01 2 . 0000000E+ 01 
3002 2 . 1650000E+01 6 . 0000000E+01 
4002 2 . 1650000E+01 1.0000000E+02 
2003 -1. 7224283E+01 2.0000004E+01 
3003 -1.1258330E+01 6 . 0000008E+01 
4003 -5.2923765E+00 1.0000000E+02 
2001 - 1.7224283E+01 2 . 0000004E+01 
3001 -1.1258330E+01 6 . 0000008E+01 
4001 -5.2923765E+OO 1 . 0000000E+02 
1004 7.2136945E-01 O.OOOOOOOE+OO 
1008 7.2136945E-01 O. OOOOOOOE +OO 
1011 -2.0207260E+01 O.OOOOOOOE+OO 
1009 1.1185684E+01 O. OOOOOOOE+OO 
8185 -1.1410000E+01 1.1600000E+02 
8186 -1.1410000£+01 1 . 1600000E+02 
8187 -1.1410000E+Ol 1 . 1600000E+02 
8188 -1.1410000E+01 1.1600000E+02 
8189 -1.1410000E+01 1 .1 600000E+ 02 
8190 -1.1410000E+Ol 1 . 1600000E+02 
8191 -1.1410000E+Ol 1 . 2100000E+02 
8192 -1.1410000E+01 1 . 2100000£+02 
8193 -1.1410000E+01 1 . 2100000E+02 
8194 -1.1410000E+01 1.2100000E+02 
$ 'MUD' 13.953 0 13.953 
$ 'WIND' 13.953 183 . 33 13 . 953 
$ END JOINT COORDINATES 
UNITS INCHES 
TYPE SPACE FRAME 
O. OOOOOOOE+OO 
- 2 . 4166670E+01 
2 .4 166700E+01 
O.OOOOOOOE+OO 
- 1 . 2541670E+01 




2 . 2444473E+01 
1 . 9000019E+01 
1 . 5555567E+01 
-2.2444448E+01 
-1.9000004E+01 
- 1 . 5555557E+01 
- 1 . 2083335E+01 
1.2083350E+01 
1 . 5258789E- 05 
6.0416751E+OO 




5 . 0050001E+OO 




7 . 5025001E+00 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 34 . 0 TH 0 . 5 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK . 5 -
$ DIAOUT 34.0 CDWATER 1.05 CMWATER 1 . 2 WT/V 0 . 000283 

























$ END MEMBER INCIDENCES 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 34 . 0 TH 1 . 0 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK .1 -
$ DIAOUT 34 . 0 CDWATER 1.05 CMWATER 1.2 WT/V 0 . 000283 
$$ 




























$ END MEMBER INCIDENCES 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 34 THI 1.0 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 1 -
$ DIAOUT 34 CDWIND 1 . 8 WT/V 0.000283 
141 5001 5101 
143 5003 5103 











MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 10 . 75 THI .365 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK . 365 -
$ DIAOUT 10.750 CDWATER 1 . 05 CMWATER 1.2 WT/V 0.000283 
2101 1001 1004 
21010 1001 lOll 
































































2104 1006 1002 
2114 2007 2002 
2113 2005 2002 
2124 3007 3002 
2123 3005 3002 
2132 4004 4005 
2135 4006 4007 
2134 4007 4002 
2133 4005 4002 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 8.625 THI 0.322 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK .322 -
$ DIAOUT 8.625 CDWATER 1.05 CMWATER 1.2 WT/V 0 . 000283 
2204 1005 1012 
2213 2004 2009 
2223 3004 3009 
2203 1004 1008 
2202 1011 1008 
2201 1011 1004 
2212 2008 2006 
2211 2008 2004 
2222 3008 3006 
2221 3008 3004 
2205 1012 1014 
2206 1014 1009 
2214 2009 2011 
2215 2011 2006 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 8.625 THI 0 .4 06 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK .406 -
$ DIAOUT 8.625 CDWATER 1.05 CMWATER 1.2 WT/V 0.000283 
2231 4004 4008 
2232 4008 4010 



















MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 8.625 THI .406 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0.406 -
$ DIAOUT 8.625 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 
2241 5004 5008 
2242 5008 5010 
2243 5010 5006 
2245 5010 5011 
2244 5008 5009 
2248 5011 5007 
2247 5009 5005 
2246 5009 5011 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 8.625 THI 0 . 322 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK . 322 -
$ DIAOUT 8.625 CDWATER 1 . 05 CMWATER 1 . 2 WT/V 0 . 000283 
302 1004 2002 
301 1004 2001 
305 1011 2001 
306 1011 2003 
303 1008 2003 
304 1008 2002 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 20 THI 0 . 375 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK . 375 -
$ DIAOUT 20 CDWATER 1 . 05 CMWATER 1 . 2 WT/V 0.000283 







$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 16 THI 0.375 $ -
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK . 406 -
$ DIAOUT 16 CDWATER 1.05 CMWATER 1.2 WT/V 0 . 000283 
321 3001 4002 
322 3002 4003 
323 3003 4001 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 12.75 THI 0 . 875 $-
$ WATER MASS FLOODED BUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK . 875 -
$ DIAOUT 12 CDWATER 1 . 05 CMWATER 1.2 WT/V 0.000283 
331 4003 5002 
332 4002 5001 
333 4001 5003 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 10.75 THI .5 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0 . 1 -
$ DIAOUT 10 . 75 CDWIND 1 . 8 WT/V 0 . 000283 
2141 5001 5004 
2146 5003 5006 
2147 5001 5003 
2142 5004 5005 
2145 5006 5007 
2144 5007 5002 
2143 5005 5002 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 30 THI 1 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 1 -
$ DIAOUT 30 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 











MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 20 THI 1.0 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 1 -
$ DIAOUT 20 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 





$ END MEMBER INCIDENCES 
7123 
8127 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 16 THI 0.875 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0.875 -
$ DIAOUT 16 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 











MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 8.625 THI 0.406 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0.406 -
$ DIAOUT 8.625 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 
4341 7122 8023 
4342 7123 8125 
$ END MEMBER INCIDENCES 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 12.75 THI 0.5 $-
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0 . 5 -
$ DIAOUT 12.75 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 











MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 30 THI 2.5 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 2.1 -
$ DIAOUT 30 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 
4121 5202 5302 
4122 5302 6043 
4123 6043 7043 
$ END MEMBER INCIDENCES 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 30 THI 0.5 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0.5 -
$ DIAOUT 30 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 
4211 7022 7122 
4241 7062 8052 
4212 7122 8022 
$ END MEMBER INCIDENCES 
MEMBER INCIDENCES AND PROPERTIES PIPE OD 12 THI 0.24 $ -
$ WIND MASS FLOODED NONBUOYANT STRUCTURAL DIVISION 3 THICK 0.24 -
$ DIAOUT 12 CDWIND 1.8 WT/V 0.000283 
9119 8163 8177 
9111 8165 8184 
9101 8165 8163 
91013 8166 8164 
9216 8161 8169 
9211 8167 8173 
9201 8167 8161 
9206 8168 8162 
9411 8159 8167 
9401 8167 8165 
9409 8166 8168 
$ END MEMBER INCIDENCES 
$$ 
$ ELEMENT INCIDENCES 
$ 7023 7022 7062 7063 'WIND' WIBLOCK CDWIND ALL 1 . 8 
$ END ELEMENT INCIDENCES 
UNITS FEET KIPS DEG FAHRENHEIT 
$$ 
TYPE SPACE FRAME 
MEMBER INCIDENCES 
6221 7022 7062 
6311 7022 7043 
6321 7062 7043 
6121 7022 7023 
6131 7023 7024 
6262 7024 7064 
6122 7062 7063 
6132 7063 7064 
6231 7023 7033 
6251 7043 7053 
6111 7021 7022 
6112 7061 7062 
$$ 
UNITS FEET KIPS DEG FAR 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 
6121 6131 6262 
6111 6112 6240 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 
6221 6311 6321 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 
6120 6130 6110 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 
6231 6251 6230 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 
7114 7124 7220 
7121 7222 7223 
7161 7134 7144 
7181 7164 7250 
7253 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 
7122 7123 7132 
7133 7143 7153 
$$ 
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7210 7211 
$$ 
MEMBER PROPERTIES TABLE 'WBEAM 'W21X55 
7260 7261 7262 7263 
7231 7232 7233 7240 
7242 7243 
$$ 


























UNITS INCH KIPS DEG FAH 
$$ 
CONSTANTS 
E 2.9000002E+04 ALL 
G 1 . 1000001E+04 ALL 
POI 3 . 0000001E- 01 ALL 
DEN 2.8330003E- 04 ALL 
CTE 6 .4999999E-06 ALL 
UNITS INCH KIPS DEG FAH 
$$ 


















































$ UNITS FEET SECONDS DEGREES AREA 
$ WAVE STOKES FIFTH 
$$ 
$ .MEMBER MARINE GROWTH DATA 131 TO 138 101 TO 103 -
$ 111 TO 113 121 TO 123 331 TO 333 121 TO 123 -
$ 301 TO 306 311 TO 313 321 TO 323 -
$ 2131 TO 2136 2138 2101 TO 2109 21010 21011 2111 TO 2118 -
$ 2121 TO 2128 -
$ 2231 TO 2238 2201 TO 2209 22010 2211 TO 2219 22110 TO 22119 -
$ 2221 TO 2229 2210 
$ ZREF -12.5 - 10 0 5 10 15 20 25 40 55 70 85 100 
$ THICKNESS 0 .17 0 . 066666667 0.011666667 0 . 011666667 0.011666667 -
$ 0.011666667 0 . 011666667 0 . 081666667 0 . 095 0 . 095 0.066666667 -
$ 0.081666667 
$$ 
$ DYNAMIC LOAD AMPLIFICATION FACTOR 
$ TREF 4 . 4 5.5 6.3 6 . 8 7.3 7 . 8 
$ FACTOR 1 . 053 1 . 04 1.033 1.029 1 . 026 1 . 023 
$ UNIT FEET SECOND 
$ EXECUTE STEP WAVE LOADINGS TYPE STRUCTURE FIXED -
$ DEAD LOADS COMPUTE CONSISTENT WITH ORIENTATION 
$ WAVE WIND LIST 
$ I 1. 0 I HEIGHT 1. 0 PERIOD 4. 0 DEPTH 120 . 0 -
$ DIRECTION 0.0 OCCURRENCES 146123 FROM - 1 . 0 TO 1 . 0 INCR 0 . 5 
$ 1 2.0 1 HEIGHT 3.0 PERIOD 4.7 DEPTH 120 . 0 -
$ DIRECTION 0 . 0 OCCURRENCES 41184 FROM - 1 . 0 TO 1 . 0 INCR 0 . 5 
$ 1 3.0 1 HEIGHT 5 PERIOD 5 . 1 DEPTH 120 . 0-
$ DIRECTION 0.0 OCCURRENCES 11094 FROM - 1 . 0 TO 1 . 0 INCR 0 . 5 
$ 1 4 . 0 1 HEIGHT 7 PERIOD 5 . 4 DEPTH 120 . 0 -
$ DIRECTION 0 . 0 OCCURRENCES 3995 FROM - 1 . 0 TO 1.0 INCR 0 . 5 
$ 1 5.0 1 HEIGHT 9 PERIOD 5 . 7 DEPTH 120 . 0-
$ DIRECTION 0.0 OCCURRENCES 95 FROM - 1 . 0 TO 1.0 INCR 0.5 
$ 1 6.0 1 HEIGHT 11 PERIOD 5 . 9 DEPTH 120 . 0 -
$ DIRECTION 0 . 0 OCCURRENCES 1 FROM -1 . 0 TO 1 . 0 INCR 0 . 5 
$ END WAVE WIND LIST 
$ FINISH 
LISTING PROGRAM GTSTRUDL - PERHITUNGAN FATIGUE LIFE 
READ WAVE LOADS FOR FATIGUE FROM FILE ' max45d . lds ' 
PRINT FATIGUE WAVE PASSAGE DEFS 
STATUS SUPPORT 1001 1002 1003 
MATERIAL STEEL 
ASSEMBLE FOR STATICS 
SOLVE FOR FATIGUE 
PRINT FATIGUE WAVE PASSAGE DEFS 
STATUS SUPPORT 1001 1002 1003 
MATERIAL STEEL 
ASSEMBLE FOR STATICS 
SOLVE FOR FATIGUE 
UNITS KIPS INCHES 
STORE S/N DATA YIELD STRESS 36.0 
60 . 0 3977.0 50 . 0 8837 . 0 40 . 0 23485.0 30 . 0 82 . 8E3 
20 . 0 4.89E5 10.0 10 . 182E6 5.0 71.995E8 
END S/N DATA 
UNIT INCHES DEGREES 
FATIGUE MEMBER PIPE EQUAL 90 . 0 
302 2113 312 SCF VAR EQUATIONS -
KUANG SMEDLEY MIN SCF 1 . 6 
CHORD FOR FATIGUE 
CHORD 102 JOINT 2002 
BRACE 302 LOAD ALL GEOMETRY PART ' K' . 5 ' T ' 
BRACE 2113 LOAD ALL GEOMETRY PART ' K' . 5 ' T ' 
CHORD 112 JOINT 2002 
BRACE 2113 LOAD ALL GEOMETRY PART ' K' .5 ' T ' 
BRACE 312 LOAD ALL GEOMETRY PART ' K' . 5 ' T ' 
UNIT INCHES DEGREES 
FATIGUE MEMBER PIPE EQUAL 90.0 
304 2114 SCF VAR EQUATIONS -
KUANG SMEDLEY MIN SCF 1 . 6 
CHORD FOR FATIGUE 
CHORD 102 JOINT 2002 
BRACE 2114 LOAD ALL GEOMETRY ' T ' 
BRACE 304 LOAD ALL GEOMETRY ' Y' 
CHORD 112 JOINT 2002 
BRACE 2114 LOAD ALL GEOMETRY ' T ' 
UNITS INCHES KIPS 
COMPUTE FATIGUE LIFE DISCRETE BASE PERIOD 31 . 536E6 -
MAX STRESS 36 . 0 MIN STRESS 5 . 0 
PRINT FATIGUE VARIABLE SCFS MEMBERS 304 2114 302 2113 312 102 112 
LIST FATIGUE COMPOSITE EXCEEDANCES 
LIST FATIGUE LIFE INCR RELATIVE 25.0 
$ FINISH 

